



M i é r c o l e s ;50d« octubre de 1 * 1 ' .—Santos ClaiKííjSerapirtn y Ntra. Sra. del Amparo ANO I i . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSrADERO DE LA HABANA. 
AVISO A SUESTBOS LECTORES. 
•Los de nuestros lectores quo vayan á Pa-
rís, mientras duro la Exposición, saben ya 
que podrán loor los últimos números de 
nuestro periódico recibidos, sea en casa de 
los SBBS; A.M IÍDIÍH PUIXCK Y COMÍ»?, sea en 
ol gabinete de lectura instalado por dichos 
corresponsales, en el pabellón de la Bejnibli-
ca de Guutemula, en donde el comisario ge-
neral do Guatemala ha puesto graciosamen-
te á la disposición de dichos SKES. AMÉDÉK 
PuryoE Y CoitP?, una sala con torrado. 
Para evitar toda confusión, los amigos 
nuestros que se hagan dir igir la corrospon-
deútila * la oa ta de los citados SKES. AMK-
DÉE PriñítíB v OOMP?, debenín hacerlo 36, 
rué de Lajayette, en donde ospeoialmento 
estará organizado este servicio. 
• r- York, octubre 28 , d la* 
/5i l a tarde. 
HMZÜH en^afiotiun i $55,. 70. 
Ontonos, #4. :'•.•>, 
üoscoeul» papel oí»m«rciaU 00 div., 5i rt 7i 
1 \ L o u ' l m ) 00 itiT. (banqueros', 
Itícm H - A W Vuxíñf 6(> div (bauqru'rw), & 6 
Bnuioos 20 cts. 
Idem SÍ,ÍU« üaovbnu-g-o, 60 drv. (banqucroB), 
& «üfr. 
UonoH ro.tfl./.rado» de los Estados-ITublo», 4 
por rt l iTi et-cuptfn. 
bontrn'fl^itíi u. u», pol. m, A 5 i . 
CentrííngaH, cinto y flete, á 8J. 
Bajfnlar ,\ baen refluo, r> ;i 5 i . 
Azúcar de tnlol, de -U á 5. 
Mieles, ttO. 
El mercado quieto. 
3lautei:;i i W'ílcftX), en tcrceroIrtH, ú O.Í)0. 
(>j}rí>:t- patoni ' í intieHnta. f » . ^ -
Lonrires, octubre 28 . 
Aardciur de remolacha, íl l l j O , 
Aztíiar ceatriraga, pol. 9(1, a 14. 
Idem regular rMlno, <l 12|a. 
Consolidiidos, fi 0<t 16(10 ex-divldondo. 
Caatro por cle«t« ^pado), íl 75 ex-inlerée. 
pi-M]K<*nto, ftawcó SiiRlaUn i u, "> por 100 
JPariti, octubre 28* 
Kentn, .'i por KM), rt 87 fríncos H) clw. ««x-
dividendo. 
DBPENDIBNTBB AUXILIABB8. 
D. Andrés Zayns y Ayestnrán—D. Calixto Kodrí-
puez Navarretc—l). l'edro l'uig y Marccl—D. Salva-
dor Fernández—D. Eduardo Fontanills y Grifol—don 
Haltasar Gelaliert—D. Juan IJuutista Moré y Avilés— 
Di Guillermo Bounot—D. Pedro Grifol y Capulí— 
1). [eldró l'Viiitanals—D. José Antonio y liamlrez 
Vidiit.—1>. Alvaro Flores Estrada v líustamante.— 
D. Carlos Jiménez v Jimóncz. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O i Abrid á 24 U por 100 y 
DKL C cierra de 241* & 2 4 U 
CUÑO ESPAÑOL. S Por , , '0 ' 
O T I Z A C I O F E S 
C J O L E G U O D E C O E H S D O H E S 
C a m b i o s . 
: i 
U í 4i PS P. oro o.-
paRol, HI-U-I plazú. 
lt>? 1 204 p.5 
•(i»i)f.noi, A1 
P., oro 
P R A M C I A . . . . . fiHfll p 8 P . . o r o M -parol. á S iljr. 
I h H K A X l A 1 5^ R* PS P-,oro e*-
1 paBol, i 3 diT. 
| anual, ea 
Uletea. 
«S^DOMINJDOS | V J ^ j f t y r 
DXSbttKKTG M KIíCAK- X 6 4 8 p.S 
• -'I > oro 61 
Morcedo nacJounl . 
AZtJOAttES. 
Blaai», ircuch rto, Derosn© y i 
Uillioux, biio i', recular. 
' ^ -d Wftm, ideut. idrin, iactii, hua~ 
>r Idem, uicin i .'. n», id., floróte. 
CMpwí'hv, ihforidT á rojralar, 
l idian. 8 A 9. (T. II . ) 
Idüiu, bneuo ii aupwlor, ntS-
jnorb JO .'. i ! , itinn 
Qúebrwáü, interior á rog^lar, 
>ti>.i.̂ ,.> ^-, i . cut 
Fdem, l'ueno, cV ir>ál6r id. . I 
tdü • i urioi o? 17é 18, Id. 
MóycA&p e x t r a n j e r o . 
i tMRJKDOAH \ ¡ \ \ OOAHAVO.—l-.,Vs.rizaclón 94 ñ f»»i. 
Buena: Non\'miil—Doóoyet'i Nomina'.. 
AZIIOAB DB MIB] -- Politjííbtóti r7 á 89.—Nominal. 
^ ARÚCAR MACCAKADO.—(!om6n á rojpjlftr retino.-
PolorlrsuiiSr. 87 A ^l' - Noruinat. 
S e ñ o r c s i Ctarredozes do a o m a n a . 
•»•: OAMBIOS.~D. Felipe BOIIÍL'OS. 
D E PttDTOS.—D. Félix Arandla y D. Isidro 
Fontanal», auxilur do Corredor. 
Es copia.—Habana, 29 de octubre do 1889.—Kl Sin-
dico Prcsiiltinte Interino, Jo»i 3f •> rfe Moiúálván. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla do 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla do Cab;, 
Ganco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y Al 
macones de Regla 
(Jomparilu de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Ccmpañfa ue Caminos de Hierro 
de Caibarión 
CompaiHa do Caminos da Hierro 
do M-jif.vat 4 Sahnnilla ' 
Compitriiu do Caminos de Hierro 
do Silgan la Grande 
CompaOia do Caminos de Hierro 
de CienfueKos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compartía del Ferrocarril d el Ocsto 
Compañía Cubano do Alumbrado 
de Gas 
Compuñin Española de Alumbra -
do do Gas 
Compañía do Gas Hispauo-Ame-
ricana Consolidada 
CompaCía Española de Alumbra-
do de Gao do Matanzas 
ReUnería do Cárdenas 
Compañía do Almac#n»B «ÍB HR-
MtadmlMi m t i t . . 
Kmiirüina do Fomento y Navejja-
clóii del Sur 
Corapnf fa de Almacenes de Do-
pdtuo' de lo Habana 
Obligaciones hipotecarias do Cion-


















812 á 81 
383 * 80i 
401 & 39? 
37J & 361 
k 43 
á 7 





9 á 10i 


















Onlon de la Plaza 
do! día 29 de octubre de 1889. 
S E R V I C I O PARA E L DIA 30. 
Jefodcdia: E l Comandante del 69 batallén de Vo 
lun-tarios, D. Julio Ruíz. 
Visita de Hospital y provisiones: Regto. infante-
ría déla Reina. 
Copitanía General y Parada: 6'.' Batallón de Vo-
luntarios. 
Hospital Militar: Comandancia Occidental de Ar-
tillería. 
U.itería do la Reina: Ar^Qerta de Ejército. 
Ayudante de Guardia wi el OobWnú Militar; Kl 29 
de la Plaza. D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: E i '¿\ de a mima, D. Luís 
Zurdo, 
Médico para provisiones: 1). Jopé Tolezano. 
En copia. E l T, Coronel Sary^uio Mayor interino, 
Jouf. O. Df.lQndo. 
D E OFICIO. 
A V I S O A t Ó S N A V E G A N T E S 
N ú m e r o 8 4 . 
nillECCIOX DE HIDROGRAFIl. 
En cuanto so reciba d bordo este aviso, deberán co-
. ic,;irse IÜI> planos, curtas y derroteros correspondieM-
tes. 
MAli D E ÜéA A N T I L L A S . 
Jsiü de Cnbá. 
497. SESAL DE HORA EN LA HABANA. Desdo el 
dio 15 do febrero do 1889 se iza diariamente una bola 
negra eu el asta de banjlera, «Je la Comaud.incia Gene-
ral de Marina, ,10 piiijutos atífés do las V.:\ la que Be 
arrijirá en el momento precisb de sel- medio dio medio 
del meridiano do uiclio edificio, que corresponde á las 
5h 4m 348, 45 tV m? del de San Fernando y ó las 51i 
'¿'M, 55 del do Greeuwiclir. 
Si por cualquier causa no cayese, la bola en el mo-
hieñto oportuno, so izará una bamlera czul en la mis-
ma asta, que indicará error: y volvciá á izarse la bola 
á las 12li y 5Üm dejándola caer la lli OOm OOs, t9 m9 
ARrúguenso al cuaderno de señales de boro núm. 99 
do 1887. 
Isla de la MurUnlcu. 
498. 
C o t i z a c i o n o s de l a B o l s a O f i c i a l 
el ili» 20 do octubre de 188». 
O H O ) Abrid al 241* por 100 j 
DKI. \ cierra do 241 d 241 i 




70 pg D. oro 
l ' t 1) 
FONDOS P U B L I C O S . 
Ronf aS por 100 inlorésy 
v.tio de Kinorli«acl¿n 
anual. 
Idem, id. y 2 id 
Idom dv> anualidades 
Büíetes hipoteoarios del 
Tesoro ilii la Isla do 
Cuba 4 á « pg D. oro 
Bonasdol Tcaorodo riior-
l(i-Ui(io 
Bonos del Ajniilnmioiito. 68 á B O p S O . oro 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla 
de Cuba w 5 á 6 pg P. oro 
Banco Industrial 
Banco y Corapnfifa oe Al-
)naceueR de ttegln y del 
Comoreio v Perrouarri 
les unidos de I.i llu'mua 
y Alinaoones do Ke^la. 12 á 13 pg D. oro 
Banco Agrícola 
Compañía du AlihuuoiiOR 
de. Depósito do Santa 
Oktallna 
Cjya do Aborros, Des-
cuentos y Depésilos de 
la Habana 
Crédito Torritorial Mipo-
toc.irio do la isla de 
Cuba 
Bmpresa »U Fomento y 
Xiiv"^aei<i del Sur 
Primera Compafifa do 
Valores de la Babia... 
Compañía de Alihaccnea 
de Hacendados 
Compañía de Almacunea 
»ic Depósito do la H a -
bana 
Compañía E.siiañola de 
ASumbrádo de Cas 39 á 40 pg D. oro 
Compañía Cubana de A-
lumlirado de (las 
Compañía Española de 
Alambrado de Gns de 
Matauza-i 49 k 50 pg D. oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Matanzas á 
Sabanilla 2 á 3 pg P. oro 
Compañía do Caminos de 
Hii-rro do Cárdenas á 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do CioiiAtegos á 
Villaclara 
Compañíck de Caminos do 
Hierro do Sugua la 
Grande 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Caibari&i á 
S incti-Spíritus par á 1 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía tic Caminos do 
Hierro do la H.iMa dé 
Rk Habana X Mntán^ofl'. 
Compañía del Ferrocarril 
Urtiano 
Fc.rnii-aiTil del ("i)l)re.... 
POTrócorril do Cuba 




Del Crédito Territorial 
Hipotecario do la Isla 
do Cuba 
Cédulas Hlpptoqarian al 6 
por líw In'terM anual 
Idem do liu Alinam.i-- iln 
Santa (¡alalina con el 7 
norlíV) IntartU aonftl , 
S e ñ o r e s C o r r e a o r e s N c t a r i o a 
DB r.sT.v RLAZAi 
Arandia. 1). F . l ; \ Ajltntij», D. Kafael—All"on..o. 
D. Emilio—Agostine. i). 'I'. );loro—Alnz, D. José 
Manuel—Ucrmúde/,, i). An*0."'" H,—BeciiU, D. Po-
dro—Bobinas, D, Pólipo—Blírgotl, D, .luán—Ranees 
Cuervo, D. Victoriano—Ibui-o. I). Honifliolo V.— 
Crucot, D. Juan—CoRtn. I». é di !:. '..e/arn-ta y 
Eloscgui, D. Martin—di'l Uiíiiu Inel ii, !>. Bcnfpio— 
Fontanills, D. José—Fernáinli-/ Pontcch»; I>. líduar-
do—Flores Estrada, D. Anioüio— Cur ia ^ FerriSn, 
D, Joaquín—García Rui/., \). bljnpblo lli rnia. 'l.- i 
Juan C—Juliá, D. Raimin—López. Max<hi, D. Étni-
lio—López Cuervo, I). .'Mi ütóii—Montemar y Larra. 
D. Julio—Madiin, I). tíriatdbal P.'ilj Molina, dnt, 
Jo<6 Manuel de—Manteca v Garría. 1). Andrén—Mu 
rill v Bou, D. Francisco—Álontalván. D. José Al.uia 
—.Niatilla, p. Ivdro • i v n / , i >. Pedro^AlcAntára 
P.ittcrson, D. Jncobó-—Prndó, D; F. il< rico del—Ruir 
y Gómez, D. José—Reinlein, D. Roberto—Roca, don 
Miguel—Roqm; y Ajrnilar, D. Pablo—Sentenal, don 
HL mnol—Soto Navarro, D. José—Santacana y Blay, 
D. Ja&ne—rV&iques de' - Elenu, D. Manuel—Iturria-
ea¿uitia, D, liuperto—Zayas, D. José JUwIu, 
8 4 9 pgP. oroB 
i « pg D. oro 
par á 1 pg D. oro 
7 á 8 p g D. oro 
SlTDACION OEOOnAril'A t>E l .OSSEMAFOnoí 
DE t.A r.T.A. (A. u. JV., número 7Í/Í0-1- Paml8g9. ; 
Hnii «¡do iieterniinadas las sitfUicntes situaciones de 
los Hoinrtforos do la isla de la Martinle-v (víase Ávii.¡ 
núm. 8|44 1888). 
19 Semáforo del ihonto JTOIÍC—Latitud, 14? 47' 
25"N., y ln longitud. 559 T i " O. 
2^ Semóloro de San Pedro en la plaza Bertin.— 
Latitud, 149 44! 35" N., y longitud 649 58* 45" O. 
89 SemAloro del fuerte San Luis.—Latitud, 149 8(5' 
7" N., y longitud 549 58' fu" O. 
Curta nám. 541 de la sección I X : Código internacio-
nal do señales, parte I I I . 
A U S T R A L I A . 
Costa Esto. 
499. VAUZAMIESTO DELCANAt, EKNnt! LA ISLA 
MACNIVIK A V E l , AHRKCÍFE D E L MtbtO, llV fax BA-
otirrecAN. (A a. A".. mí«i«.¿ rfU^b. Parí» 
IMC9). En Ja parte N E . del cauul que bay entre el a-
rreuife del Medio y Ja isla Magnética, al S. de esta ú l -
timu, se lian instalado dos Ix-jas ntpios llhVsudb ca-
du «na una béiólm ecli junlalu tu netnao y fondea-
das en 4.1> mvtvob (IB üg'da al N fil? O. do la hoya ró* 
ja que vali/atercxtretno &E. del ( anal: la primera á 
7001 btteWóa de esta boya, y la segunda á I 800 mclro.-
1'M.. lianquear este canal, los barcos que tengan 
un calado menor du \.b metros y viniendo del E . , de-
berán atracarse á la boya roju, por una ú otra banda, 
y despuíis ¡jobenar á pafar á unos 15b metros do las 
ríos boyas negras mío se lian fondeado ahora, dejándo-
las por estribor. Al tener por el través, la más al O. do 
enlas hoyas, barán proa al N10. próximamente á la 
uediania entre el pontón de carbón y la roca Bay. 
Carla núm. 524 de la sección V I , 
A U S T R A L I A . 
Costa Sur. 
roo. DRAGADO DEL CANAL BO» DEPUEHTO PHI-
i.in-. M - A ' . , fnlniero78/IO'i P a r í s i m ) . E l 19 
•ic XÜW ban empezado á dragar el canal del Sur de 
piui't l'liilipp. Estos trabajos te practicaná niia dis-
i .i.i iü . i (i e.-ldcs al O. de tina punta situada á2I5 
cables al K del faro sobre plintos establecido en el 
rxtM'iuo oiii nial del canal del Sur. 
llar.:a nueva orden, se han fondeado en linea tres 
boyas de berlingas, para indicar el limite Sur de la 
piule que luí rio ser dragada y la droga está fondeada 
ÍD un aUto ••onvcnienle á Un de dejar por el N un ca-
nal limpio de unos G0 metros do ancho. 
Durante la noebe, iza la draga, en la proa tres lu-
ces y otras tres en la popa, colecadas Vcrticalmente y 
á distancia umi de o'rc do 1,8 inctlos; las Ihccs infe-
riores están á 0,1 juetnw dtol nivel 'del mar. 
Las lucts alias y linjag son lijas blancas y las ue en-
mod io tijr.R rojas. 
Se recomienda á los buques potor por el N. de la 
ilra^a y há^egár con una marelui moderada. 
(/'arta núiu. 521 de la sección V I . 
N U E V A Z E L A N D A , 
is la Korte (costa SO.) 
."•OL SITDACIÓN DB UNA i-iEiinA AL SO. BE LA 
CIM A WAI Pll'í. lA . n. A*., Mimtra 78/467. París 
Î SÓy. Una pitdra cubierta con treí hu iros de agua 
en mareii»-¡'ajas de si/igin» se encuentra á 3,5 millas 
al 80. d<; I punta Wn Pipi. 
Fsta pitdrrt, de pequeña extensión, e.sM situada Im-
JÍD U« ai{n)tvilt<;M biniTaci.nieK la imnla Wai Pipi al X. 
I0V F. :>,"> inillus, y (d faro de l'atea, simado al E . 
del rio PuKii, al N. PV O. 
Situación aprdximadA': 899 '2' S, y 17!i9 15' 57" O. 
Carlas núms. 41!" v fifli ffo lu sección 1. 
Mádrid, 19 de junio de 1889.—Kl director, Luis 
Unrlluca de Arce. 
COIWANDAXfl.t ÍJKNKUAL HK .MAUINA D E L 
APOSTADERO I>K LA IÍAIJANA. 
decretaría. 
A N U N C I O . 
D? Gcrtnnlis Vdázquez. vimla de Frcyrn de An-
drade, se servirá pi-e.i.entarso eu esta otic.ina, cu día y 
hora hábil, para enterarle de un asunto (pie lo con-
ci"rno. 
Habana, 23 de octubre de 1889.—Emilio Mnrlíiuz 
de la Turre. 3-25 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION MARITIMA 
D E LA COMANDANCIA «ENEIIAL 
DKL APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral do este Apostadero, se servirá presentarse en este 
Negociado, en hora hábil, el teniente de navio gradua-
do D. Bernardo García Berdugo y Mediavilla, para 
euterarle de un asunto que le interesa. 
Habana. 22 d-* octubre de 1888.—El Jefe del Nego-
ciado, JJUÍS O. Carbonell. 3-34 
COMANDANCIA G E N E R A L DE L A PROVINCIA 
DE LA HABANA 
V G O B I E R N O MILITA f.l DE LA PLAZA. 
E l paisano D. Jolti Botama Pombo. vecino quo Alé 
de la calle del Sol número 28, y cuyo domicilio en la 
actualidad se ignora, se servirá presentarse en la Se-
cretaría del Gobierno Militar dv la Plaza, en dia y 
libra hábil con el tin de cnlerarle de un asunto que le 
concierne. A 
Habana, 17 de octubre de 1889.—El Comandante 
Secretario, Jlaria-io Martí. 3-19 
Los Sree. Ramos y Compañía, del comercio de esta 
ciudad, y cuyo domieil'o se ignora, se servirán pre-
sentarse en la Secrtlaiia del Gobierno Militar do la 
Plaza, en dia y hora bdldl, con fl fin de enterarles de 
un asunto que ied interesa, como apoderados que son 
de l>. Silvorio Peloz, de Puerto-Principe. 
Habana, 17 de octubre de 1889.—El Comandante 
W.rciarlo. Ifiiriuno Uartt 3-19 
La Sra I>;.' Clara Morales v Luqne, vecina que fué 
de l.i i-iille ile la Indu.stria número l l l . y ouyo domi-
cilio en la a tualidud ce ignora, se servirá presentarse 
en la BMÑtaVlA del Cobierno Militar do la Plaia, en 
dia y bern b bil, con el fin de enterarla de un asunto 
que lo in eri no. 
llábana, 17 de octubre de 1889—El Comandsnte 
Secr» t .ti-, Mariano Martí 3 19 
<K( U KTAUIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
• 'i.fii i (¡lilira que á pesar d.d plazo concedido para 
el paifn itH las i iniia - Qu l'.it.-/ile. nhe venció en oinoo 
il¿ (-(¡uiitiM '.iUiiii", inni-hof >i;.í-rins (le laupliM de carga 
v ite*e.i«rgH qui: Ir llcan en Wile pUMÍo, i o lian abona-
do L s que • • ebrríSíponaeii ^|i)>fáctr, se buce saber 
á M •"•i.n i irtfe* iior eíii" run'eento. el deber en que 
•• t . "• | re • •.•i v n ¡a Scc: i.-iarl i del Exemo. Ayun-
ta ..i'ut-. .ii'••ii'-e á eiii'W) ifc \i tarde, las planillas 
drtelai..:}";-r >¡ - .'i l.o er (íi. bü* ciioti.s por los nñes 
emitl̂ iÁlCini oióvm-. p.-.̂ n'M. y (•••rrieií'e; en ecncepto 
d ••. rmn 'Idu por la (.'omandMicia G.nural ilo Ma-
r •• i i ic.ix;,. n qo b.i Illd'Jfl'IlM)' l1" tienen iimtricu 
Iiii<i< .1 li • • 'tin b-H. ¡«c i r ' • ('• .i •'i-de primero (io 
u VMiUb̂ ü pi óxiino, H! oubr» de la doblo cuota, «u que 
con uir-glo . 1 .nie lo 103 del R'glümeuto para la 
rooaudv.c ón (l< I !tí.pue«to, incurro todo el que no hi-
oiese otxiMuLuiiieuie la declaración du la Industria 
(7omíi7i(/rt"cín de Marinn y Capitanía del Puerto 
de Sánliago de 6'IÍ/;«.—DOM JOSÉ GÓ.MKZ SAN-
TAI'.II.V. altérez de fragata. Aj'udante de esta 
Coniandancia de Marina y Fiscal nombrado por 
el Sr. Comandante du la misma. 
Por e! presente se hace saber: Que al rastrear un 
ancla que se había perdido en este puerto, ha sido 
sacada otra que no es la que se buscaba, la cual tiene 
las dimensiones siguientes: largo de tuera á fuera des-
do el aiganco á las uñas, dos metros sesenta y tres 
cei'líineiros; grueso de la (aña per tu medianía, diez 
y seis ccntímelros «¡o diámetro; abra de las una», un 
metro uchenta centímetros; largo de! cepo, que es de 
hierro, dos metros cincuenta centímetros; grueso por 
su medianía, diez centímetros do diámetro, estando 
unida á ella un trozo de cadena de tres metros do 
largo. 
E l quo se conceptúe con derecho á ella, puedo pro • 
sentarse en esta Comisión Fiscal, por sí ó por apode-
rado, á deducir sa derecho, en el término de treinta 
días, á contar desde la fecb i; y do no verificarlo, se 
procederá á lo que prescribe el artículo 208 de la lua-
trueción. 
Santiago de Cuba, 18 de octubre, de 1889.—Josc <?. 
Santaellu. 3-27 
D. Josf: DELGADO Y CKIADO, Alférez de Infantería 
do Marina de la Brigada de Depósito do este 
Apostadero y Fi.-cal de una sumaria. 
lli.ilándome instruyendo sumaria al marinero do 
segunda clase, José Fernández y Fernández, por el 
delito de primera deM'ívión. quo consumó en diez y 
nueve de beptiembre último, usando do las faeullades 
(lito me conceden las Ordenanzas en estos casos, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de veinte días se presento en esta Fiscalía, á 
dar sus descargos, pasados lo» cuales sojuzgará en re-
beldía. 
Arsenal de la Habana, 21 de octubre de 1889.—José 
Cerdido.—Kl Fiscal, José Di Ujudo. 3 20 
Ayudan'.ía de ifarinade MaUmzas.—D. FEDERICO 
ESTEXN Y JUSTO, capitán de fragata de la Arma-
da, Ayudante Militar de Marina del distrito y Ca-
pitán de este puerto. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo á to-
das aquellas personas que tentran alguna noticia ó 
antecedentes, como asimismo lo- que tengan a'gunu 
riitílnnü'.-'ión qtie hacer, con PBfltiVO do baber aparecido 
llidando en la Playa de Judíos, el cadáver de un indi-
viduo ni parecer blanco, conocido por Juan, como de 
00 uñes de edad, que según no!i-ia > era medio vizco 
y ni iuco de unos dedos de la mano derecha, cuyo in-
dividuo so dedicaba á implorar la caridad pública, 
para que se,presenten en el térnrno de quince días, á 
contar del primer anuncio, en esta Fiscalía do Causas, 
sita en la Capitanía de CJIÍ pnertoj con objeto do pres-
tir la debida declaración para esclarecer el procedi-
miento iusi ruido. 
Matanza!), octubre 2? de 1889 —FerfcnVo Estrán. 
Por mandijtíi de fj- -ó'l'o'i'" Síareol y j t w a . 
DON ANTONIO EI.LATE, capilán de fragata de la Ar-
tnada y Fiscal de la sumui ia que de orden supe-
rior instruyo al Contador de navio D José Mu-
ñoz y S nchez, por falta de subordinación, fuga y 
desfalco. 
Usando tíe la antdrizacióti que trie conceden las 
Realcó Ordéndfaáak bor- eslo mi prin-or ediclo. cito 
v emplazo al referido Conl ador D. José Muñoz y 
Sánchez, para que en el término do treinta días, con-
tados desde la publicación del p' i-sontc, comparezca 
en la Mayoría General del Apostadero A dar sus des-
cargos, en el conc.-pio do (jUc. do no verificarlo iuí, se 
lo oxi>f!rá la reóponoabilidad á que dé lugar. 
Habana. 21 de octubre de LSi9.—viJIÍOJUO Enlate. 
. 3-24_ 
Comandancia militar de marina y capitanía del 
puerto dé la l l i Imua.—DON MANUEL GOXZX-
i.i./. v GimÉnniiz. capitán de infantería de ma-
rina y fiscal en oomisiAji de eata Comandancia. 
Por.oj presente y término de treinta dfaai cito, lla-
mo y emplazo jiara que compan /ca en ota fiscalía en 
día ,v hora hábil Á declarar en sumaria que ae iMti • ' 
yo corno prófiiKf.s de eOliVoCiílorb Jo* ;n.!l\ioi -
nucí l'ermlntleK Sán.-Iiez, ntttutal de -nder, bij.. 
dePeln. v de María; Manuel Ppen. df 
Regla, hijo íl» y X.o-.'Vit.U', ,Jo e .italduea. d« 
i.-.i.ii. iiim de Aiulr-:! r'v^nla.l; l!,(ltlar<jd 'astro Vi-
ñas, del Ferr.ili d» jiii"'t:iiir.i \ : , , , • „ . , : : S in l e 
IJaino-. de ?. rd:! Cníz. hijo de .)c--i'v María; .lu' • 
donato ileiici-a. de Cu i K-j iy. de incógaito y IMa-
• ni oí concepto de que «i no lo hii iei ín eu el plato 
(.relijado se (eM seguirán los perjuicios eon-iguieutes 
Ha''i;fá. ..clabrc '7 de 1889'.—B» fiscal. Manuel 
a-i'-úu-.. :\ L'tí 
Dod RTO < ni (• TI:DI;I.\ Y AKDIZ. Ayudanlc de Ma 
riña del distrito de Mantua y Fiscal de cansas del 
mismo. 
Hallándome instruyendo expeliente en averigua-
ción de 11 pérdida de los dopumciitóa de inscripción 
del individuo Francisco Gabriel liellofón, ini-cuiplc 
de la Provincia de Vinaroz, cuya pérdida tuvo lugar 
en el p-'squero ei Guanal, en este distrito marítimo, 
durante el ciclón sufrido en los díua I y 5 de septiem-
bre del año próximo pasado; i-o anuncia por este me-
dio y téruituo de treinta días, á fin de .¡ue las perto 
üa* uno puedan haber enconlrad • dichos documentos 
lo» prc«enten en esta Pi^énifti (í ::, lu tnia próxima un 
toridad (io Qiariiia del punto ütsutie ludiqUen, entou 
diéuiiüb(M]ae transcurrido eslo |.laro qUedaráu nulo» « 
sin ningún valdr los expresaib-^ documentos. 
M antua. 16 de oclubre de 1889.—El Fiscal. Iticar-
ds 'Ihidrla. 3-22 
D. MANUEL TUIANA Y OHTICUKUA, Teniente de Xa 
vio ile 1? dínae de la Arreada y Fiscal nombrado 
de superior orden en nna Mimaría. 
Por «ste mi ¡irimer edicto en QHQ de Jas facultades 
que me conceden las Reales Ordenanzas, cito, llamo 
y emplazo para que en él ténnino de treinta dias íi 
contar do la fecha de la publicación de este, se pre-
sento el Contador do Navio 1>. Nazar o Puzo y Suá-
rez Albanell en esta Fiscalía sita cu el Arsenal, el 
cual so fugó de él con caudales, confiados á su cargo; 
y de no verificarlo se le Ke^uirún loa perjuicios que 
'ii i r a 1;. Ley. 
Habana. 14 de octubre de lft89.—El Fiscal, don 
tfamíél 'JViuna.—Por mandato do S. 8.—El Socrc-
tario, José de Peralta. 3-16 
e c i s m n m 
"•r. ítO M ' - oite: Tompp.y'.'nyo- Ruo'• 
íWl Hh.nani-¿' Hs.ir.buri'.c ) H-CI- A 
.11 • :N of f oluoibia: N.T. Yo k. 
.. 81 ('onde Wifredo: Barcelona y esejilas. 
Nbrc. 2 City of W'ashinton: Vcracruz y escala*. 
2 Cádiz: Liverpool y escalas, 
a Ro na M'? Cr stina: Soutunder y escalas. 
4 isa^atóca; ^ueya Yo*k 
5 MniKieiitn y HftHai r . '.ico - '••"nia* 
fi Pa'óomero Iglesias: Ni-eva Vor>. 
5 Wasnin^lon: St. Nazairo y escálaa. 
5 IIIIJ<I>: L i f i i c n l >• eKcalas. 
(i Alava: Liverpool y escalas. 
7 Habana.' < onu y tsc.ni.-uv. 
7 Murciano: Liverpool y escalan 
8 Montevideo: Progreso y Veracrnz. 
9 '.'Jiy oí •\j..(auílriii: ••-'acroz y osc..".l »t 
. 12 Panamá: Vigo y escalas. 
15 • , •>.••«. >'«ierro «ic.-. « (•a^altú 
2ií Méndez Núñez: Progreso y escalas. 
19 Leonora: Liverpool y escalas. 
24 M. L. V'iliKfiOf: Pto. Kico y encala' 
Ictb. 30 Veiacniz: Cádiz y eccalas. 
30 Mu-i o: ' •: 'l ampa f Cayo-Hueso 
50 Ciudad Condal: Nueva York. 
30 Hota: Hiitíax. 
51 Sédeotú N'ew York. 
J 'i í. ''"'¡«.verde: Pf/>. Rico T (^mias. 
Nbre. {9 Hbenania: Veracra/ 
2 City of Washington: New York. 
•I vArniftg»: Veranrua y ««acalaa. 
5 Washinglon: Vcracruz. 
(i Biddoinern Iglesmu: Colón y eooalan. 
7 Ciíy of '"olntnbia: Noy York 
9 Citj of Aloxandria: Nuova York. 
'(I MatmÁ t̂n v Mai-l»- Po^rtu Ríen y CIOI»ÍA. 
20 tKarnfflni Pnétta Rico y ercaiu. 
que ejeroe. 
Habana, 23 de octubre de 1889.- - L . Pequeño. 
8-25 
V A F O K E S C O B T E R O S . 
HE E S P E R A N . 
i >bre. 30 Argonanta, enBataiianó, de Cuba, Manlani-
Uo. Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
v i !i<*;it'iiei;of> 
Nbre. i- Manueiita y María: do Santiago de Cubay 
Cacalaii. 
6 Joseíitu, en Oatabanó: de Cuba, Manzani-
• antái Cruz, Júcurn. Tmaa, Trinidad 
» ( ' i e i i f n w c o » . 
7 Habana: de Santiago de Cuba y escalas. 
Ib Matlbalá: de Santiago de Cnba y escalas. 
'.'4 M. L . Villaverde: de Santiago do Cuba y ea 
. j r.fiius 
S A L D R A N . 
Obre. 30 Gloria: do BalAbanó, para Cienfuego», T r i -
nidad y Tanas. 
. . 31 M. L. V'üiuvtrde: para Nuevitas, Gibara, 
Saiitiügo úe Cuba y eocalae. 
Nbre. 3 Argonauta. liMabané, jiara Cioiifnegoa, 
Tn&itlad, Tuñat-. Jícaro, Santa Cmz, Man-
zanillo y Culta. 
0 Moriera: para Nuevitas, Puerto Padre, Gi -
bara, Minar1, IJaracon, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
.. 10 Mamielitay M.-.ria: para Santiago de Cnba 
i esoaJau. 
. 20 Mannela: para Kiiovitas, Gibara, Raracoa, 
f^uiuitilñamo^ Hán îairo ''e Caba y escala*. 
COBMK VY. HEHKLHA.—De la Habana para Sagua 
i Cainariftfi i -.-/•"•'..HKU c las fi •'(-nt •.r.nvr. regresan-
do os ni^i^o eí fi <f nne.tf tic 1o riHñan». 
TuiTUi- — \)* i • Habana para Bahía Honda, Klo 
unto, íiss» ^ ' c í e i A n o i Mfllaii A^ua*. ío ioe los sába-
los, á I v 10 do la noche, regresando los niiérooli.s. 
ALAVA - • Do la Habana los miércoles, á lus 6 de la 
uide, para Cárdenas, Sugua y Caibarieu, regrtaondo 
los martes. 
GUADIANA.—Para loa Arroyos, L a Fe y Guadiana, 
los lábadna y rejrresBn 1A» Innes. 
QÜANIOÜANICO.—De la Habana para loa Arroyoa, 
iba fe y Guadiana los íábados, regresando loa limei, 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 29: 
Del Havre y escalas, en 18 días, vapor francés F la -
chat, cap. Lerroy, tons. 1,473, trip 50, á Bridat, 
Mont' Ros y Comp.—A las 61.—Con carga gene-
ral. 
Nueva-Orleans y escalas, en 5 días, vapor ameri-
cano Hntchinson, cap. Baker, tons. 909, trip. 31, 
á Lawton Hno. A las 7.—Carga ccneral. 
Boston, en 21 días, col. amer. F . N. Stone, capi-
tán Malheus, tona. 374, trip. 7, á Gabriel Sastre. 
A las 2f 
S A L I D A S . 
Día 28: 
Para Pazcagoula, gol. amer. H Buddig, cap. Hun-
terman. 
Día 29: 
Para Nueva-Orleana, vap. amer. Hutchlnson, capitán 
Baker. 
M o v i m i e n t o d o p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
Del H A V R E , SANTANDER Y L A CORUÑA en 
ol vap. francés íVnMcAor/: 
Sres D. José Ullo.» Lorenzo—José Tejeiro Incóg-
nito—Juan Ferro Piñeiro—Jaime Monjón y Díaz— 
A ""el Fernández Payo—José María Fernández—Mi-
guel Fernández Lorenzo—Manuel Adá Alvaroz—José 
María Crespo—llamón Pérez Incógnito—Diego A l -
varez Vázquez—Ih-rnardo Rodríguez—Macdalona Te-
rrciro—Serafín Gómez—Saturnino J . Díaz López— 
Modeatu Lorenzo Lorenzo —Francisco Rójoa I'ricto— 
Vicente Martínez Yañez—«losé Maragota Fernández— 
José M i-airóla Alonso—Francisco Picos López—Po-
dr • Kivera Lorenzo—José González Cortés—Má-
ximo García Villamil—Marcelino Núñez Fernán-
dez -José Méndez Loza—Tomás López Chao-Andrés 
José López—Manuel Martínez Pérez—Manuel So-
gundo Cribeiro—Manuel Fraga Gómez—Avelino Ra-
mudo Vcamonde—Vicente García Blanco—Pascual 
álmnina Frasra—Romón García Barbeira—Manuel 
Dascuas Casal—Manuel García Are-—Joaquín Bou-
sas Nieto—José López Galán—Manuel García Bau-
ján—Andrés Sonto Ramiñal—Guillermo García Fuer-
tes—Rosendo Faildu Lira—Bautista López—Ana 
Fernández Ronco—Manuel Barrio López—Filomena 
Pazo Préra—José Fernández Castro—Carmen López 
—Ramón Barrios Mosquera—Manuel Ba-rios O r o -
Andrés Fernández Kiib do—Juan Sanios Rodríguez-
Andrés Martínez Barricntos—Juan Pazos Alio—José 
Cubo Vázquez Lema—Jncobo Vázquez Lema—Ma-
nuel Laco Díaz—Manuel Tenreiro Doces—Julián 
Blanco Balbuena Benito Alonso Fortlánde-—Juan 
González Ponza—Plácido Menéndez—Jenerosa Gran-
da—José Fernández—Ceferino Coto—Justo Campa 
—Adelaida Soler—Jogé Albuerne—Saturnina Inclán 
—Manuel González—Ricardo Menénd-z—Cayetano 
Ortiz—Santiago Quirla—Ricardo Tersilla—Manuel 
González—Angel Torres—Masimiano Montrán—A\ c-
Jino y .losé Ortñe—Pedro del Pozo—Juan Alonso 
Balbuena—Silvestre Landro Mungríá—José Manuel 
I.upe/, (¡.acia—Francisco García Iglesias—José A l -
varez líodríguez—Hermencirildo Castaño Pérez—Pe-
tra R.idn'cuez—Rcgino Fernández Fernández—.losé 
Pérez Prieto—Vicente Cirboiro Pérez-Antonio Tclla-
do Casíeleiro—M" González Menéndez—A. Romalde 
— 'osé A. Tumbado Grandal—Balbino Cus-drado A-
nigipni—fosé Diaz Peña—Pastor López Rico—José 
Piñein. y Fernández—Germán Ocnmnp Alonso—Ma-
nuel Diaz Jlontcrd—Manuel Cakan Otero—Manuel 
Funtán Iglesias—Jo .é l'érezBeade—Francisco Alon-
so Ramal—Tosédc '"astro Martínez—Jerónimo Blan-
co Fe n 'indez—Santos Gil Saenz—Angel Arias Capi-
llo— Avelino Amado—'í'ümás Sfeíaltes Grandal—Mi-
guel Sanfián Fernández—Jesús Ponce—Andrés Goh-
zitlea Iñndfrnita Amonio Mancedo Busto—Manuel 
Vilhr Vii'ar—Dominno Ferreiro Gómez-Ramón Fer-
nández Alvarez—Alonso Bugueiro Prieto—Manuel 
García A'eosa— Felipe Landeira Várela—Manuel 
González Gómez—Francinco Barrciro—Andrés Gar-
cía Loi-zán—Mnnuel llarreiro Pena—Francisco Mon-
tólo González—M nucí Penado Gorgal—Francisco 
Jafin Muyo—Manuel Rey Cari ai.iles—jAndrés Bastín 
Otero—José Vázquez Hotana—Manuel ÍIÍO Sáfitla;o 
—Jo é García Iglesias—Jo-é (lastro Incógnito—Ma-
nnpl V '-^ifid—Josó Caniño—Jfanuel Otero Sánchez 
-RoseñdoTuncarie-Antonio Uorta¡¿-I??^,nf0 Fer-
ttdodeirndd'é Mom e José Pose—Ramón Pose—José 
Forján—Manuel (ionzález—Angel Ferreiro—Olivar 
Gorial —Manuel Villarejo—Francisco Sánchez—Ma-
nuel Pazos—Jesús Are—José M. González—Marcos 
Várela—Domingo Pose—Faustino Yáficz—Manncl 
Núñez—Andrés Carlcehi—BcWto A. de Lago.-Ade-
más, ifi.dé (Mnajtft: 
Do NUEVA-ÓRLlíÁís'^ y C*T6-Hf7J5S(í, «n tí 
vapor americano Uutchinson: 
Sres. D. Benigno Renedo—Nellie B. Blackadder— 
A. N Osturn—-Srita. Osturn—Harry Osturn—E. 
W'ieks-Lani Sang Hong—^ijiim Mon—Francisco 
uesa la—Santón Estevez—América Coublo—José 
Couble—Carlos Couble—Aatonió*. (^nnbler-Prdro 
Carpenter—Arturo Cicucll -Agusun Scrijíi*-'-- •Ví'--
bara Rodríguez— Francisco Camvester—Domingo. 
'•' Wx v Manoel Robaina—Mer-cd María Pérez—An-
tonio Carabello—Joi-é Wernár-lez—Pelroua Pérez — 
Kl gio Cándido t-uael Duliriel—Kusebio de la Luz 
—Emilia V-"<>»eIi—Juan y Josó Hagistroni—Enri-
j/.rhi—María L . Gueni—Franco Gueni—Fran-
gí Valdés—Caridad González—Antonio Valdés— 
Pedro C Cano—José Fernández—Enrique Gómez— 
Jn-to Sclnatián—A in ¡lio Va IdiV—Franco Lucedonio 
—lean Ignacio Navarro—Ra/Bel Talavera—Pedro 
d ¿uín. señora y 6 Irjcs—José de la Rosa Hero^-K" 
inilio d?. la Bnsiv—P.idcn V«ldd*^=Attr«lio C. Rodrí-
-P-lIiv.b'd Srüetiá: Sel , <í b>j«íi—Glésofí fi'ue 
—CürWh KtiKT'--u « 1: «Iwtw,. ' ••'•¿i 
Cruü—Luis Q. V i 1 iés—Josefa Fau-loal—.luán V.n'.r 
! i ' - - I isé de la ' ruz Leal—Franco Lliriuo—Adolfo 
Diaz—Rafael Delgado~9ra, (.'árdenas—Basilio Her-
nández—José Pazos—Tomás Suris—Ramón A. Fuen-
JoSé R. Vlacía-—.loa mín Vanduma—Fnrique 
\ rii a - a - i "urloR Oucira—Muría I. Sag'tirri—María 
Vi,' ,vi. v ^o—Fr ncisfo Valdés—Andrés Barrera— 
da ia M.-dina—Juan Limi'.la—RafaelGutiérrez-Nes-
ftir BonUer—C Hernández González—Pedro Ruiz 
Isabel Barza—Juan Mas—Dolores Carmena—.losé 
A-ario—Jorge Posada—Pedro Luis Valvín—José do 
•a Rosa Hero— ' i niro Marlín—Franco Willian—San-
tlaEO (íórdova—.Tinto fJonzález—Ramona González— 
Pablo Delgado—Juan P. Correa—Luis Ruiz—Ramón 
Bnnzález—Antonio Casanova—Franco de la Guandla 
— Un ino Valdés—Manuo' Martínez—Luis Gregorio 
Diaz—Francisco López—Carlos Martínez—Felipe 
Guzuiáp—Flores; Angela, Miguel y Manuel Alonso 
—Manuel del Pino—Santos Estévez—Ignacio Rodrí-
ff'iez—A.ñpÓla Quesada-^Prancisco O. González—Fe-
•icin V.rl|i:ín—Luis Wilián—t'rank Domínguez—Po-
••.n i Valdéi—Diego Delgado—América Delgado— 
Francisco. Juan y Maximiliano Delgado—Lutgatda 
Velasco—Mercedes Rpdrigtieí—rSabin*. Martínez— 
Wijlián Mitlier—Ataría Benítcz-Manuel Benítez—Jo-
só del Casti'Io—Lorcto CaSá—Amelia Rodríguez— 
Anu Valdés—María Gómbz. 
H . deJche: 12 barricas vino, 
Van .ích Stroybant y Cp: 13 barricas vino, 5 c. 
vinagre) c. frutas en su jugo. 
F . Biiedel y Cn: 12 c. hortalizas, 25 c. vinagre. 
J . Bac: 2 barriles vino. 
Fab ir Cp: 40 c. legumbres, 2 c. chocolate. 
EtniDussag: 933 bultos conserva», vinagre, acei-
te y iuis, 1 c. librería. 2 c. loza, 1 c. enmaderamien-
to, Hbibyes, 1 c. vidrios, 1 bulto velocípedo usado, 
1 c. rrsés asados. 
AMndy y Cp: 2 c. confitería, 49 c. vino, 89 a fru-
tas n conservas, t c. carnes, 7 c. bizcochos, 31 c. 
pesri.. 3 c. legumbres, 13 c. aceituhas; 8 c. aguar-
diee. l balas legumbres secos, 1 idem efectos üe uáo 
JPjmier: 2 barriles, 26 c. aguardiente, l c. llaves, 
rótiD'V cápsulas. 
F B Schimidt y Cp: 1 c. coñac. 
M.rd Góiot z v Cp: 1» barriles aguardiente. 
Actdo Pérez: 1 c. tejidos, l paquete muestras. 
JoK'urbclo: 2 2 c. periódicos ilustrados. 
O. fespo: 1 c. quincalla. 
I)e la Cortina. 
Veñ Lorenzo y Cp: 692 canastos papas, 350 idem 
cebolh 
De ieva-Orlcatis en vapor americano Jíuctehin-
son: . 
Comiatarioa: IfHW s. harina, 261 pacas heno. 
323 hales papas, 51 0 s. maiz, P00 s. arena. 
Galh Riory Cp: barriles papas. 
Cnulas Hno. y Cp: 250 barriles materiales para 
Jabón. 
R, IroZ: 2 cascos cerveza. 
Am<y Cp: 1 c. 2 cascos accesorios para maquina-
ria, 2 llaves. 
De )íton, en la gol. amer. F JS' Slone: 
Corgnatarios: 420,000 kilógramos carbón coke. 
E n t r a d a n cié cabotaje . 
)ía 29: 
De Gmes, vapor Guadiana, cap. Fernández: cn las-
ti 
Sra Morena, i ol. Sofía, pat. Enseñat: con 500 
sos azúcar v «fecloa. 
Sena, gol. María Joaefa, pat. Ferror: con 500 ta-
o carbón. 
Üta Cmz, f ol. Joven Manuel, pat. Maoip: con 
3 sacos maíz y efectoa. 
——Spia, gol. Dos Amigos, pat. Jorge; con 200 va-
r, maderas. 
/;.-denas, gol. Juan Toralla, pat. Enseflal: con 
barriles azúcar; 15 pipas aguardiente y ofee-
D o s p a c h a d o s A c c a b o t a j e . 
Dio 29: 
F a Gibara, gol. Moralidad, pat. Suau: con efectos. 
— Mariel, gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
con efectos. 
—Santa Cmz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
efectos. 
—Morrillo, gol. Feliz, jiat. Enseñat: con efectos. 
T ü u q u & a c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Ira Pnerto-Rico y escalas, vapor-eorreo esp. M. L . 
Villaverde, cap. Martí, por M. Calvo y Comp. 
—Nueva-York, vap esp. Ciudad Condal, capilán 
Carmena, por M. Calvo y Comp. 
-—Nueva-Orleans, vap. amer. Hutchinsou, capitán 
Baker, por Lawton y linos. 
—Vcracruz, vap. franc. Flaohat, oap. Leroy, por 
Bridat, Mont' Ros y Comp. 
—CádiÉ, Eattelotía y escalas, vapor-correo espa-
L Bol, Veracrnz, cap. I^3¿DÍfté, por M. Calvo yCp. 
—Vigo, berg. esp. Nnovltac, ca:pit?n Et'oa, por L . 
Ruiz y Comp. 
—Barcelona, bertr. esp. Nnevitaa, cop. Alsima, por 
L . Ruiz y Camp. 
B v t q u e a q u e ce h a n d e s p a c h a d o . 
No buho. 
. ^ ^ - ^ u e » q u o h a n a b i e r t o regriauiro 
b o y . 
Pr.ra Cayo-Hueto, y Tampa, vapor amor. Olivolte, 
cap. Me Kay, por Lawton y Hnea. 
E x t r a c t o ds l a c a r g a d o b u q n e » 
d e s p a c h a d o s . 
ÍÍ6 hnbe. 
P ó l i s a n eotx'JléJs a í A i * ÍÍQ 
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S/Esr^au-jías i ia ipdrtadas 
Del Havre y escalas, en ol vap . francés Flachal: 
Del Havre. 
' .i.-i^natarios: 3 cajas papel. 
Luis V ázquez: 4 c. tejidos. 
R im Wi Bandujo: 2 c id. 
Martínez, Rodríguez, Valdés y Cp: 3 c. id. 
J . Puente- 2 fardos id. 
Su'uonte y Hovia: I c. id. 
Rosendo Fernández: 4 c. papel, 1 c. barniz, 1 c 
tinta, 2 e. piedras litngráflcas. 
Laude ft fils: 1 6. peiftimCrla, 2 cascos loza, 2 c. 
ferretería. 
Mariano Diaz y Cp: 1 c. cüeh), 1 fardo qtiihcalla, 1 
c. id., tejido1» y olrdft. 
M. Ruiz y Cp: 2 c papel, 1 cascó tinta. 1 c. quin-
calla. 
Ilavleyy Cp: 1 c. tela melálico. liltros y téjUloé. 
Hidalgo y Cp: 4 c. muebles, 1 c. mármoles, 2 c. es-
tatuas. 
J . R. Marquetti é hijo: 14 o. legumbres. 
P. Babamondc: 1 c. quincalla y tejidos. 
Gaicíi1. Gorujcdo Hno: 5 e. quincalla y tejidos, 1 o. 
lejides. 1 casco loza. 
Manuel P. Pérez: 1 c. coronas, 1 c. corsés y raues-
trati de tejidos, 2 c. perfumería. 
Kmilio Nuzabal: 1 c. tejidos. 
G. del Valle: 1 c. id, 
Menéndez y linos: 1 c. casqueticos de esparto. 
Barbón Hn^s: 1 c. tejidos. 
Dr. Arteaga: 1 c. librería. 
E . Conrti'liei : 1 c. linternas y herraje. 
Enrique Diaz: 1 c. tejidos. 
Zamaoilloy Fuente: 2 c. id., 4 c. atalajes. 
.1. M. Galán: 1 Oí tejidos. 
Suárez. Gandásegui y Cp: 1 c. quincalla y perfu-
mería. 
A. Roelands: 1 c. baratillo y tejidos. 
Dalmau. Estañy y Cp: 1 c. cueros. 
Pernas. linos, y Cp: 1 c. tejidos. 
Alfredo lucera: 1 c. hierro labrado. 
Mallia via, Sánchez y Cp; 2 c. coronas. 
M. Galindez:2 c. tejidos y muestras. 
Mcndy: 1 c. sillas, tejidos, llores, pasamanería y o-
Iro.M, 1 c. perfumería y porcelana. 
Gabriel Rodríguez: 1 c. impresos, tipos y accesorios 
do imprenta. 3 c. hierro fundido. 
Araluco, Martínez y Cp: 6 c. y 1 fardo quincalla y 
betún. 
Amado y Pérez: I c. perfumería, 1 c. quincalla y 
tejidos. 
Justo Alonso: 1 c. madera, hierro, papel y tejidos, 
1 c. efectos de óptica y quincalla, 1 casco cola para 
clarillcar vino, 1 id. polvo dará id. id. 
M. R. Palmas: 2 c. papel. 
Jorue.Ferrán: 4 c. correas. 
A Lenzano: 1 c. estatuas de zinc y madera labrada, 
2 o. tejidos. 
Viadcro y Cp: 1 c. sombreros y badanas. 
Hecot y Dupuis: 1c. perfumería, 1c. quincalla. 
P, Champigneulle: 1 c. tejidos y alfombras, 3 c. fe-
rretería. 1 bulto barro. 
Ordóñez. 1 c. lencería. 
Antonio Pérez: 1 c. tejidos. 
Lobé y cp: 1 c. gliccrina, 16 c. productos farmacéu-
ticos, 4 barr les sulfates de magnesia. 
M. Johnson: !) c. productos farmacéuticos, 1 c'im-
presos, 1 c. sobres y naipes, 1 c. tejidos, 1 c. librería. 
Director del Instituto: 4 c. máquinas eléctricas y 
accesorios. 
Menéndez y Cp: 3 c: sombreros y tejidos. 
R. Maristany: 2 c. tejidos y muestras. 
F . Bauredel y Cp: 3 c. joyería. 
Miguel J} Márquez: 2 c. cápsulas para botellas. 
Menéndez, Villar y Cp: 1 c. perfumería. 
Hamón F . Cuervo: 2 c. joyería. 
Felipe C. Xiques: 7 fardos, 10 c. y 7 bultos máqui-
nas de coser. 
Manuel Argudín: 1 barriles barro 
.Jo.'ó Cañizo: 2 id. id. 
V. Ahascal: 1 id. id. 
J . Lavielle y Cp: 1 id. id. 
Toca y Gómez: 1 c. quincalla, 1 c. teyidos de es-
tambre. 
R. Berns: 4 c. quincalla. 1 c. machetes, 1 barril y 1 
c. barro. 
Quirós, Loríente y Cp: 1 c. tejidos. 
.J. Blanco: 1 c. molduras, 41 c. descubiertas, 4 c. y 
.'! bultos máquinas y accesorios. 
Maleo Garau: 1 c. calzado. 
P. Bidegáin: ! c. quincalla y tejidos. 
M. Puchen y Cp: 1 c. tejidos y confecciones. 
Jesús Revorcdo: 8 c , 1 fardo y 2 toneles vidrios, 4 
c. loza, 3 c. y 2 toneles batería ae cocina, 2 c. papele-
ría, 1 c. joyería. 2 c. jabón, l c. corbatas, 21 c. jugue-
tes, 13 c. y I tuno' quincalla, 1 c. papel. 
De Burdeos-
P. Champigneulle: 90 barros hierro. 
M. I óoez y Cp: 6 barricas vino. 
J . R Mañjuetñ ó liijoa: 4 barricas id., 20 c. carne 
salada, 5l> c. legumbres. 
Sehuab y Tillman: 1 barrica vino. 
J . Briol y Cp: 8 barricas vino. 
Antonio Basterra: 465 balaa pasta de papel, 20 Idem 
papel. 
Mateo y Labarrere: 761 bultos material para cami-
nos de hierro. 
Debotas, Daval y Cp: 1 c. muestras de papel, 75 C. 
frutas «a su jugo, % c. enrno iftlads, 
LONJA DE VÍVF.RES. 
Venias efecluadns el dia 28 de octubre 
Montevideo, do Códiíl 
•W) cojos fitlens Pollicer Rdo. 
WlaéhjiL di í.« Coi uña: 
•W) c*..*».i: /.fiú*IM« IÍÍÍÍÍ . Í 
ÜPO.,.. !¿f ^i/fírf..--. 
. ,. Oarollna,'ú¿ la Cornu». 
Í000 canastos cebollas 
38" id papas 
A'i'íjr ira, de Nueva York; 
100 csjás quesos Pátagraa corriente.. 
Almáeín: 
100 cajas latas sardinas en aceite 
100 id. id id. en tomate— 
IDO id ojén J . Bueno 
It'O sacos arroz semilla corriente 
50 cajas pescados. Albo 




2 rs. lata. 





w m á la c a r a 
EN B R E V E 8E DARA A L A V E L A PARA Barcelona la nblalifa '•IVueritas," CRpflán Alsiua: 
admite uh rcslb die CUi-ga á netb.. impündrán ma Con-
signatarios L . Ruiz y C?; O'Reilly 8. 
12678 . 15-130 
BARCA ESPAÑOLA 
F a m a do Canar ias . 
Para Canarias directamente saldrá del 25 al 30 del 
presente mes. Admite carga y pasajeros á precios mo-
derados, informando á bordo su capitán D. Miguel 
González Sarmentó y eu O'Reilly 4 sus consigna'arios 
Martínez. Mómly v C11. 12677 liS-ISO 
6 f i N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Vapores-correos Franceses, 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 do noviembre el 
vapor 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos quo importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di 
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
D e más pormenores impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios. Bridat. Mon'ros y C? 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dich» puerto sobro ol 5 de noviembre 
próximo ol nuevo vapor-oorreo alemán 
c a p i t á n S c h a f í o r . 
Admite carga á fleto, pasajeros de proa y anos ouan-
U>« pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
E n 1? cámara $35 
E n proa 12 
* • . • 
Para H A V R E y H AMBDRGO con escala en H A I -
T Y y 8T. THOMA8, saldrá aobre el 17 de noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h a f f e r . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para loa si-
guientes puntos: 
En r r m í » - EONDREB , Southampton, Qrimsby, U l U j J d i . Hall, L I V E R P O O L , BREMKN, AMBH-
REB, Rotterdam, ÁMSTBRDAM, Bordeanx, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, S i . P B -
TBRSBDRQ y LISBOA. 
América del Sur: S r ^ B ^ j ' . H 1 ^ 
Sontos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDE'», BDETNOB 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA. GUAIRA PDERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
X O Í Q . CALCUTTA, Bombay, Colombo, Eenong, 
¿VOld j . Singaporo, HONOKONO, Shanghai, Y O K O -
HAMA y Hiogo. 
/f A . í p q . Pon Said, Suez. CAVKTOWN. Algoa Bav 
i A . i l I C c t . Mosselbay, Knisna Kowie, EaotLondor 
y Natal. 
A.UStr8/lÍ8i' ^1)ELAlD:B' MSLBOUBNB y SID-
O l l Q A W n n í / Í T » ' L a cargapara La Guaira, Pner-
W D S O I V a C l O U . t0 CabeUo y Curazao ae tras-
borda en St. Tliomas, la demás en Hambnrgo. 
Admite pasajeros de proa y anos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Themas, Haity, el Havre v Hambnrgo 
á precios arreglados, aobre lea que impondrán loa con-
signatarios. 
L a carga ae recibirá por el muelle do Caballería. 
L a correapondenoia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á loa consignatarios, 
calle de San lanado número 54. Apartado d« Correos 
»47._FAL'r K O H L B E N Y C P . 
6 0 . 7 8 6 16 Mj 
P a r a N u e v a - O r l e a n s con e s c a l a e n 
C a y o E u e : 3 o . 
E l vapor oorreo americana 
•3 
c a p i t á n B A E C E R . 
Saldrá d» osl* puerto ol martes 29 de octubre á laa 
cuatro de la tarde. 
So admiten pasajeros y cama para dicho ptifrto f 
parí Sin Francisco de ÜaUfbniiH. i3o doapuoIiflA bole-
tas direutáí para Hoiig Kong (China). 
De más pcrmeiioren diriguso á Moroadcre* 85, 'ns 
oonsign.::arios, L A W T O N HERMANOS. 
P L A N T S T E A M S M I P L I N E 
A N e w - T o r k c n 7 0 h o r a s . 
Lo» rápidos vniiores-corrcos amcricuuos. 
MASCOTTE Y OUVETTS. 
Uno do estos vapores saldrá do este puerto todos 
os l órcoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando loa pasiyeros á Nueva York sin cambio algu-
no, posando por Jacshonville, Sovannah, Charlcston, 
Richmond, Washington, Piladollla y Baltimore. 8o 
venden billetes para Nueva Orlcans, St. Louis. chica-
do y todas las principales ciudades do los Estados Uni-
dos, y para Europa cn conibhiaeió:i con la* mejores 
l íneas de vaporas aue sale^ do Nueva i'ork. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
oonducteres baldan el castellano. 
Para más pormenores dirigirKe á cus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mereaderea ni 
J . D. Hosbp^en. 2fil BrotidwBV, Nueva-York.— 
C. B. Enstó. Agento General Viajore". 
n «. 1071 1RR-1 U 
I S L V A P O R E S - C O E R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D K 
m i y 
E L V A P O R - C O R R E O 
9 
c a p i t á n I r a g u i r r e . 
Saldrá para Cádiz y íltíCelona el 30 do octubre, á 
las cinco do la tarde, llevando !a cwTetfpcrndencia 
pública y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Gónova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los j»ivMi»norte« se entregarán al recibir los billetes 
depasají. 
Las pólizas do carga ¿6 Sfíftrtrán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo feqtíiffito aerán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
Demás pormenores i:iipondráu nuo oonsignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
1 n. 1» 3P¿-1 E 
Linea do Mew-lTork 
f>n c o m b i n a c i ó n c o n loa v i a j e s á B u í o p a , V a r a c m s y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán troí vííifóí mensuales, saliendo loa vaporea do 
.»»í.e pueñH f m «le KtfOTÍ-Ydrt, dSn 10, 20 y 30 
de cada mea' 
V A P O P - O O P P E O 
OT-YORK & CEBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A N E W - X O B K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D B E S T A C O M -
PAÑIA. 
Saldrán oomo sisne: 
D S N B W - Y O E K 
L O S M I E R C O L E S A L A S 4 D K L A T A K D E Y 
L O S ' S A B A D O » A JMAB 8 D K L A T A R D K . 
8ARATOGA OlhTO. 3 
C I T Y G E C O L O M B I A 
NIAGARA 
C I T Y O F A T L A N T A " 
C I T Y OP WASHINGTON 16 
S E N E C A » 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 23 
C I T Y O F C O L U M B I A ^ 
8ARATOGA 80 
D B L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S S A B A D O S A L A S C U A T R O 
D E L A T A R D E , 
C I T Y O F A T L A N T A Otbre. 8 
C I E N F U E G O S * 
S E N E C A 10 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 12 
C I T Y O F C O L U M B I A V 
SARATOGA W 
C I T Y OP A T L A N T A M 
NIAGARA 26 
S E N E C A . . . 31 
Estos hermosos vapore-s tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen ezcelentoB co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo oxcefentoa cocineros ea-
pañolea y franceses. 
L a carga so recibe en ol muelle do Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra. Hani*>nrgo, Brómon, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberca, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., parí Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico con conocimientos diroclos. 
Jj» correspondencia so admitirá únicamente en la 
Admintatrooión Qonoral de Correos. 
So dan boletas do viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havro Paría, on conexión con 1». línea Cunard, Whito 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las línoas do 
Saint Nazairo y la Habana y Now-York y ol Havre. 
L I N E A E N T R E N U E V A Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A T I A G O D E 
C U B A I D A Y V U K L T A . 
K y L o a hermosos vapores de hierro 
S A N T I A G O 
o«pltán A L L E N . 
C r B K T F X T E O O S 
capitán COLTÜÍf. 
Salen en la forma signlonte: 
D e ISrew-'-Tork. 
C I E N F U E G O S Octubre I I 
S A N T I A G O . . 24 
D e C i o n f u e g o s . 
S A Ñ t l A G O Octubre 8 
C I E N F U E G O S . . . . . . 2» 
D e S a n t i a g o Ae C u b a . 
SANTIAGO Octubre 12 
C I E N F U E G O S - 36 
ia!rPa8ajo por ambaa líneas á opción del viaje/d. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapfa n? 26. 
Do mis pormenores impondrán sus consignatarioa. 
Obrawía número 2fl. H I D A L G O y COMP. 
J . M . B o s j e s y C 1 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O Í3r 
B S Q T J I N A A M E B C A D E R E f l . 
HACEN PAGOS I ' O K E L CAlíLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a » á cor ta y l a r g a j i a t a 
C K M A V A G U E Z , Loaoiuss. P A R I S , n u ^ 
DEOSi L Y O N , B A V O N N K , "AMHURf .O. B R E -
M E N B E R L I N , y iKNA. .A " ^ AN ^ ' ^ N O V A ' 
H E L A S . ROniA, Ñ A P O L E S . ' ' A ^ ; , ^ i ; v A ¡ 
E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B U K T O D A . " L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S I > A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y ^ " V ^ - Í ^ m ^ 
BSPANOLAS. r i l A N t ' K H . ^ , 6 INGLErtA'». ' j 
»í<»w i.ort BSTADOS-UNlNOS, \ t »JA1.QÜI«-
i nm» m u í Ai» ^ 
H I D A L G O T C O M P . 
2 5 , O B R A P I A . 2 5 . 
Hacen pogoa por el cable, giran letras corta T iMg* 
vista, y dim oanos de crédito sobre New-lork, Pbila-
dtlphia, Now-Orleaus, San Francisco, Londr**, i'aru, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y dudados im-
portantea do loa Eatados-Unidos y Europa, así oom» 
•obro todos loa pueblo» d- Espafla r ana provino »». 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Úú&ít p a r a ^ e w - Y o r k 
ol día 30 de octubre, á laa cuatro uo 12 twrt««. 
Admito carga y paaiyeroB, á loa quo ofrece ¿1 ba.on 
trato oue estir antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferc.ites líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amslerdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimionlo directo. 
L a car¡í3. ae recibo hasta la víspera de la solida sola-
mente pyr <•! mnello de Caballería. 
L a oSfíwp'a^Hif^H oAlo «a recibo en la Administra-
ción de Corfoos. ^ 
NOTA.—Esta Compañía tleno u j . a r i cTía yíUta 
Botante, es' para esta línea como para tortas las dóáíás, 
bajo ia cna! pueden asegurarse todo"» los efectos quo 
an embarquen on BUS vaporo». 
nabwa. 21 da octubre do 1889.--M. C A L V O Y 
OP? Q49pt9« nV 28. I n 19 R12-1 R 
L I N E A L E L A S A S T I L L A S . 
JiL VAPOK-CORREO 
c a p i t á n M A R T I . 
Saldrá para NiievitH-. 'üi- . .— SAuMago do Cuba, 
Ponce, jViP.vnRiit/. V Púerto-Rico «1 . i l ue octubre a 
las f. de la fardi', psiU. títífffí wttertos admito pasajeros. 
Rticibe cur^a para Ponce, Maya'gWti! y Poorto-Rico 
hasta el 29 iiiclusivc. 
NOTA.—Esta Compañía fléne abierta ana póliza 
flotanlB, MÍ para esta línea Oomo para todos ías demás, 
bajo lo cuol püitlín asegurarse todos los efectos que se 
omborniicn en sus voptifefli 
Habana, 23 do octubre de láSa.—M. Calvo y Com-
pañía, Oflcios 28. 119 312-E1 
I D A . 
S A L I D A 
De la Habana ol día úl-
timo do cadá J2109. 
. . Nuevitas ol 2 
.. Gibara 3 
.. Santiago do Cuba. 5 
.. Pouce 8 
. . MayaKüoz 9 
L L E G A D A . 





. . tatiHaigo do Cuba. 
. . PoUcC.-.-rr,. . . . . 
. . Mayagüer 
. . Puerto Rico 
S I E T O H N O . 
SALÍDA. L L E G A D A . 
De Puerto Rico oh. 
. . Mayagiloz 
. . Ponce 
. . P. Pr ínc ipe . . . . . . 
. . Santiago do Cuba. 
. . Gibara..; . . . . 
. . Nuevitas ;-• 
Á E]!Al'i'.«;ilfl« «1 
Poríof... 
P. Príncipe 
. . Santiago de Cnba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
iJ Habana; 
10 
N O T A S . 
En su viajo ae ida recibirá cu Puerto Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que uara los puer-
tos dol mor Caribe ornba expresados y Pacíllco,_ con-
duzco ol correo que sale de Barcelona el día 2í5 y de 
Cádiz el 30. 
En su viajo do regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto ítico él ín la carea y pasajeros que conduz-
ca procedente de los pueríoi (Itil mp.r Cnvibe y en ol 
Pacífico, para Cútiiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde 611? de raa-
i «I rsn id- m M i t u ' i . i - . r i ' . «o admito carca nara Cádiz. yo ol 30 de septiembro, se ad ite carga para Cádiz. 
Barcelona y Santander y Coruña, pero 
para los últimos puertos.—M. Calvo v 
119 2y Jn 
L I N E A de E U R O P A á C O L O N . 
Combinada con las compañías del íerrocarrii de Pa 
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
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L a Guaira 








N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor ¡1. L . VUlavcrAr. 
LINEA DE I A ¥ B M ! A Y C010S 
E n combinación con ios vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporee 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
3 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá el dia 6 do noviembre á loa 5 de la tarde, con 
direcoión á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo cor|?a y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
Lo carga se recibe el dia 5 por el muelle do Caba-
llería. 
De Habana. 6 
. . Santiago de Cnba 9 
. . L a Gnaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón.. 19 
. - Colón 21 
. . Cartagena 23 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Harta . . . . 27 
. . Puerto Cabello.. 29 
. . L a . Gnaira 1 
. . Sgo. do Cnba.. 4 
H8D»'"?-' ? de agosto du 
Días. LD'.aADAS. 
. . A Sgo. de Cnba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 17 
. . Puerto Limón— 19 
. . Colón 20 
. . Cartagena 22 
. . Sabanilla' 24 
. . Santa Marta... 27 
. . Puerto Cabello. 29 
. . L a Gnaira 80 
. . Sgo. de Cnba.. 4 
. . Habana 7 » . - M . CaW^j Cp. 
Dias. 
V A P O R E S P A Ñ O L 
A . D E L Ó O L L A D O "JT C O M P ' 
(SOCIEDAD KK COOmOITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA A HA-
HTA-HONDA, B I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Solftfáde la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y lícgaíá fi San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Slalas Agttmi los lunes al amanecer. 
Regresará á Son Coyetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Bianco y IJanla-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
puro, la Hfvbana. 
Beoib'é burga loe viernes y sábados en el muelle do 
Lnz, j loa fleíeq y pasajes se pagan á bordo. 
;'~ i - ."; pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consoínirtón del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D K L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, G A R C I A y C?. Mercaderes 37. 
i ; n V» 1 R 
E M P R E S A 
á s í S B ^ V A P O K E S ESPAÑOLESJ 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
¥ TRASPORTES MILITARES 
D J E S O B B I N O H D E U E R R E I Í A . 
V A P O R 
M O R T E R A 
c a p i t á n D - B a l d o m o r o V i l a r . 
Esto vapor saldrá do cate puerto el día 6 de no-
viembre á las 5 de la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r o, 
G i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
O u p i n t á n a x n o . 
Ottfccu 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguea. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
GthtH-ft.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarl.—Sr«s. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bneno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estengor, Mesa y Gallego. 
Hodt spocha por SOBRINOS D E H E R R E R A , Han 
Pedro nüiuero 26, plaza do Lux. 
I v. JS 813-1 K 
Esto empresa tlonc abierto tena póliza en el C, 8. 
Llovds de N. Yorir, bajo la cual asegura tanto hs 
mercancías como los valores que se embarquen on sus 
vapores, á tipo módico 
También la Empresa en* particnbr. aeegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Be deepnoha por Sobrinos de Horrora. San Pedro V . 
pU«« de W «*» ñ a - i » 
V A P O R 
Cosmo de Herrera 
CAt'íTAN I». J . B I L B A O . 
Este titifífioso vapor hará 
V i a j e í i a e ü i a i i f t l e r » A S a g n a y 
C a i b a r i t í l i . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las $ti$ de 
la tarde, lloiíondo á SAGDA los domingos al amanecer 
y á CAUIAKIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá do CAIBARIÉN los martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada del tron ilí pasajeros, y 
llegará á la HABAHA, tocando en SAnriA, los MfiR-
COMUI á las nueve do la mañana. 
Además do las buenas condiciones dp eslf vapor 
para pasaje y carga general, se llaiu* la atención dolor 
Sanaderos á las especiales que tien* para el trasporta o ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagna: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarión: Sres. Alvaroz y Comp. 
En combinación con ol ferrocarril de la Chlnchillaí 
este vapor admito carga directamente para los Quema-
dos do Güines. . :-•< 
So deipacha por SOBRINOS D B HiSIi i -ERA, 
fíon Podro número 2fi. pía»» de Lnr 
T o. 10 9 
m m V A P O R A l i A T A 
Capitán D R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de 
la tarde, del muello do Luz, y llegará á Cárdenas j 
Sagua loa jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
SaJdrf de Caibarién diroctament* p«ra la Haba-
na loa domingos por la mañana. 
T a r i f a d o f l o t e s ©n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ierreteríu $ 0-20 
Mercancío* 0-40 
A SAGÜA. 
Víveres y ferretería S C-iO 
Woroancíiui 0-80 
A C A I B A R I E N . 
Viveros y fenetorta con lonchage 9 0-40 
Mercancías idom idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zasa, 
se despachan conocimieutoa especiales para los pi-.ra-
deros do' Fírtos, Zulucla y Plácelas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrooarrll 
de Chinchilla, se despachan oonocünlentoa dlr«cU«« 
para los Quemados do Güines. 
Su doopacha á bordo, ó Informan Cuba n? 1. 
UfW 1 O 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
G I R A N X E T R A 8 
A C O R T A Y A I Í A K G A V I S T A , 
•obre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
Elazas importantes de Francia, Alemania y Estaddl-ínldos; así como sobre Madrid, todas las oapitolos de 
Írovincla y pnebloa chlcoB y grande» de España, lalai l»lcar«« v CanariM. 
Q U H WO-2 W 
8, O ' R E M i Y 8, 
ESQUINA A aiEH CADE RES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras aobre Lonnres, New-York, Now-Or-
leans, Milán, Turín, Romo. Venocia, Florencia, Ña-
pólos, Lisboa, Ouorto, Gi'^ltar, Bromen, Hatnburgo, 
Paris, Htvre, Naulos, .Unrdeos. Marsella. LiHe. Lyon, 
Méjico, Vcracruz, 8an .luán do Puertc-Rioo, a . 
Sobre todos las capitales y pueblos: tobro Palta» d« 
Mallorca, Ibiza. Mahón, y Santa Cruz do Tenerife. 
Y E N E S T A I S I i A 
•obro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar», 
Caibarién, Sagna la Grande, Trinidad. Cionfuegos, 
Bancti-Spíritus, Santiogo do Cnba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio. Giboru. Pnorto-Priuoipo, 
Vn«vf«.«. »«" •'• 0«r IRO-^ .TI 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 43 , 
K ' N T R S O B I S P O O B R A R I A 
B A N Q U E R O 
OBISFO 21, HABANA. 
G I B A N L E T R A S on todafl cantidades á 
corta y larga vista, sobre todos los nrincipales 
nlazoB v pnoblos de esta I S L A y la ae P I J E R -
T O - R I C O . SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
KSPAl^A, 
IHIÍAN I I A L K A U K 8 É 
lf,L.AM CANA11L18. 
También sobro las príúDipalos plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
• 11 .1' O Y 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
21. O B I S P O 21. 





i o s , j ^ a u i j ^ ' B . 1 0 a 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o 
y g i r a n l e t rao á c o r t a y l a r g a v i a t a . 
sobro T^fteva-York, Nnova-Orlcans, Voracrur. M^ko, 
San Juan <2o Pueril Kioo. fíondres, Haría. Burdeos, 
Dieppe, Tolouse, VoueeW, Florencio, Pulormo. T u -
rín, Mesina, Jfc, así como »obre todas IHO capitales y 
pnoblos de 
MERCANT11L.ES, 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Debiendo procedorso porsnbaBta al urroadamieuto 
de los puestos de ciiniino. tabuco, etc.. de las Estacio-
nes de Guanabacoa, Regla, Campo Florido, Baiuoa y 
Matánzas, se ununcia por eslo medio pora conoci-
miento de loa Interesados, quo podrán enterarse do laa 
condiciones cn la Adminidración do eatob Forrocurri-
lles (Villanueya) de 12 á-1 de la tordo, en dia* hábi-
les, advirtiónoose que so admitirán propoBÍciones es-
critas hasta el 15 de no- icnibro, í las 3 do la larde, 
Habana, 26 de octubre de isKit.—El udministnirtor 
eenoral. A. He Ximeno. C IR-2'O 
E.UFRESA UNIDA 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
CARDENAS Y JÜCARO. 
L a Directiva ho señolado el dio 30 del corriento, á 
las 12, para quo tenga efocto cn la cosa ta. 2 ,̂ calle de 
Morcaaeres, la junto general ordinaria on la que se 
dará lectura á lo memoria con quo uresema I»« cuen-
tas del oüo social vencido el 30 de junio áltiino, y el 
presupuesto do gastos ordinarios paro el de 1800 á 01; y 
so procederá al nombramiento de la Conmión quo ha-
brá de glosar aquclloB y oxaniinar este, así como á la 
elección de cuatro sefiores Directores. AdvirtiéndoRo 
que dicha .Tunta se celebrará con cualquier uúmoro de 
aonourrentes; pudiendo los Sres. uooionintiiB ocurrir i 
la Sooretoría por la referida memoria impresa. 
Habano, 14 do ootubro de 1880.—El Director Se-
oretario intorino, Juan J . Ariosa,. 
O — 1 4 U 1 M ) 
Centro de l a Propiedad Urbana 
y Riísíica de la Habana. 
Por disposioién del Sr. Presidente se cito P»"" «ste 
modio á los seüorcs asociados para las doce del dia 3 
del entrante Noviembn:. en los oliciuas. Empedrado 
núm, 46, con objeto de colobror la Junta general ordi-
naria que dispone el urtíoulo 9? del ReKlomento. 
E n dicha Junto HO presentará la Memoria do loa 
asuntos de que so ha oeupado el Centro desdo 7 do 
Octubre de 1888 hofta 81 del mes corriente, la cuenta 
de ingresos y pagos relativa á esta época, y BC prooo-
derá á la renovooiéii do la mitad de la Junta Direc-
tiva. 
Habana, 21 de Octubre de 1889.—El Secretario Con-
tador. Pablo González. 
C. 1584 10-22 
AVISOS. 
Consulado de la República Argent ina. 
tío hace presento á los sefiores embarcadores quo 
reinilan efectos para la repdblica, la obligaciéu en qu© 
* encuentran de presentar los documentos de embar-
que en esta oficina, calle de Agniar 92, Cssa-Ulanca, 
.•oino asi mismo á los señores agentes de buques qno 
•it-beii hacer legalizar los manifiestos, aunque la carga 
vaya de tránsito á otros puertos extranjeros.—Haba-
na", 25 de octubre de 1889.—El Cónsul. 
18238 <-27 
C o n s u l a d o d e l a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a . 
So hoce saber á lo» sóbditos do la RepúhMoa quo 
desde esta fecha deben acudir á la oficina, instalada 
en la calle do Aguiar 92, Casa Rlanca, para su corre** 
pondionte inscrlpoión en el Registro do ciudadanía. 
Hab»m, octubre 25 de 1880.—El Cónsul. 
13239 -
I j l X P R E t i O D E G U T I E R R E Z D E L K O N . Amar-
Higura esquina á Oficios. RemiBÍones de bultos y 
«mearlos pora toda la Isla, la Peninsular ol cxtra*~ 
jsro por los vías más rápidas y seguras. Hace entra-









P U B L I C A D O P O R 
LA PROPAGANDA LITERARIA 
CON ATBOIUCIÓN ECLSBLÍSTICA. 
Esto Calendario, acreditado ya cn los ocho año» 
que lleva do publicación, so distingue por ser «il má^i 
IXACTO en noticias astronómicas, ol más COMJ-LET/» 
. n datos religiosos, históricoB y do interés general, 4l 
demás LBOTUKA (64 páginas) por la infinidad do IÍO-
ticias que contieno; y «l ÚNICO ILUBTRADO con e'. re-
trato del Papa, Su Santidad León X I I I , y una imá-
gon do la Virgen en una do sus advocociones. 
D O S E D I C I O N E S E C O N O M I C A S . 
Una de L I B R E T O y otro de PAR E I ' . . 
CtS^Se hacen edioiones cxpri iales. do li'jrito» 6 do 
i.ardd, para los estableoimiuntoB, intenvHlando sua 
anuncios, á precios reduoidos, quo varían conformo la 
importancia del pedido. 
E n prensa. E l C A L E N D A R I O CUBANO, 
idición de LUJO, con magníficos onanadernaofones, 
para 1800. 
( 3 ^ A los que tomen por partidas BC lo hacen gran-
des rebajas. 
De v'-nta CA Î -̂ JS^CUKW, ",'1.̂  
H A B A N A . 
M A R T E S 2ft r<E OCTUBRE 188». 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO PARTICULAR 
DmXt 
Xíiario de la Marina. 
AI» D I A R I O D E IiA MARINA. 
Habana. 
TS3X,SaSAMA DB A N O C E C E 
Lisboa, 28 de octubre, á las 
8 cíe Za MOCJMJ. 
E l d u q u o do E d i m b u r g o no pudo 
a s i s t i r á. l o s f u n e r a l e s d e l R e y D o n 
L u i s , e n r e p r e s e n t a c i ó n de l a R e i n a 
"Vic tor ia , p o r h a b e r s e d e s m a y a d o 
c u a n d o f u é á v i s i t a r a l R e y D o n C a r -
l o s I y h a b e r r e c i b i d o a l g u n o s gol-
p e s e n l a c a r a , e n c o n t r á n d o s e y a 
b i e n de s a l u d . 
T E X « E a R A M A S D E H O T . 
Madrid, 29 de octubre, á l a s í 
8 de la mañana. \ 
L a s m i n o r í a s m o n á r q u i c a s s e h a n 
p u e s t o do a c u e r d o p a r a h a c e r u n a 
v i o l e n t a o p o s i c i ó n a l O-obierno, á 
c u y o efecto p r e p a r a n m u c h a s in ter -
p e l a c i o n e s . 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o de h o y s e 
d i s c u t i r á u n a i n t e r p e l a c i ó n a c e r c a 
de l a s c u e s t i o n e s m u n i c i p a l e s , que 
tanto h a n p r e o c u p a d o l a a t e n c i ó n 
p ú b l i c a . 
Nueva York, 29 de octubre, á las 
8 y 30 ms. de la mañana. 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de M é j i -
co, e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l f c a de 
G r u a t e m a l a , S r . S a r i l l a s , dio o r d e n 
p a r a que f u e s e n f u s i l a d o s v e i n t e y 
c u a t r o r e v o l u c i o n a r i o s . 
E l m o v i m i e n t o no e r a s ó l o c o n t r a 
e l P r e s i d e n t e , s i n o t a m b i é n c o n t r a e l 
Grobiemo. 
E s t e h a l o g r a d o d o m i n a r l a r e v o -
l u c i ó n q u e s e t r a m a b a . 
Londres, 29 de octubre, á l a z \ 
§ d é l a mañana. \ 
H a n a u f r a g a d o e l b u q u e Itofauz, que 
s a l i ó de C a l c u t t a p a r a L i v e r p o o l , 
p e r e c i e n d o a h o g a d a s t r e i n t a y t r e s 
p e r s o n a s . 
Berlín, 29 de, octubre, á las \ 
9 y 25 wa. de la mañana. \ 
H a n s ido d e s t r u i d o s p o r u n i n c e n -
dio l o s m u e l l e s d s K o e n i s b e r g . L o s 
d a ñ o s s u f r i d o s s o n i n m e n s o s . 
Lmdres , 29 de octubre, á las } 
9 i / 40 ms. de la mañana. \ 
V u e l v e á, c i r c u l a r e l r u m o r de q\ie 
e l P r í n c i p e de G a l e s s e h a l l a p a d e . 
c i e n d o u n a g r a v e e n f e r m e d a d , y que 
h a s a l i d o de A t e n a s p a r a E g i p t o 
c o n e l objeto de r e s t a b l e c e r s e . 
Boma, 29 de octubre, á l a s } 
11 de la mañana. \ 
D i c e L a m f o i n n a que l a s peregr i -
n a c i o n e s a l V a t i c a n o h a n v e n i d o á 
s e r m a n i f e s t a c i o n e s p o l í t i c a s c o n -
t r a l a u n i d a d de I t a l i a , y que e s to e s 
c o n t r a r i o á l a s l e y e s de l a N a c i ó n . 
Lisboa, 29 de octubre, á l a s } 
11 y 20 ms. de la mañana. $ 
H a s a l i d o p a r a M a d r i d e l d u q u e 
de E d i m b u r g o . 
Nueva-York, 29 tfc octubre, á las \ 
12 del día. j 
A y e r l l e g ó , p r o c e d e n t e de l a H a -
b a n a , e l v a p o r a m e r i c a n o Ci ty of 
A t l a n t a . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 29 de octubre, á l a s l 
7 y 30 ms. de la noche. \ 
E l S r . R o m e r o R o b l e d o h a p r e g u n -
' t a d o a l G-obierno e n l a s e s i ó n d e l 
C o n g r e s o , c e l e b r a d a h o y , c u á l e s e l 
t é r m i n o l e g a l de l a s a c t u a l e s C o r -
tes; s i e n t i e n d e q u e é s t a s d e b e n d u -
r a r c i n c o a ñ o s ó s o l a m e n t e c i n c o l e -
g i s l a t u r a s . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s l e c o n t e s t ó q u e d i c h o t é r m i -
n o d e b e s e r e l de c i n c o a ñ o s . 
L a s e s i ó n d e l S e n a d o n o h a ofre-
c ido i n t e r é s a l g u n o , l e v a n t á n d o s e 
poco d e s p u é s de a b i e r t a , p o r no h a -
b e r a s u n t o s d e que t r a t a r . 
Nueva York. 29 de octubre, á las i 
8 y 15 ms. de la noche. \ 
T J n t e l e g r a m a de M a d r i d , r e c i b i d o 
p o r E l H e r a l d , a n u n c i a q u e s e h a n 
a b i e r t o l a s s e s i o n e s d e l a s C o r t e s 
e s p a ñ o l a s , s i n d i s c u r s o de l a C o -
r o n a . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
«le los te legramas que antec&len, con 
an'eglo a l ar t i cu lo 3 1 de l a L e y de 
P r o p i e d a d intelectual . ) 
L a cuestión de los Balkanes. 
E l laconismo del lenguaje telegráfico, así 
como permite que se conozcan, á t r a v é s de 
inmensas distancias, los sucesos más cul-
minantes, momentos después de haberse 
realizado, sin erogaciones monstruosas que 
ha r í an imposible que su noticia llegase á 
todos los á m b i t o s del mundo, ofrece, en 
compensac ión de t a l ventaja (que nada 
puede ser perfecto en cuanto sea obra hu-
mana) el inconveniente de la falta de deta-
lles y , á veces, hasta de antodentes, 
que se tropieza, al saber el hecho trans-
mi t ido por el hilo ó por el cable, cuyo servi-
cio se l im i t a á comunicarlo escueto, y sin 
adorno n i a t a v í o de comentarios ó oxpí ica-
olones. S o r p r é n d e n o s , pues, muy amenu-
do, la correspondencia te legráf ica con re-
velaciones inesperadas de acontecimientos 
que no es fácil comprender, hasta que m á s 
extensos datos los aclaran. Esto que pasa 
con las noticias positivas, afirmativas, tie-
ne que suceder en mayor grado, con aque-
llas que vienen ya envueltas en una forma 
dubi ta t iva ; en el e lás t ico "se dice"; 
ha de interpretarse siempre, según 
quien diga. 
Así, por ejemplo, podemos c i ta r el 
guíente cablograma fechado en liorna el 23 
do octubre, y que biimoa insertado en nues-
tro número del 24: 
Dícese que el motivo de la venida á esta 
capital del general Ignatieff os traer una 
carta autógrafa del Czar para Su Santi-
dad, aceptando el arbitraje del Padre San-
to en la cuest ión de los Balkanes, dejando 
en l ibertad á Su Santidad, para que, si le 
parece, convoque un Congreso, ó haga lo 
que considere más conveniente, á fin de 
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E L DIVORCIO D E LA CONDESA 
Noyela escrita en francés 
POR 
C A R L O S M E E O X T V B L . 
(CONTINÚA.) 
—¡Bah!—pensó d e s p u é s de separarse de 
en amigo.—La Marquesa ha e m p e ñ a d o su 
palabra y no puede retroceder. 
Y a t u s á n d o s e los gu í a s de su bigote, a ñ a -
dió mentalmente. 
—Si retrocediese, ser ía un acto violento, 
que exig i r ía otro do l a misma clase. 
He a q u í lo que pasaba en el palacio de 
Blemont: 
E l Conde p e n e t r ó en él sin dif icul tad. 
Rosa, que parec ía advertida de la visita, le 
condujo al gabinete do su ama, y s e p a r á n -
dose para que pasara, dijo: 
— E l Sr. Conde de Vigneulles. 
L a camarista se alejó. 
Mat i lde no se habia quitado a ú n el traje 
de baile, aquel traje de sa t én paja, cuyo 
descote dejaba ver el nacimiento de su pe-
cho de m á r m o l . Una rosa aterciopelada, 
de un color p ú r p u r a sombr ío , adornaba a-
quel nacimiento. 
Mati lde compr imió su pocho con las ma-
nos, como si estuviera miedo de que esta-
llase. 
—¿Eres t ú ? — p r e g u n t ó . 
—Sí , yo. 
Santiago dejó su sombrero sobre una si-
lla y fué á colocarse en un taburete á los 
piós de la Marquesa. 
Sus facciones acusaban una ené rg i ca re-
solución. 
Desde que h a b í a partido de Mans, vivía 
entregado á un violento combate, pero a l 
se h a b í a resuelto y estaba decidido á 
Ignoramos qué autoridad tengan ó cuál 
crédi to deban merecer los rumores de que 
el cable se hace eco. Acerca de la mate-
ria de que trata él telegrama, carec íamos 
de suficientes antecedentes. H a b í a s e d i -
cho que, muy en breve, cierta concordia 
ontre el Padre común de los fieles y el Em-
perador de Rusia, debía dar por resultado 
el nombramiento por parte del primero, do 
los prelados que han de regir algunas dió-
cesis vacantes en aquella vasta región, lo 
que presuponía una cordialidad de relacio -
nes en el orden religioso, que habia desa-
parecido hace mucho ti'eúlpo. Ahora no 
so trata del atregio de las cuestiones ecle-
siást icas, n i de la mayor ó menor presta-
ción dol Jefe oficial do la Iglesia c i smát ica , , 
á permitir que ejerza su Jurisdiccíóó, on los 
dominios del Imperio ruso, el Supremo Je-
rarca de la Iglesia Católica. Ahora apa-
rece una m á s ín t ima, m á s estrecha comu-
nicación de ideas que alcanza al orden po-
lítico, entre Roma catól ica y San Petors-
burgo. 
E l Czar acepta el arbitramento de Su 
Santidad para la resolución de cuestiones 
internacionales impor tan t í s imas . Rep í t e -
se en el espacio de un lustro aquel someti-
miento de naciones poderosas al fallo arbi-
t r a l del Roiaano Pontífice, en graves con-
tiendas de derecho públ ico , que inició el 
más hábi l d ip lomát ico de los modernos 
tiempos, en 1885, con ocásión del famoso 
suceso de las Carolinas. E l Czar acepta; 
así lo hemos escrito, porque así nos lo dice 
el te légrafo. De donde se deduce que ha 
habido oferta previa de mediación por par-
te de Su Santidad, ó por lo menos, propo-
sición del arbitramento por la que en el 
largo é intrincado l i t ig io de los Balkanes, 
podr í amos llamar, en té rminos forenses, la 
parte contraria, el Austria. 
Y con nombrar al Austr ia , y entender 
que de esta partiera l a iniciat iva del arbi-
tramento, ó, por lo menos, que á él se mues-
tre propicia, suposición que es muy lógica 
(porque no ha de mostrarse esquiva á la 
intervención pontificia, la potencia emi-
nentemente catól ica, si la acepta l a c i smá-
tica) compréndese , desde luego, que t a l 
acep tac ión envuelve un compromiso moral 
de la tr iple alianza, por el cual vienen o-
bligadas la Alemania y la misma I ta l ia do 
Humberto. Decir todo eso es decir cuán-
ta importancia tiene la noticia que en té r -
minos tan sencillos y lacónicos se nos ha 
comunicado. 
Si relacionamos ese hecho, ó por lo me-
nos, ese rumor, con la tan reciente visita 
del Czar á Berlín, con aquella conferencia 
larga y amistosa del m á s poderoso de los 
soberanos europeos con el primero de los 
genios políticos dol universo, en nuestra 
edad, cuya conclusión afectuosa quiso ex-
presar el brindis de Alejandro I I I , tan so-
brio de palabras como abundante en signi-
ücación; si lo enlazamos con la noticia de 
las no menos misteriosas conferencias celo 
blUdas en Monea por GllllIornlO 11 y Crispí; 
DOS vemos tentados á fantasear una inicia-
t iva alemana que da mayor trascendencia 
al posible arbitramento encomendado á la 
Santidad de L e ó n X I I I , en esa, al parecer, 
pequeña cues t ión de los Balkanes, en la 
cual pudiera alguien pensar que solamente 
estuvieran e m p e ñ a d o s los intereses de la 
Rusia y del A u s t r i a - H u n g r í a , 
Continuamos hablando del arbitramento 
del Romano Pontífice, sin fijar a t enc ión en 
las indicaciones de nuestro cablegrama 
acerca de la posibilidad de un Congreso, 
convocado por el mismo Padre Santo; por-
que entendemos que si este Congreso hu-
biera de componerse de las representacio-
nes de las grandes potencias europeas, so 
hab r í a de ofrecer una dificultad verdadera-
mente insuperable á su presidencia por 
aquel que debiera convocarlo, según la h i -
pótes is . 
No se concibe, en efecto, cómo el Roma-
no Pontífice podr ía presidir un Congreso 
de las naciones, en el que hubiese do figu-
rar la I t a l i a actual, como Estado. Su acep-
tación significaría la renuncia del Papa gá 
aus derechos constantemente reivindicados. 
Su no aceptac ión h a r í a imposible la cele-
bración de semejante Congreso. 
Hecha esta salvedad, por lo que respecta 
á la noticia que se nos ha comunicado, bue-
no será que digamos algo acerca de la cues-
tión que se supone h a b r á de ser sometida 
á un fallo arbi t ra l de Su Santidad. 
Véase cómo la apreciaba un entendido 
publicista que escribía en 30 de septiem-
bre: 
L a paz de Europa es un gran bien por el 
cual nadie se res is t i rá á hacer los mayores 
sacrificios. Depende, preciso es confesarlo, 
de detalles, de particularidades invisibles, 
de accidentes imprevistos, que hacen de ella 
una cosa frágil, incierta y precaria. Hay, 
sin duda, cierto número do cuestiones i m -
portantes, fáciles siempre do conocer, que 
dominan á todas las dcmáSj y ocupan el pr i -
mer término; poro ekistéh, ál propio tiempo 
cuostiones qüe l iudiéramos llamar, secun-
darias, por lo menos episódicas, que contri-
buyen tanto como las primeras á aumentar 
ó á prolongar la obscuridad de los asuntos 
internacionales. Seguramente nadie deja 
hoy de comprender que los Balkanes, en 
su posición lejana y excéntr ica , son uno de 
los puntos flacos ó débiles de Europa, que 
allí quizás sa l t a rá la chisma qúe. eheénderá , 
un día ú otro, el grah incendio. ¿Quién 
podrá , sin e tüba tgó , ver claro, en todas 
esas perturbaciones, agitaciones, r ival ida-
des é intrigas que se desenvuelven en los 
Balkanes? Todo so supone, todo se espe-
ra, lo nuevo, lo imprevisto, si ha de venir 
del Oriente, porque se crée, sin duda, que 
nada es imposible. Ha habido momentos, 
hace pocos días , en que se ha hablado do 
complicaciones inevitables, de atmamentoa 
búlgaros y servios) de golpes teatrales pre-
parados por el pr íncipe Fernando en Sofía, 
y do movimientos rñisteriosos on Belgrado. 
Se ha atribuido á la Puerta intentos de 
apelar á la autoridad, á la in te rvención d i -
plomát ica de Europa para poner té rmino á 
una si tuación irregular y poder toínar , á s u 
voz, procauciones mil í tare t para garantizar 
la Macedohi?'. fefórinra toda invasión. 
tíiomos intencionalmcnte reservado para 
esto lugar, el recuerdo del in te rés de la 
T u r q u í a on el arreglo definitivo de la cues-
tión de los Balkanes, con ei ñ ñ de hacer 
resaltar Iti trascendencia de un arbitramen-
to que p ronunc ia rá el Romano Pontífice, 
con fuerza obligatoria para el Sul tán . Sor-
prosas tan grandes como, é s t a entran en los 
misterios do la historia c o n t e m p o r á n e a . 
Vtt^or-eorreo. 
E l lunes 28 del actual, salió de Vigo, con 
dirección á esto puerto y escala en Puerto-
Rico, el vapor B e i n á Mercedes, s e g ú n nos 
comunica la casa 'óonsignataria. 
Nuestro Gobernador General. 
Notablemente aliviado ya de su dolencia, 
el Sr. General Sa la toahcá se dirige m a ñ a -
na, 30, á Mar t í n Mesa, á las tres de 
la tarde, por el ferrocarril de la Habana. 
Acompañan á S. E. dos de sus ayudan-
tes, su Secretario part icular y el Dr . Ron-
re, médico de la Cap i t an í a General. 
Obreros de Cayo-ttüeso. 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy, en t ró 
en puerto, procedente de Cayo-Hueso, el 
crucero de guerra nacional Sánchez Bar -
caífstegui, conducienolo á su bordo 290 pa-
sajeros pertenecientes á las familias de los 
tabaqueros españoles, que á consecuencia 
de la huelga que allí existe regresan á esta 
Isla. 
T a m b i é n ha llegado el vapor americano 
Hutchinson, con 158 pasajeros. 
Dignidad eclesiástica. 
Según nos participa en atento B L . M . 
nuestro respetable amigo el Sr. Pbro. don 
Manuel Rodr íguez y Suárez , nombrado re-
cientemente por el Gobierno de S. M . A r -
cediano de esta Santa Iglesia Catedral, 
mañana , miércoles 30, á las cuatro y media 
de la tarde, t o m a r á posesión del expresado 
cargo. 
E l Pbro. Sr. Rodr íguez y Suá rez ruega 
por nuestro conducto á aquellos de sus a-
migos que no hayan recibido inv i tac ión es-
pecial para ese acto, que se tengan por i n -
vitados. Queda, pues, complacido. 
llevar á cabo á toda costa su determina-
ción. 
—¿Cómo tan t a rde?—pregun tó la Mar-
quesa. 
—No es por culpa raía. Llego do un 
viaje> 
—^He un vinje? Comprendo 
—¿Qué • ̂  ló quo comprendes?—dijo San-
tiago cogiendo una de las manos do su p r i -
ma, que és t a le abandonó . 
— Eas estado en Vigneulles. 
—Es verdad. 
—¿Te han rechazado, y por oso vienes á 
mí? 
—Ha pasado algo peor de lo que supo-
nes: me han puesto pleito. 
—¿Un pleito? 
—Sí, pidiendo la separación, como si la 
voluntad de dos seres inteligentes no basta-
se para separarse. 
—¡Oh! 
— A l levantarme del lecho he recibido la 
visita de un escribano encargado de not i f i -
cármelo. 
L a Marquesa abrió desmesuradamente los 
ojos y p r e g u n t ó á su antiguo amante: 
—Pues qué, ¿hay normandos en el Maine? 
—No te burles; el asunto es demasiado 
grave. En la demanda que he recibido se 
habla de t í . 
—¿Y que es lo que dicen? 
—Nada bueno. 
—Expl íca te , porque yo no comprendo los 
enigmas. 
Santiago, con voz y frase corta, con tó , 
sin omit i r nada, su visita á Vigneulles, su 
excurs ión nocturna hasta aproximarse á la 
Mensagere, au retirada al oir los ladridos de 
los perros del coronel; sus proyectos conci-
liadores; su amor hacia aquella hija á quien 
hubiera querido estrechar en sus brazos— 
no se a t rev ió á hablar de Marta;—su regre-
so al castillo de Vigneulles, y la llegada de 
P róspe ro Antonio J o s é Minar, quien disipó 
sos ensueños y rompió para siempre ana ca-
Yapor "Ramón de Herrera." 
listo buque, de la "Empresa do vapores 
nacionales y correos de las Ant i l las ," que 
salió de la Habana el 11 del actual, llegó 
hoy sin novedad al puerto do Santa Cruz 
do la Palma. 
ca-
La Legislación C a t a l a n a . 
Varios entusiastas catalanes do est 
pital , para quienes es sagrado todo lo que 
a t añe á su querida Cata luña , han leído con 
satisfacción el notable escrito del ilustrado 
Secretario de Gobierno de esta Excrna. A u -
diencia torr i tór ia l , D . R. Puig y D u r á n , y 
que hemos publicado en el n ú m e r o de esta 
m a ñ a n a con el mismo t i tu lo . 
Sogún nuestras noticias, los referidos ca-
talanes, miembros do la Direct iva de la So-
ciedad " U n i ó n Catalana", no renuncian á 
su derecho regional; y sabemos t ambién 
que la celosa Direct iva do la expresada 
sociedad convocará á todos los catalanes á 
una jun ta general, en la que h a r á n uso de 
la palabra varios y distinguidos juriscon-
sultos hijos de aquella región; con el fin de 
obtener que todos los catalanes residentes 
en la isla de Cuba, hagan la declaración 
solemne, auto los Jueces Municipales, do 
su origen regional. 
Reformas en el personal de Policía. 
Por el Gobierno General se ha dispuesto 
la siguiente reforma en el personal del 
Cuerpo de Pol ic ía Gubernativa: 
Suprimir la plaza de segundo Jefe, por 
cuya causa ha sido declarado cesante el 
Sr. D. José Truj i l lo y Monagas, que la ser-
via, y la de celador de Pol ic ía de Jove-
llanos. 
Croar dos plazas do Inspectores especia-
les á las ó rdenes dol primer Jefe, cuyos 
cargos serán desempeñados por D. José 
Miró y Genor, actual celador de 2» clase, y 
D. Gabriel Roca M i r . 
Igualmente se aumenta á 1,200 posos, la 
dotación de la plaza de celador de 2^ clase, 
quo desempeña D. T o m á s Saba tós y Abo-
lla, el cual queda t a m b i é n á las órdenes 
dol Jefe de Pol ic ía . 
So declara cósante á los celadores D. Jo-
sé González Albuerna, de Guanabacoa y 
D. Antonio Hevia y Contreras, del barrio 
del Cristo, de esta ciudad, nombrando on 
su lugar, respectivamente, á D. Luis Mar-
tínez Curbelo y D. Luis Márquez He-
dona medio rota ya después de la aventura 
do la calle Barbot-do-Jony. 
L a Marquesa palpitante, le escuchaba 
suspendida de sus labios, procurando es-
c ra lar su pensamiento con su mirada ar-
dorosa. 
—¿Y bien? 
Santiago la atrajo á sí violentamente, co-
mo queriendo penetrar con sus miradas en 
el alma do su querida. 
—¿Me amas?—le p r e g u n t ó . 
—Te amé antes, amigo mío, pero h o y . . . . 
—¿Me odias? 
—Creo que no soy l ib re—añadió v iva-
mente Matilde. 
—¿No es m á s que eso? ¿Por ventura lo 
soy yo? 
Matilde movió la cabeza revelando sus 
dudas, y acto seguido le p r e g u n t ó : 
—¿Qué es lo que dicen de mí? 
—No me queda on el munde nada más que 
tú , y vengo á buscarte. Es una locura rom-
per un lazo como el que nos ha unido cuan-
do el que nos ata no costituye la felicidad 
de una vida, sino que la envenena. R e u n á -
monos, pues, y yo te aseguro, por mi fe, que 
viviré esclavizado á t í , hasta el d ía en que 
me arrojes de t u lado. 
—Pero ¿y el vizconde? ¿Y las amo-
nestaciones? ¿y m i promesa? 
—Huiremos de Pa r í s ; iremos al fin del 
m u n d o . . . - adonde t ú quieras. 
Y con una dolorosa i ronía añad ió : 
—Somos felicea en la tierra; el universo 
nos pertenece. 
—Pero ¿no conoces que el cap i t án será un 
enemigo encarnizado? 
—Nada debes temer, defendiéndote yo. 
—¡Si pudiera creerte! — m u r m u r ó 
Matilde como obedeciendo á un impulso de 
ternura. 
Santiago se a r ro jó á sus piós. 
—¿Y por q u é no? ¿Acaso por haberte a-
bandonado? Cuando lo hice fué por que es-
taba celoso de los quo ta rodeaban admi-
Por v i r tud de la cesant ía do segunfl Je-
fe y del colador do Jovellanos, h i avia-
ción seña lada á dichas plazas, se dedbaal 
pago de los inspectores especiales seises 
Miró y Roca y colador Sr. Sabatós . 
Yapores de travesía. | 
E l Conde Wifredó, procedente de l i "Jo 
ruña , llegó á Puerto-Rico, el domingo?, y 
sale hoy para ésta. 
E l Cádiz, procedente de Liverpool Jegó 
al referido puerto, el mismo día, y tabiúu 
sale esta tarde para la Habana. 
E l acueducto de Cienfuego* 
Hemos recibido un ejemplar del fleto 
que con el t í tu lo tiatos y antecedentescer-
ca del Acueducto de Cienfucgos, ha ¡bli-
cado en dicha población el Sr. D . FranUco 
Fe rnández Corredor. En dicho follet o-
salta lo que todos sabían en dicha ciada á 
saber: que el acueducto de Cienfuegdse 
debo á la iniciativa y á los trabajos peio-
nales del Sr. F e r n á n d e z Corredor, síjlo 
cual aquella población, una de las más/a -
portantes de la Isla, carecer ía de agí jen 
la cantidad abundanto que la posée ara 
sat is íacer esa necesidad imperiosa dolos 
pueblos. 
No puede negarse al Sr. Fernández&o-
rredor la gloria de haber dotado á Cieiuo-
gos, como lo hizo antes á Sancti-Spírifs y 
reciontemonte al Vedado y la Chorren de 
agua potable por medio de áGuoductoe|uo 
han mejorado las condiciones de aqu'los 
pueblos y esta barriada de la Habana Lo 
que significa el trabajo del de Cienf^os 
se evidencia en el folleto á que nos reii i -
mos, dónde se contienen con todos sus Dr-
menoros las cuentas de esa importante ora, 
que p a s a r á á ser propiedad de aquel, emi-
do su si tuación se lo permita, obtenido 
una fuente de recursos por el product\do 
las 635 plumas que tiene colocadas actal-
mente. 
Plumas de agua. 
Por la Alcaldía Municipal de la Habi.u, 
recibimos para su publ icación lo siguiémí: 
En el deseo de conciliar aún más de o 
que lo ha sido, el in terés de los deudores l 
Municipio por el concepto do plumas <) 
ágüa , con el de lá Adminis t rac ión Munic 
pal y en a tención á que algunos do olios 1 
son por cinco años ó sean los de 1885 á 188 
inclusives, y á lo excepcional del caso, h 
acordado, conforme con los propósitos d( 
Excmo. Ayuntamiento inspirados en el mi? 
mo deseo, y como aclaración al anuncio fi-
cha 22 del actual, en quo les hice saber qn 
se proceder ía al úohro por la vía de apre 
mío, que se cob ra r á con el recargo correa 
pondiente, dosde 1? de noviembre próxina 
el cánon de pluma de agua dol año do 188e 
dosde 1? de diciembre el de 1886; desde 1' 
do enero el de 1887; dosde 1? de febrero e', 
de 1888 y desde 1? de marzo el de 1889; pe-
ro sin recargo dentro de cada uno de estos 
plazos, los cánones que se abonen de los 
respectivos años subsecuentos. 
Lo quo se publica por este medio á SUÍ 
debidos efectos. 
Habana, 28 de octubre de 1889. 
L . Pequeño. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
E l 29 de octubre 24,130 40 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 29 de octubre de 
1888 719,364 3C 
Del 1? al 29 de octubre do 
1889 735,528 2i; 
Más on 1889 16,163 93 
C R Q K T X C A G S N E H A L , 
En la m a ñ a n a de ayer, cerca de la t 
tación de Tosca, doscarri ló un tren do car-
ga de la empresa do la Babia quo bajaba 
de Jovellanos, sufriendo una gran demora 
el tren do viajeros quo venía de Cnlón, los 
cuales llegaron on un tron que oalió de Ma-
tí-nt/oo á. buscar Uta, por uu pod, a0gUU 
viaje el quo lo Wo^n, '¿ ..-..i.-.it fioi estar la li 
nea interceptada. 
— E l Jefe del puesto de la Guardia Civil 
de Tapaste, participa al Gobernador Civi l , 
quo el d ía 26 dol mes actual fué destruido 
por un incendio el bohío del moreno Cipria-
no Suárez, situado en la calle del Pozo, 
salvándose los enseres dol mismo por fuerza 
de la Guardia Civi l y vecinos que acudieron 
en los primeros momentos. 
—Según nos participa el Sr. Administra-
dor principal de Hacienda de esta Provin-
cia, en v i r t ud de babor sido declarado ce-
sante el Inspector do la Contr ibución I n -
dustrial, D . Jbsé J e s ú s García , ha eido 
nombrado para desempeñar dicho cargo 
D. Perfecto Bolaño. 
—Hoy, martes, ha dejado do existir la 
preciosa n iña Margari ta Leonor de la Con 
cepción, hija de nuestro amigo particular 
el Sr. D . Manuel Santoiro, couocido comer-
ciante de esta c iuüad, y que on la actuali-
dad se halla en Pa r í s , acompañado de su 
apreciable esposa. 
El entierro de la n iña Margarita, so efec-
t u a r á m a ñ a n a á las ocho de la misma, sa-
liendo el fúnebre cortejo do la casa mortuo-
ria, callo de las Damas núm. 26. 
—So provee por concurso la Dirección do 
la escuela incompleta para niños, do Ma-
guaraya, en San Diego del Vallo, dotada 
con el babor anual de 300 pesos para per-
sonal; casa y 75 pesos para material; y en 
consecuencia, de orden del Excmo. ó I l tmo. 
Sr. Rector de esta Universidad, se convocan 
aspirantes á la misma, para que en el plazo 
de 30 días , quo empezarán á contarso desde 
la primera publicación de esto anuncio en 
el Bolent ín Oficial de la provincia, presen-
ten sus instaucias documentadas en la So 
cretaria de la Junta provincial de Instruc-
ción Púb l i ca de Santa Clara. 
—También se provee por concurso la D i -
rección de la escuela incompleta para ni -
ños, de San Miguel, en Guaraaoaro, dotada 
con el haber anual de 300 pesos para per-
sonal; casa y 75 pesos para material; con-
vocándose aspirantes á la misma, para que 
on el plazo do treinta días , que empezanín 
á contarse desde la primera publicación de 
esto anuncio en ol Boletín Oficial de la pro-
vincia, presenten sus instancias documen-
tadas en la Secretaria de la Junta provin-
cial de Inst rucción Públ ica de Matanzas. 
—Ha sido otorgado el retiro con derecho 
al uso do uniforme, al cap i tán de Volunta-
rios D . Francisco Arango González. 
—Ha sido devuelta aprobada la propues-
ta de oficiales del Regimiento de Volunta-
rios Chapelgorris do Guamntas. 
—Ha sido nombrado teniente del Bata-
llón Ingenieros de Volunlaries de esta ca-
pital, D. José Arango Mart ínez . 
—Según nos comunica el Sr. D . Vicente 
Pardo, con fecha 20 del actual se ha hecho 
cargo del Decanato d é l o s jueces do prime-
ra instancia y do instrucción de esta cttpi 
quo por orden do a n t i g ü e d a d le corres 
pondo, hallándose establecido el despacho 
del mismo en la calle de Tacón , número 2. 
— E l vapor americano City of A t l an t a 
llegó á Nueva-York á las diez de la nocho 
do ayer, lunes. 
—Han fcido destinado á esta Isla el Co-
misario do Guerra D . Gumersindo Pérez 
González. T a m b i é n ha sido destinado á 
Puer to -Pr ínc ipe , como pagador del hospi-
t a l Mi l i t a r do aquella plaza, el oficial 1? 
de Administración Mi l i t a r D . Eduardo P i -
queras. 
—Por el Gobierno General se ha denega-
do la instancia presentada por varios veci-
nos de Santa Aná, pidiendo la supresión do 
aquel Ayuntamiento y su incorporación al 
de Matanzas. 
—Ha sido concedido do Real Orden el as-
censo do alférez de caballería , con destino 
á este ejército, al sargento Io D. Enrique 
Albalato Bordum. 
—Según nos informa un amigo que aca-
ba de llegar de los Estados-Unidos, donde 
ha pasado algunos meses dedicado al estu-
dio de la electricidad, una de las mejores 
fábricas de ese país , es la de The E. S. 
Greeley y C? Dice nuestro amigo que to-
do lo que se fabrica en ta l establecimiento 
lleva el sello d o ' l a perfección bajo todos 
conceptos. 
L a magnitud de los talleres, el número 
do empleados que tienen y los medios do 
todo género con que cuentan, les permiten 
llenar cumplidamente grandes órdenes , 
pudiondo embarcar en pocos d ías todos los 
aparatos y materiales necesarios para es-
tablecer una linea de 500 á 1,000 millas de 
longitud. Dicho establecimiento tiene dos 
departamentos, uno para el surtido de to-
da clase de materiales y herramientas pa-
ra ferrocarriles y vapores y otro sobre apa-
ratos eléctricos, dondo se pueden encon-
trar desde la más simple llave telegráfica 
de "Morse", hasta la m á q u i n a dinamo do 
mayor potencia para alumbrado eléctrico 
incandescente ó de arco. Son los únicos 
abastecedores de la célebre C o m p a ñ í a Te-
legráfica "Wessern Unión", y en la actua-
lidad es tán surtiendo las principales E m -
presas de ferrocarriles y otras en esta 
Isla. 
—Do regreso á esta capital el Sr. D . Ra-
món O. Williams, cónsul general de los Es-
tados Unidos en esta plaza, ha vuelto á en-
cargarse del Consulado general de dicha 
nación, cesando en su consecuencia el Sr. 
D. José A . Springer que lo desempeñaba 
interinamente. 
—Un periódico de Cienfuegos ha sabido 
que el desgraciado accidente que costó la 
vida al jóven D . Francisco Perdiguer y al 
cap i tán de Tarragona Sr. Diós, ocurrió á 26 
leguas de Puerto-Principe, en la Hacienda 
San Nicolás, donde estaba acampada la 
fuerza de Tarragona; que ambos salieron ó 
pasoar por los alrededores de la finca, ca-
yendo on un pozo profundo, sin brocal, cu-
bierto por la hierba. Los cadáveres de los 
desgraciados Sres. Perdiguor y Diós, fueron 
conducidos á Ciego de Ávi la donde so les 
dió sepultura. 
— L a superficie de la Repúbl ica Mejicana, 
sogún los datos publicados en el Boletín Se-
mestral de Es tad í s t i ca , os do 1.983,382 kiló-
metros cuadrados para el terri torio y de 
3,681 para sus islas. L\& población total es 
de 11.490,830 y la de la capital de la Nación 
es do 400,000 habitantes. L a propiedad 
urbana en el Distr i to es de $102.000,000, 
la propiedad rura l en el Dis t r i to es de 
$10.000,000, la propiedad urbana de los Es-
tados y Territorios es do $300.000,000 y la 
propiedad rura l en los Estados y Terr i to-
rios es de $552.500,000 lo que da un total 
do $1,024.500,000. Existen en la Repúbl ica 
13 catedrales, 1,342 parroquias y vicariatos, 
8,763 templos y capillas del culto católico 
y 88 templos del protestante. E l valor total 
do la propiedad raíz en la Repúb l i ca es de 
$1,500.000,000. 
C O K R E O E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A . — P a r í s , 22 de octubre.— L a 
carta publicada por el Sr. Ferry en L Es-
ia/ette, era una respuesta á las acusaciones 
lanzadas contra él , por el per iódico i t a l i a -
no I I Pensiero que se publica en Niza. D i -
cho periódico afirmaba que el p r ínc ipe do 
Bisrnarck, en el cimbroso de Berl ín, uab ía 
ofrecido el territorio tunecmn A I ta l ia , pero 
esta nación so habia apresurado Í, rechazar 
gu iante ofrecimiento, para no verse ov,u. 
gadá más tarde á servir de instrumento de 
loa planes del pr íncipe do Bismarck. La 
Italia, agregaba el citado periódico, hab í a 
iueíécido entonces el agradecimiento de la 
Francia, por haberse adelantado á infor 
tnar aViíobjfirno i raucús rio lo. proposición 
rñfíouoaU nel Canciller germánico . 
Disgustado por el proceder de Ital ia, el 
c.anciiler ofreció ol territorio de T ú n e z al 
rfr. Ferry quien lo aceptó , y quien, una se 
mana después de haber asegurado al señor 
Cairoli que no abrigaba la in tención de o-
cnpar'o, proclamó el protectorado francés 
en aquel país. Esta falta de buena fe pro 
vocó una crisis muy seria, y el Sr. Cairoli, 
temiendo que una acción enérg ica de su 
> te precipi tar ía la guerra entre Francia 
e í t a l i a , prefirió presentar su dimisión, á 
salvar su reputac ión d ip lomát ica y patr ió-
tica, denunciando la conducta del Presi-
dente del Consejo de Ministros de Francia. 
El Sr. Cairoli no reveló al per iódico de Ni -
za , los hechos relativos á este asunto, sino 
pocos meses antes de su muerte. 
Tal es la na r rac ión que el Sr. Forry con-
i radico, y declara completamente falsa. 
A L E M A N I A . — B e r l í n , 22 de octubre.—E\ 
Emperador, en su discurso de apertura del 
Reichstag, leído por el Sr. Boetticher, v i -
ce-presidente* del Ministerio prusiano, se 
ha expresado en estos términos: 
" E l Reichstag actual so ha ocupado es 
pecialmente, hasta hoy, de asegurar ol 
mantenimiento de la paz, y sus esfuerzos, 
durante la sesión presente, debe rán tender 
todavía al mismo fin. Cuando so reunió 
en 1887, su pensamiento dominante fué el 
consolidar el poder de la patria, y se con-
pagró á esa o b r a á r d u a con un patriotismo 
diK'no de los mayaros elogios. Vuestra 
cooperación ha de reclamarse para la con-
tinuación de esa obra. A fin de desarro-
liar las fuerzas dol ejército y ponerlas en 
situación de hacer frente á todos los acoa-
teci míen tos que puedan producirse, el go-
bierno os presen ta rá un proyecto, por ol 
cual so modifica la ley mi l i t a r do 2 do ma-
yo do 1874 y so estable una nueva distr ibu-
ción de las fuerzas nacionales. Esa reorga 
uizución mil i tar y ol desarrollo de la mari-
na explican los nuevos gastos que se con-
signan en el presupuesto." 
El discurso del Emperador anuncia tam-
bién la presentac ión de proyectos de l e j 
relativos al socialismo y á las operaciones 
de Bolsa y la formación de un Ministerio 
do las colonias; al terminar, el Emperador 
declara que las buenas relacionoa de Ale-
mania con las potencias aliadas le hacen 
esperar que, con la ayuda Dios de l a paz 
se mantenga durante el año de 1890. 
E l párrafo del discurso que expresa la 
confianza del Emperador en que la paz no 
áo a l te ra rá , ha ei^,o aplaudido con calor. • 
El nuevo presupuesto consigna un au-
mento de gac-tos para el ejército de 146 mi-
li'-nes de marcos, de ellos 61 para la ar t i 
Hería. El de marina ofrece un aumento de 
30 millones do marcos. 
INGLATKRKAÍ—Londres 32 de octubre.— 
El Times publica un telegranÍ!l do Constan-
tinopla en el queso asegura que la Subliinr 
Puerta ha sido informada oí ic ia lmente de 
que, durante la reciente entrevista del Czar 
y el príncipe de Bismarck, no soba tratado 
do n ingún modo do el arreglo do la cues-
t ión de los Balkanes. E l Czar expresó su 
satisfacción, al saber que ol Emparador 
Guillormo se proponía visitar al Sul tán . 
Dícese que enca rgó á su imperial amigo, el 
t rasmitir al Su l tán su sentimiento de buen 
y cordial afecto. 
G R E C I A . — ^ ¿ w f l s 22 de octubre.—El rey 
y la reina de Dinamarca y el p r ínc ipe V a l -
demaro, han llegado á esta capital , para 
asistir al matrimonio del duque de Espar-
ta, con la princesa Sofía de Prusia. L a po-
blación los ha recibido con grandes agasa-
jos, y demostraciones do júbi lo . 
BÉLGICA.—Bruselas, 22 de octubre.—E\ 
príncipe Fernando de Bulgaria acaba de 
llegar á esta capital. Después do haber v i -
sitado al conde de Flandcs ha salido para 
Munich. 
S^itYiA.—Belgrado, 22<?e octubre—Ser-
via, ha suprimido sus consulados en Aloma-
dla. Los consulados rusos se encargan de 
esa misión comercial. En cambio, se ha he-
cho ol nombramiento de un cónsul do Ser-
via en Moscow. 
raudo tu belleza. Creía poder curarme de 
mi amor; pero él ha sido superior á mis 
fuerzas Te a m o . . . . P e r d ó n a m e 
Olvida el error en que he v i r i d o tanto tiem-
po . . . Reanudemos la cadena in ter rum-
pida de nuestros amores . . , . Volvamos á 
aquellos tiempos feliees en los que v a g á b a -
mos bajo los naranjos de la Argelia, con-
templando el mar azul en los países del sol. 
—Pero ¿quo d i rá la gente? 
—No se ocupa de nosotros. 
—¿Y el Vizconde? 
—No le nombres. T ú no le amas y en-
tregarte á él sería una profanación. No, t ú 
no puedes querer eso confiésalo. 
—Pues bien, es ve rdad—contes tó M a t i l -
de on una explosión do franqueza.—Te ase-
guro que sólo he querido excitar tus ce-
los reconquistarte para mí. Me en-
furecía t u desprecio que r í a que fue-
ras mío exclusivamente mío . 
que volvieras á mis brazos, y ya todo lo o l -
vido. Soy tuya, Santiago ¡Te amo! 
Y se arrojó en sus brazos. 
Si ol cap i tán y su amigo de Rognac hu-
bieran permanecido acechando es la acera, 
h a b r í a n tenido que esperar mucho tiempo 
para ver salir al Conde. 
A las tres de la m a ñ a n a l legó Santiago 
al palacio de Otrelande. 
A l d ía siguiente el express de Marsella 
iba á part i r . Dos viajeros se sentaron, uno 
enfrente del otro, en un vagón de primera 
clase. Mati lde y sn amante se iban al azar, 
solos, lejos do P a r í s . 
E n el momento en que el t ren se pon ía 
en marcha, un oficial con uniforme en t ró 
en el mismo vagón: era de Rognac, que se 
dir ig ía á Melún para almorzar con sus ami-
gos. 
E l teniente sa ludó qon la mayor cor tes ía 
á los doa videros, 
Después sonó el silbato de la locomotora, 
y ol t ren su puso en movimiento. 
X X I I . 
SANTIAGO D E V I G N E U L L E S Á H U B E R T O 
D E S V I G N E S . 
"He llegado á Venecia. E n v í a m e doce 
mil francos al palacio Vergani, on donde 
nos hemos instalado provisionalmente. M i 
partida ha sido tan brusca que no he teni-
do tiempo para proveerme de fondos. Pron-
to to da ré noticias mías . 
' 'No dejes de ver á mi t ío con la mayor 
frecuencia posible. 
" T u amigo, Santiago." 
HUBERTO D E S V I G N E S i . SANTIAGO 
D E V I G N E U L L E S . 
"¡Qué has hecho, desgraciado! Aquí no 
se habla más que de t u escapatoria con la 
Marquesa y de t u ruptura con t u esposa. 
So dice que, por efecto de nn acceso furio-
so de amor, has verificado el rapto do t u 
prima en el momento en que se d isponía á 
casarse. Por m i parto, crec ía todo lo con-
trarío, es decir, que la Marquesa te ha-
bia secuestrado, aunque con t u consenti-
miento. 
" L a Baronesa de M a y r á n te desgarra 
con sus delicadas u ñ a s , que es un primor. 
Su amiga la de Fayolles hace coro con ella. 
Estas dos v íboras apenas se separan, y las 
primeras noticias que se han tenido de t u 
deplorable resolución, han sido redactadas 
en las oficinas de estas dos serpientes. ¡Fi-
g ú r a t e cómo h a b r á crecido la bola de nieve 
al andar rodando por P a r í s . 
"Se cuenta que un amigo del futuro de 
Matilde, teniente de dragones, llamado de 
Rognac, os sorprendió, por efecto de una 
casualidad, en el momento en que huíais . 
Amigo de la Baronesa de M a y r á n , se apre-
suró á contarle el suceso en cuanto regresó 
del viaje; así os que treinta y seis horas 
después de la partida sabia el universo en-
GOmPÓlENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
CARTAS D E I T A L I A . 
Boma, 8 de octubre. 
He querido esperar antes de engolfarme 
en las noticias i tál icas los resultados quo el 
telégrafo debía traer esta m a ñ a n a sobro las 
segundas elecciones de Francia, terminadas 
hace pocas horas, áun cuando no puedan 
ser todo lo definitivas que yo quisiera á cau-
sa del terrible ciclón que en toda Europa 
reina, el cual sí bion no ha causado en ol 
viejo mundo los destrozos que en Méjico, 
ha impedido lleguen á I t a l i a loa telegramas 
do los puntos más lejanos de la Francia, y 
sobro todo los de sus colonias on Asia y A-
mérica. Poro la diferencia de doa ó tres 
pneptos más ó monos en el campo guberna-
mental ó en las falanges de la oposición, en 
nada puede alterar la fisonomía dol Cuerpo 
Legislativo, que no se reun i rá hasta fines 
de noviembre, para dar tiempo á que Fran-
cia se repose de las vivas agitaciones pasa-
das. Vivas para los partidos políticos, pues 
en lo quo se refiere á la gran masa de i-aris, 
imitada en oato por los extranjeros que en 
octubre han caído como un diluvio sobro la 
Expoeición, llegada á su úl t imo per íodo, 
anteayer que hizo un domingo magnífico da 
sol, tan raros ya en octubre, un millón de 
sus moradores prefirió visitar la Exposición 
ó los bosques y jardines con sus admirables 
fuentes do Versailles y Saint Germain. Sólo 
Montmatre y Bel l«vi l l6 repitieron el espec-
táculo de hace dos semanas, in teresándose 
los bu lang í s t a s por la elección no lograda 
de Rocheibrt, y siendo durante l a noche 
los boulevares teatro de manifestaciones 
ruidosas por los partidarios que a ú n con-
serva el general, sí bion contrariadas per 
sus enemigos. 
Para apreciar bien los resultados de esta 
segunda lucha, fijemos las cifras exactas de 
la primera. 
De los 573 colegios conocidos, descartan-
do loa otros tres diputados de las colonias, 
h a b í a n dado 390 resultados definitivos, y 
183 segundos escrutinios, que con los de las 
islas, ignorados, componían un to ta l de 186. 
La prensa semi-oficial a t r i bu í a 230 de estas 
elecciones á los republicanos, y 160 á los 
monárquicos, imperialistas y partidarios de 
Boulangor. 
E l resultado era menos bril lante para la 
Repúbl ica actual, fijándose en las cifras to-
tales da los votos emitidos; pues que los re-
publicanos defensores de la s i tuación han 
tenido 4 millones 86,000 votos, mientras las 
oposiciones han reunido 3 millones 699,000 
sufragios. L a diferencia en pro del Gobier-
no ha sido por tanto ún icamente de 387,000 
votos; por manera que pasando 200,090 elec-
tores de uno á otro campo, todo el presente 
estado de cosas desaparecer ía . E n 1885 la 
diferencia de votos republicanos excedía do 
medio millón. Por lo cual tiene . r azón en 
decir ©1 Director del diario oficioso L a Re-
pública, que es preciso no ensayar muchas 
veces semejante lucha, pues pudiera, cuan-
do á la Repúbl ica faltase el prestigio do l a 
Exposición Universal, y el quo indudable-
mente se ha conquistado Carnet, sorpren-
der á loa partidarios del rég imen presente 
una derrota on voz de un triunfo, tan dis-
vn tado. 
Au-M-r,. digamos q u é es lo sucedido on las 
segundas c i ñ i ó n o s . Dejando pormenores 
quo de léjos poco interesan, consignemos 
que según los cálenles gu\»erna.Lut..tw'.c.*, «i 
futuro Cuerpo Legislativo t e n d r á 360 repu-
blicanos decididos; de ellos las tres cuartas 
partes oportunistas, junto á un centenar 
escaso do radicales, y 216 partidarios del 
Condo de Par ís , del Pr ínc ipe Víctor Napo-
león y del genentl Boulangor, siendo los 
primeros los m á ; numerosos. 
Ê as oposiciones por el contrario sostie-
nen que sólo vienen á la C á m a r a 350 par t i -
darios de Carnot y 223 orloanistaa, impe-
rialistas y bulangistas. 
Se disputa por tanto respecto á estas 
elecciones, que so atribuyen unos y otros y 
'pie lo racional es d ividi r , dando on los 186 
escrutinios ú l t imos 126 triunfos á los repu-
blicanos y 60 á las oposiciones. 
Ahora veamos cuáles han sido los t r i u n -
fos y las derrotas significativas en uno y 
otro campo. E l partido gubernamental 
cuenta las victorias del Ministro de lo I n -
toi ior en Tolosa y la del de Comercio, que 
también quedó para segundas elecciones en 
París ; donde los republicanos han tenido 
24 diputados contra 18 do las oposiciones, 
¿asi todos bulangistas. Han sido electos 
igualmente Floquet, Clemon^oau, Lacroy 
Horgor, el organizador inspirado do la gran 
Exposición Universal, Dreyfus, P e l l e t á n , 
olcfrulos por Marsella y alguna otra nota-
bilidad de la s i tuac ión . 
Coblet no ha querido volver á presentar-
se, y Julio Forry, do quien la prensa ha ha-
blado inexactamtnto estos d ías , ya para el 
gobierno dol T o n k í n , ya para la Embajada 
do Alemania, designación muy bion aco-
gida en Berlín, se ha resistido á aceptar 
todas las candidaturas que sus amigos lo 
ofrecían, conüado, sin duda, en que la 
mayor ía parlamentaria oportunista anu la rá 
¡•i acta de su r ival Plcot, elegido en los 
Vosgos por la sola ventaja do 200 votos, quo 
el jefe do los oportunistas afirma han sido 
f.onquistados con los millones del opulento 
triunfador. L a falange gubernamental ha 
perdido sólo entro los notables Antoine, 
ol célebre diputado de la Alsacia, batido 
par Lahur, Director do la France, principal 
órgano con el Intransigeant, del partido 
boulaugista. Pero ha tomado la revancha 
con la derrota de Rochefort on su fortaleza 
de Bcllevillo y con la de Andrleux, uno do 
los primeros oradores del partido revisio-
niMa, vencido en la capital por el Alcalde 
de Pa r í s . 
Burdeos ha dado ol triunfo á los bulan-
gistas; L y o n y Marsella en su mayor ía á 
republicanos radicales y oportunistas. A n -
drieux se p r e sen t a r á en el distrito del Con-
de do Dillón y Turquet. Susini en ol 
de Montmarlre, cuando la C á m a r a anu-
le las elecciones de los condenados por 
el Senado. Estas dos ú l t imas pé rd idas 
7 la de Turquet, t ambién derrotado en 
Pa r í s por el Ministro del Comercio, han 
ildo las principales sufridas por el par-
ido del Genprat, el cual ha logrado en cam-
bio las elecciones de Naquot, del citado 
Lahur, do Ldssant , de Marius Mar t ín , de 
Jourde. de Richard, dol General de la Com-
mune, Clauseeret, que se disputan los dos 
bandos. E l partido boulaugista, que era 
un grupo de veinte diputados en el anterior 
Cuerpo Legislativo, se presenta doblado. 
Pero más grandes son todav ía las conquis-
tas del centro izquierdo, que con Ribot te-
nía medía docena de diputados y que ahora 
con él y L e ó n Say c o n t a r á n cincuenta. 
Como todas las" personalidades importan-
tes de l a derecha salieron en primor escru-
tinio, no hay que señalar respecto á ellas 
victorias ó derrotas, si bien muchos conser-
vadores y sobre todo personalidades tem-
pladas del partido republicano, han t r iun-
fado contra los radicales en las segundas 
votaciones do anteayer. 
Ahora, terminada la lucha en los comi-
cios, e m p e z a r á la de las carteras y del po-
der qne se disputan los dos bandos. No pa-
rece tan seguro como se creía hace quince 
días que T i r a r d y Constans quieran presen-
tar sus dimisiones, m á s ó menos por fórmu-
la, al Presidente de la Repúbl ica . Y al pro-
pio tiempo al lado de los gritos de pasión 
do una parte de los vencedores, que pre-
tenden anular gran n ú m e r o do elecciones 
boulangiatas é imperialistas, haco su ca-
mino en el centro izquierdo republicano y 
entro los or loanís tas do la derecha, la idea 
do una inteligencia que lleve al gobierno á 
los centros de la C á m a r a . E l F í g a r o y el 
Diar io de los Debates apoyan esta concilia-
ción, á la que se rv i rá de base un gabinete 
con León Say, Saint Germain, financiero 
distinguido, Ribot y el actual Ministro de 
la Guerra, Freysinot, el menos combatido 
por la derecha. 
Es sabido que el Duque de'Aumale, de cu-
yas conferencias con su hermano el de 
Montponsier, padre polít ico del Conde de 
Pa r í s , hab lé en m i anterior, apoya enérgi-
camente estas tendencias. 
Estos Principes do Orleans recibieron á la 
Reina Isabel do E s p a ñ a y á sus respectivos 
hijos, Infanta Eulalia y Principe Antonio, 
al volver unos y otros de Munich. E l d í a 4 
los r eun ía el Rey D . Francisco de Asís, con 
las notabilidades españolas , que ya nos van 
abandonando, en su castillo do Epinay, pa-
ra celebrar la fiesta de su santo, si bion fa l -
taba la Infanta Isabel, que parece ha re-
nunciado á visitar l a Exposición pa r i s i én 
por no separarse de la Reina Cristina y del 
tierno Rey Alfonso, que hoy mismo han re-
gresado á Madrid . Para mediados de mes 
lo rea l i za rán los Duques de Montpensier, 
yendo á San Lucar de Barrameda, y á fi-
nes de noviembre i rá á habi tar la regia 
abuela de Alfonso X I I I su a lcázar de Se-
vi l la . 
tero lo ocurrido. En una palabra, el escán-
dalo os completo. 
"Como presumi rás , ol cap i t án pone el 
grito on el ciclo, y el dia menos pensado 
cae sobre t i este rayo de la guerra. L o me-
nos quo dice es que to c o r t a r á las orejas, y 
después de pr ivarte de tan indispensable 
adorno te a t r a v e s a r á con su tizona de par-
te á parto como á un perro. Supongo que 
esta perspectiva no to a s u s t a r á demasia-
do; pero, ¿qué quieres?, en la vida no so 
puedo hacer todo lo quo so desea sin en-
contrar algunos tropiezos. 
"He visto á t u t ío varias veces, y sin i r 
más lejos, la ú l t i m a fué anoche. Y a sabes 
que te quiere en extremo; pero, sin embar-
go, es tá sumamente afectado, y en dos oca-
siones diferentes, después de echarse al co-
leto un buen trago de Sauterne, le he oido 
murmurar: 
"—¡Pobre Santiago! ¡Pobre Marta! 
" D e s p u é s ó mejor dicho, á cont inuac ión , 
mo hizo un pomposo elogio de su cocinero, 
por lo perfecto de uno de los platos que for-
maban parte del m e n ú que cons t i tu ía el 
almuerzo. 
" E n cuanto á la Marquesa, n i siquiera 
pronunció su nombre, y todo me hace creer 
que no la concede el mejor papel en esta 
comedia, que es de desear no tenga un de-
senlace t r ág ico . 
"Desconfia del cap i t án . 
"Me aseguran que su amor propio es fe-
roz. 
"Te incluyo adjuntos 20,000 francos en 
letras sobro Venecia y billetes de Banco. 
No te preocupe el reembolso; tiempo tene-
mos de arreglar nuestras cuentas. 
"Adiós , pobre Santiago. Te abraza y no 
te desea m á s que feliciclades, t u amigo, 
Eub(irto.,' 
SANTIAGO D E V I G N E U L L E S i . HUBERTO 
D E S V I G N E S . 
"No vuelvas íl escribirme á Veneci»i Es-
ciacionea con Dobel, haciéndole creer que 
lü bíísoa sólo como intermediario, para fru» 
eomó'ól lo ha bocho, lo reconciliase con I ta -
lia. Debel, desoyendo las sospechas y consc 
jos do sus lugartenientes, cao en el lazo; y 
marcha con sus tropas á Makata, donde se 
encuentran reunidas las superiores en nú-
mero, poro menos bien armadas y aguerri-
das, que las de su banda, y que mandan Man-
gassier y Ras Alula . Recíbenlo estos con 
grandes agasajos y honores, y aquel mismo 
día en el templo griego abislnio, y ante los 
sacerdotes se cambian juramentos de amis-
tad, qne infunden confianza en Debel, el 
cual á la noche siguiente y en una confe-
rencia quo celebran los tros caudillos fuera 
del alcance de las tropas, es amarrado con 
cadenas y en ta l s i tuación conducido por el 
mismo Ras Alu l a al pueblo do Ar r iba Sala-
níe en las alturas del Tigris , donde no se 
sabe si ha muerto, si lo han dejado ciego 6 
lo guardan como prenda de roconcil iacíón 
con I ta l ia , de quien Debel se p resen tó de-
cidido pa l ad ín . Do su bando el que no 
quedó sorprendido en el campo de batalla, 
ó so desbandó , re t rocedió á Asmara, donde 
su si tuación, como la de los italianos en loa 
cercanos pueblos de Ghinda y de Kesem, 
era compromet id í s ima , habiendo empezado 
los sacerdotes abisinios á predicar de nue-
vo, como haco dos años , contra el extran-
jero la guerra santa. 
E l general Baldissera, no teniendo otra 
alternativa que ret irar sus tropas á Saa,ti 
con gran desprestigio de I t a l i a , siguiendo 
al desastre de Dogali , ó socorrer al resto de 
la banda de Debel, cayendo sobre Asmar 
antes que Ras Alu l a , t e n í a sobre sí la rea-
ponsabilidad de este acto atrevido, que pue-
de encender una guerra impopular en Ita-
l ia, aparte del peligro de una derrota dada 
á l a s escasas fuerzas, que puedo transpor-
tar, no siendo la ruta'practicable ni aún pa-
ra camellos ó muías ; y teniendo que llevar 
los acidados á hombros los cañones de mon-
t a ñ a en ascensión hasta coliiaaa de 1,300 rae-
tros elevados sobre el nivel del M a r Rejo. 
Una marcha atrevida, comenzada a la no-
che y continuada treinta horas desde 
Ghinda dió á la pequeña columna i tálica la 
posesión impor tan t í s ima de Asmara, cerca 
de la cual estaban ya Mángasela y Ras A -
lula; pero que fortificada en d í a s y estaDie-
c iéndoseen semanas la estrecha carretera, 
suficiente al transporte de cañones y came-
llos, lo han puesto ya al cubierto de todo a-
taque abisinio, careciendo estos de artille-
ría poderosa y en comunicación con ürnm-
da, Kerom, Saati y Massaua. 
Desdo t a l momento cambió en absoluto 
l a acti tud de Ras Alula . quien mandó 
ofre-
Desembarazados de las elecciones fran-
cesas y esperando lo que acontecerá cuando 
en noviembre se r e ú n a n sus Cámaras , vol-
vamos nuestros ojos al Reino itálico para 
concentrar las nuevas de la ú l t ima qu in-
cena. 
Entre estas noticias, la m á s interesante 
os la de haberse firmado hace tres d ías en 
la preciosa v i l la de Crispí , sobre el Posí l ípo 
y no lejos do la tumba de Virg i l io , donde 
ha terminado su convalecencia do las her i -
das que lo produjo ol atentado de Ñápeles , 
por el Presidente del Consejo y los embaja-
dores etiopes, el tratado de paz, amistad y 
alianza entre I ta l ia y Abisinia. Esto conve-
nio establece que cesa rá el bloqueo del Mar 
Rojo, que después del desastro do Dogal l 
estableció I t a l i a para impedir que la Abis i -
nia: regida entonces por el Negus Juan, re-
cibiera armas; al mismo tiempo que impe-
día todo comercio á la E t iop ía con el mun-
do. Pues no teniendo esta puertos, no podía 
expedir sus mercanc ías n i por loa do Mas-
eaua n i por los del Sudán , ha l lándose en 
guerra t a m b i é n con los derviches. A la a-
pertura del Mar Rojo úñense facilidades 
arancelarias destinadas á fomentar el t ráf i-
co entre I t a l i a y aquella parte de Africa, 
que como en los tiempos bíblicos, p o d r á po-
nerse en frecuentes relaciones con el Egip-
to, protegido el comercio abisinio contra las 
tribus del Sudán por el puerto de Suakin, 
hoy en poder de Inglaterra, amiga de I t a -
lia, y la cual juntamente con la Alemania, 
aconsejan al Su l tán de T u r q u í a que haga 
de la posesión b r i t án i ca del Egipto cosa 
parecida á lo que es la ocupación aus t r í aca 
sobre la Bosnia y la Herzegovina. 
A cambio de tantas ventajas, el Roy Me-
nelik reconoce las posesiones de I ta l ia en el 
Mar Rojo, cuyos confines se e x t e n d e r á n m á s 
al lá de Asmara, y sus l ímites fronterizos de 
Aden, capital de la región del Tigr i s , donde 
es tán los santuarios abisinios, en quo el su-
cesor de la Reina Saba debe coronarse ante 
los mismos montes, donde, como otra vez 
he dicho, coloc.-unn las nacionoo bíbllc^.o ol 
Arca do Noé. Un cónsul general con ca rác -
ter diplomát ico, quo probablemente con-
cluirá por ser el Conde Antonelli , sobrino 
del famoso cardenal, y verdadero autor de 
la alianza entre los Reyes Humberto y Me-
nolik, r e p r e s e n t a r á al gobierno italiano cer-
ca del Emperador de Et iopía ; consignando 
rambién el pacto la protección rec íproca 
quo se deben las dos naciones entre adver-
sarios comunes. Terminada así su fructuo-
• a misión, la Embajada etiope, que ha reco-
rrido toda I ta l ia , se embarcara la semana 
próx ima en Ñápe l e s para Massaua, llevan-
do su jefe Makonnen, pariente del nuevo 
Negus, una bella corona de oro y piedras 
preciosas, regalo de Humberto I , que usa rá 
Menelik cuando se corone, si logra vencer 
las hostilidades que aun le mueven sus r i -
vales, Mangania y Ras Alu la . 
Aunque la Et iopía e s t á muy lejos de la 
América , no sólo los recuerdos bíbl icos y la 
célebre guerra on nuestros días de Inglate-
rra contra su infeliz Rey Teodoro, sino la 
moda en que e s t án hoy en Europa las cues-
tiones de Africa, después de Túnez , Zanzí -
bar, las expediciones de Stanley en los la-
gos ecuatoriales, las conquistas de la Ale-
mania y hasta las expansiones de la Bé lg i -
ca on el Congo, no p r iva r án de todo in t e ré s 
á los datos oficíalos de una re lación muy 
importante que el general Baldissera acaba 
de mandar al gobierno del Rey, abrazando 
todo el periodo do agosto y septiembre. 
Condensando los sucesos, consigna esto 
parte oficial la t ra ic ión en agosto de Baram-
bacas Kafel, quien en ol cuartel general i ta -
liano fué largo tiempo como un espía , y 
disfrutando de favor, el conducto por donde 
Ras Alu la recibía las noticias que le prepa-
raban á un nuevo golpo, como el de Doga-
l i , contra las posiciones avanzadas do I t a -
lia. Descubierto el caudillo abisinio y preso, 
antes que las bandas pudieran reunir sus 
fuerzas, cayeron las do I t a l i a sobre Kerem, 
poniéndose en contacto con el otro Ras de 
Etiopía, Dobeb, que ocupaba Asmara. T a m -
bién este otro africano, como el Amonasro 
de Alda , h a b í a desertado del campo itálico, 
p a s á n d o s e al enemigo. Pero su conducta, 
que luego ha hecho olvidar con grandes 
servicios, t en í a la disculpa do que sólo se 
separó de los italianos cuando estos renun-
ciaron á seguir una guerra que él deseaba 
contra Juan do Abisinia, abandonando á los 
quo eo h a b í a n comprometido on la lucha, y 
entre ellos á su propio padre, prisionero del 
Negus. 
Y como se conoce que la t ierra de África 
no quiere perder la fama de la fe p ú n i c a , 
tan célebre entre los cartagineses, apenas 
sabe Ras A lu l a la reconcil iación conveni-
da ontre ol general Baldissera y el caudillo 
Debely cuando obrando en nombre de su 
titulado Soberano Mangania, en tab ló nego-
tamos muy lejos de la ciudad acuá t ica . A l 
cabo de quince d ías de permanencia en la 
antigua capital de los Dux , nos hartamos 
do lagunas pestilentes, de palacios podri-
dos y de barcarolas desentonadas. L a ciu-
dad me parece completamente muerta. Sus 
esplendores no son m á s que una leyenda; su 
belleza se parece á una octogenaria sin 
dientes, empolvada, temblorosa y caduca. 
No se respiran aquí más que olores de sa-
cr is t ía y de catacumbas, y, sobro todo, do-
mina un aburrimiento nauseabundo y pesa-
do quo obl igar ía á dormir si fuera posible 
hacerlo sobro los colchones duros y angulo-
sos que se estilan. 
"Acaso nuestro destierro vol\intario nos 
hace injustos; pero, á decir verdad, no nos 
encontramos bien en ninguna parte. Y a he-
mos recorrido toda I ta l ia ; hemos visto Ñ á -
peles y la Sicilia, el Etna y el Vesubio, Ro-
ma y Florencia. 
" E n este momento estamos en Génova , y 
tengo enfrente de mí el Medi te r ráneo , po-
blado de mul t i tud de barcos elegantes y 
dorados por los reflejos del sol, como todos 
los barcos italianos. Poco ha faltado para 
quo nos fuéramos á Egipto, siguiendo las 
rutas extravagantes quo Mati lde se com-
place en imaginar cada día . Parece que es 
v íc t ima de una especie de vé r t igo , y que 
experimenta la necesidad de cambiar de 
postura á cada iastante. Acaso busca el 
aturdimiento. ¡Nuest ra s i tuación es tan ex-
t r a ñ a ! Rodeados de amigos en P a r í s , esti-
mados en la sociedad, no nos atrevemos á 
volver n i el uno n i el otro; un poderoso sen-
timiento de honor nos destierra y condena 
á no volver á ver ni nuestro hogar n i á 
nuestros amigos. 
"Mat i lde es encantadora; hace todo lo 
posible por quo yo olvide el pasado á fuer-
za de ternura. 
"¿Por qué lo desconocí cuando p o d í a m o s 
proporcionarnos nna v ida honrada, feliz, 
embellecida por todo lo que e l ingenio, l a 
desdo Gnu su primer lugarteniente, 
ciendo paz y amistad á I ta l ia , y s a t i s í a c -
cíones por ol desastre do Dogali. E l gene-
ral italiano, no queriendo ni rechazar defl-
n í t i r a m e n t e estas propuestas, n i pudiendo 
aceptarlas, pues sabe que el Embajador de 
Menelik en Roma ha podido al Rey no fir-
mo paces con Ras Alu la , para ganar tiem-
p o , declaró á su enviado, con quien 
se mos t ró obsequioso, quo lo natural e-
ra quo tales propuestas de amistad fue-
sen hechas á nombre de Man garc ía , a 
quien Ras Alu la reconoce como Soberano 
de Abisinia; ó que al por el contrario aban-
donada la causa de esto, impopular en h -
tiopia. Ras A lu l a reconocía á Menelik, em-
pezara por hacer su sumisión á este aliado 
de I t a l i a . L a cual por su parte cerrar ía 
los ojos anto Dogali , vindicado ya con las 
ratificaciones quo la dignidad y prestigio 
del nombre i tál ico ha obtenido en Africa, i 
al propio tiempo para probar la lealtad de 
las disposiciones de Ras Alu la , manda que 
una columna dir igi t ia por el Mayor Maio 
avance hasta Gusa; de dondo en efecto se 
ret ira el caudillo abisinio no queriendo te-
ner nuevos choques con las fuerzas i tá l icas . 
Su general hace en la re lac ión que hemos 
sintetizado, gran elogio de sus tropas, y des-
cribe los edificios de cons t rucción ligera le-
vantados en Asmara, que s e r á el cuartel 
general del ejército i tál ico á 30 horas de los 
puertos del Mar Rojo. 
Haata el 19 del corriente no l l egarán á 
Monza, viniendo por el R ú a n , v ía que 
han preferido á la del San Gotardo, á cau-
sa de las cuestiones que esto verano sur-
gieron ontre Suiza y Alemania, los Empe-
radores de és ta . Producto es esto retardo 
del que ha sufrido á su vez la llegada del 
Czar Alejandro á Berl ín, donde sólo va á 
detenerse tres d ías escasos, uno de ellos 
consagrado á una revista mi l i t a r y otro á 
grande cacer ía . L o cual, uniéndoeo á que 
no le a c o m p a ñ a su ministro de Negocios 
Extranjeros, si bien parece quo el principe 
de Bismarck, restablecido de sus dolencias 
on las piernas, i r á á la corte de Alemania, 
quita á la entrevista g r a n d í s i m a parte de 
su importancia, r educ iéndo la á un acto de I 
oorfcosíft indíepousable , y quo c a l m a r á i » 
i r r i tación que su no cumplimiento exci ta- ̂  
fea en la prensa ge rmán ica . E l Czar, y a 
descontento do las entrevistas de los Sobe-
ranos de Alemania, Austr ia ó I t a l i a , que 
esto ú l t imo va á repetir, lo e s t á aún m á s 
con lo ya oficialmente anunciado al Sul tán 
por el Embajador de Guillermo I I en Cons-
tantinopla. E n efecto, no pudiondo por es-
tas causas permanecer los Emperadores 
ge rmán icos á su vez m á s que dos días en 
el palacio do Monza, dejando la visita de 
Ñápeles , Pompeya y Vesubio para su vuel-
ta do Oriente, se e m b a r c a r á n el 21 del ac-
tual en Génova , hasta donde los acompa-
ñ a r á el R«y Humberto con su hijo y el D u -
que de Génova, que estos segu i r án á Gre-
cia. Ya e s t á en el bello puerto de la L igu-
r ia la fraga I r*nc , que manda el príncipe 
Enrique do Prusia, do vuel ta de Málaga y 
Granada, donde ha visi tado la Alhambra; 
y en esta semana l l e g a r á n los otros siete 
acorazados g e r m á n i c o s . Los han precedi-
do los navios de la escuadra i t á l i ca : 
Dándolo , Dui l fo , E t n a , Vesubio, Boger de 
L a u r i a y Vedetta, al mando del Contra-
almiranto Racchia. S e r á bel l í s imo espec-
táculo el de estas dos flotas arribando al 
Pyreo, donde no es cierta l a noticia de que 
hayan aparecido fiebres contagiosas que 
por la prensa francesa se anunciaban como 
obs táculo á la visi ta de la familia imperial 
de Alemania y , naturalmente, á las bodas d« 
la princoBa Sofía. Cuando los huéspedes 
augustos, quo con los Reyes de Dinamarca 
y p r ínc ipes herederos y archiduques do I n -
glaterra, I t a l i a , Rusia, Aus t r i a y otras na-
ciones cons t i t u i r án una veintena de miem-
bros de las primeras familias reinantes de 
Europa, hayan visi tado el P a r t e n ó u , las 
obras del istmo do Corinto, los campos de 
batalla de S a l a m í n a y de las Te rmóp i l a s y 
asistido, no á maniobras mili tares que el 
gusto a r t í s t i co de los griegos deja en se-
gundo plan, sino á las representacionea de 
las tragedias do Schilo y de Sophocles, asi 
los Emporadores Guillermo y Vic tor ia , co-
mo el p r ínc ipe de Ñ á p e l e s , d i r i g i r án sus 
respectivos yacths Hohcnzollern y Sahoya 
hacia el incomparable Bósforo, dejando 
sus escuadras al otro lado de los Dardane-
loe. Parece que a t r a í d o s por l a fama de 
Stambul y Bisancio, los h u é s p e d e s dol Sul-
t án p e r m a n e c e r á n ocho d í a s en Constanti-
nopla, siendo grandes los comentarios qne 
hace la prensa rusa y francesa sobre los 
propós i tos pol í t icos de esta visi ta, qne, en 
mi sentir, no a p a r t a r á n a l S u l t á u de nna 
neutralidad, aunque benévo la para l a A l e -
mania. 
Guillermo I I no v i s i t a r á á Servia, no 
queriendo agravar m á s la s i tuac ión verda-
deramente imposible, creada en Belgrado 
con l a permanencia de la Reina Nata l ia , 
que no obstante las ovaciones con que fué 
iuvontud y la fortuna br indan en goces á 
sus favoritos? ¡Nadie hubiera sufrido enton-
ces por culpa nuestra, sobro todo por l a 
mía , y esa otra pobre mujer, encantadera 
t amb ién , no ser ía v í c t ima de nna conducta 
que se me ha impuesto á pesar mió! 
" ¡Qué original es l a vida! M i a l e g r í a se 
ha vuelto fúnebre , amigo m í o . Estoy te-
miendo á cada instante que Mat i lde se a-
porciba de mis tristezas, y para ocultarlas 
hago los mayores esfuerzos. ¡Con q u é de l i -
cadeza rae oculta ella las suyas! Es imposi-
ble que no sufra horribles tormentos, por-
que es muy duro para una mujer de m u n -
do, arrogante y a l t iva , tener que r u b o r i -
zarse ante sus iguales. 
" L a otra noche la Duquesa de Rochefida 
me encon t ró en el Sa lón de C o n v e r s a c i ó n 
del hotel en dondo e s t á b a m o s hospedadouj 
permanecimos hablando cerca de u n cuarta 
de hora; Mat i lde e n t r ó de pronto, se a c e r c ó 
á ella, dándo le la mano, y la Duquesa cor-
tó nuestra conversac ión , me a b a n d o n ó es-
trechando mi mano, pero sin a g u a r d a r á 
quo se acercara l a Marquesa. 
"Mat i lde pa rec ió no apercibirse de la i n -
tención de aquella señora , que de ordina-
rio es indulgente y co r t é s ; pero la v i p a l i -
decer y morderse los labios de despecho. 
"Poco después me d i jo :—¿Para q u é ne-
cesitamos l a sociedad? T ú rae bastas. No 
quiero m á s hoteles. Váraonos á los P i r i -
neos, á encerrarnos en un n i d o . . . . en una 
m o n t a ñ a aislada . ¡Hemos sido all í tan 
felices en otro tiempo! 
" E n esto dec ía l a verdad; pero entonces 
é r a m o s libres. 
" A l fin he cedido: no tengo más remedio 
que querer lo que ella quiera. De aqu í á a l -
gunos d ías partiremos. Esc r íbeme a ú n á 
G é n o v a una sola vez: tus cartas me consue-
lan, puesto quo me hablan de todo lo que 
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veoíbida, oata es la hora on que no ba pi-
'•iliu abruzin- A aü hijo ol Uoy Alejandro. 
lm()idióndt».s('Io los nimulatos del ex-RtM 
Milano, quo ao por esto dejado divertirse 
en l;i Kxpd-ición do Paría, Vi donde había 
begado desdo la Suiza, por supuesto, en 
•oompañia du la esposa del mÍDiStro ncrvji 
on Berlín, quo al fin ha sido destituido por 
ios K do Belgrado en holocausto ó 
9a moralidad. Poro BÍ el Emperador no vi-
eitara ni la Servía ni la Bulgaria irá la corto 
da Rumania, donde reina un Hohenzollern 
tambióuj y podrá admirar ol principio de 
las obras colosales quo la dinamita va á e-
jeontar abatiendo los montos de piedra quo 
on los desfiladeros del Danubio, dividión-
dolo en dos ríos, ofrecen las llamadas gar-
gantas ó puentes de hierro de Trajano. 
Dentro de un lustro, el rio más caudalo-
so de Europa, abriéndose á los grandes 
buques, convertirá á Pesth y á Viena en 
verdaderos puertos de mar para el comer-
cio de Oriente. 
• 
• • 
Favorecido el gabinete Crispí por el tra-
tado de Abislnia, la nueva visita imperial 
y hasta porol atontado de que su jefe fuó 
víctima, y que tan grandes ovaciones le ha 
valido en N.lpoles como se le preparaban 
«n Roma, abrirá el Parlninonto itálico el 
20 de noviembre, regresando una semana 
antea á Roma loa Reyes de Italia. 
Las elecciones generales do Ayuntamien»-, 
tos se realizarán ol 10 do noviembre, siendo 
importantídmas las de Roma, por ver si la 
nueva municipalidad logra conjurar su cri-
sis edilicia y flnaTiciera, y obtener de Go-
bierno y Parlamento loa nuevos auxilios 
indisponsablos para completar la demasia-
do vasta transformación do Roma, cuyos 
moradores, sufriendo hoy todas laa conao-
cuencias de la crisis económica y amenaza-
dos de nuevos linpuostoa, entre ellos la lla-
mada de familia, echan do menos aque-
llos 'días en quo siendo sólo capital del 
mundo catélloo, poro no del reino de Ita-
lia, pagaba la tercera parte de sus contri-
buciones actuales; y envidian á oso peque-
ño Principado do Mónaco, donde los aúbdi-
toa del nuevo príncipe Alberto nada pagan, 
como á la minúscula república de San Mar-
rino, coleada á nuestras puertas, y cuyos 
nuevos capitanes-regentea Facttorl y Nlco-
lini han podido anunciar quo ol presupues-
to, con un excedeate, los permite el lujo 
do construir un palacio en que so reunirán 
todas las dependencias del Estado, y qae 
ha sido encargado á artiataa de Roma, co-
mo ol monunnrnto do la independencia do 
Mójico, el destinado á Colón en Nueva 
York y el que recordará á tJuillenuo I en la 
capital del imperio germánico. 
E n medio de las prosperidades ministe-
riales y las sombras del problema ftnaucioro 
itálico, ha venido á sonar una nota oposi-
cionista, el artículo notable, dado rociente-
mento á luz en la revista Inglesa de Edim-
burgo, que so atribuyó en un principio á 
Oladstono, y qun parece haber salido do la 
¡pluma del diputado británico Labouchore. 
í ln esto artículo, combatiéndose la triple 
allanea, como causanto de los Inmensos ar-
mamentos do la Europa, casi peoroa QVlo la 
guerra miama, so condena davamente que 
Italia, on vez de Imitar la neutralidad do 
España, se hubiera embarcado en aprestos 
colosales por mar y tierra, quo la desan-
gran. Hay, dice el articulista, cierta ingra-
titud hacia la Francia, quo antes de la Ale-
mania on Sadova, inició su Independencia 
«n Magenta y Solferino; como hay olvido 
•do sus verdaderos interaaos, sacrifleados 
anto la Alemania, pues la alianza lo ha co-
rrrado el mercado de la naciói"! francesa, pa-
ra sus valorea, su ganadería y sus vinos, que 
•constituían la riqueaa de Italia. Esta, que 
tiene on los Alpes una defensa casi tan pc-
•derosa como ol mar lo es do Inglaterra, 
•debió ser mediadora entro los Imperios r i -
vales de Europa. Como Gladstome, uno do 
los verdaderos autoras de la anexión do 
'Ñápeles y Sicilia al rolno Itálico, goza por 
osto do gran popularidad entre el páít ldo 
liberal do Italia, y las Ideas que se le atri-
buían, aon las mismas de ía prensa demo-
crática Itálica, y de las manifestaciones he-
chas en París por los oradores de nuestros 
partidos repuklicanos, su grande autoridad 
•acrecía la hueste hostil á la alianza con 
Auatnia y Alemania. Algo se ha atenuado 
•esta impresión cuando so ha sabido no ser 
Olad'atono ol escritor do la Revista; pero 
bien ha podido sor au iaspirador, cuando on 
m reciente visita á la Exposición de París, 
expresó en un banquete y con relación £ Va 
alianza europea, conceptos muy 'lífirocidos 
á loa que ahora so omlton twpdbtb de Italia. 
Tambión ba llamado podorosamonte la a-
tenclón on la qulncona última, la publica-
ción curiosísima de una colección de cartas 
•que mediaron entre el cólobre Mazzlni y el 
Embajador de la entonces Prusla en Floren-
cia, obrando on nombro del ya poderoso Prín-
cipe de Bismarck. Do sú lectura aparece 
claro el hecho do quo ya en aquella época 
so preparaba la Prusla á la guerra con el 
Imperio Napoicónico, pues que negociaba 
un pacto oon ol gran agitador italiano, ol 
cual podía medio millón de francos y dos 
mil fusiles do aguja, para impedir que Ita-
Ufti á quien sogún^Muzxinl ligaba en tratado 
eeoroto con Napoleón l í l , siguiera á la Fran-
cia on su campaña hostil á la completa 
unidad d« la Alemania, quo Alazzinijuz-
gaba acertadamonto seria precursora do 
lla unidad de Italia. Con la autoridad ma-
•zhrtana, los partidarios de la triplo allan-
t a , responden á los quo quieren quo ol Rei-
no itálico permanezca neutral, y sin alian-
zas, sosteniendo quo el resultado seria que-
dar tan indefensos los intorosos itálicoa, 
como en ol congreso de Berlín, y quo ven-
cedora on la futura guerra, Francia ó Ale-
mania, la primera lo arrancara su unidad, 
restableciendo el poder temporal dol Ponti-
toado, ó despechada la segunda, haría re-
nacer las aspiraciones del Austria, quo en 
vez do ceder A Trieste, si una guerra euro-
pea le dioso grandes compensaciones eu 
Oriente, como á Italia on Niza, despertaría 
«us recuerdos do la posesión do Venecia. 
En la semana última han sido elegidos 
Generales de la Orden do San FraHclsóo, el 
Padre Luis Canoli do Parma y do la do los 
Agustinos el Padre Martlnelli, hermano del 
Cardenal dol mismo apellido. 
Y a en ol Vaticano so han recibido noti-
cias muy faustas do la entrada triunfal del 
nuevo Patriarca latino en Jorusalem, Mon-
señor Piadl, visitado por ol Bajá y los Pa-
triarcas griegos y armenios, presentándolo 
también sus homenajes los oficiales de la 
escuadra francesa, anclada en Jafa y quo 
habla Ido á Jerusalera para visitar devota-
mente el Santo Sepulcro. E l nuevo Patriar-
ca, después do ir á Belén, ha marchado al 
Líbano, para desempeñar los deberes de su 
misión apostólica. 
E n esto mes Bogará á Roma, dividida un 
cuatro grandes grupos, una peregrinación 
de doce mil franceses, en au mayoría obro-
ros. A gran número de olios prepara ol 
Santo Padro hospedaje en los edificios Va-
ticanos. No ha accedido Su Santidad, y en 
ello ha obrado con gran tacto, á las instan-
cias do muchos Prelados y jefes de corpo-
raciones religiosas, pidiendo quo on el cen-
tenario de San Gregorio MaRno, quo cao on 
1890, congregase ol Concillo Ecuménico, 
auspondido en 1870, y cuya roonión es á 
todas luces incompatible con ol eaíado ac-
tual do Roma. Diré, por último, antea de 
abandonar ol Vaticano, quo la Princesa 
Margarita de Parma acaba do pedir á León 
I I I I su bendición para su hija la Princesa 
Blanca, nacida en 1868, y que el 24 del co-
rriente se casa en oí histórico castillo de 
Frosdhorf, quo habitó oí titulado Enri-
que V con ol Archiduque Leopoldo Salva-
dor do Austria Loreua, portouocionte á la 
antigua familia Ducal quo reinó on Toscana. 
X . X . 
Nu&va-York, 18de octubre. 
E s muy marcado ol contraste que ofrece 
el rociblulento hecho á los delegados ex-
tranjeros á la Conferencia Marítima Inter-
nacional, con el que ao ha extendido á los 
delegado» hispano-amerlcanoa y brasileros 
al Congreso Internacional de las tres Amó-
rlcas. 
Mientras á ostei últimos se Ies festeja y 
ae les baila el agua dolante; mientras los 
personajes más ompingorotadoa del pafs 
los indusferialea más formalotes so salen do 
sua eaalllaa y hacen toda espeole do genu-
fiexlonos y zalemas para halagar y tributar 
homenageá los delegados de la América la-
tina; mientras so les trata á cuerpo de rey; 
aelespasea porol país on^in palacio rodante, 
para hacer una así eemo exhibición reci-
proca, y so les prepara en Washington un 
casino lujosanaonte alhajado para sus confe-
rencias y su regalo; á loa otros delegados que 
representan á casi todas las naciones raari-
t inas del globo ue Ies trata con una indi-
ferencia supina; ae Ies deja que campen por 
sus rospetoa, ain escolta, ni guardia de ho-
nor, sin banqnotoa, ni agasajos, y para las 
sesiones do la Conforeneias ao lea había de-
signado una ospocio do desván, con unas 
sillas de brazos en loa ouales descansaba 
una tabla á modo pupitre, al estilo de esas 
sillas en quo se coloca á los niños do tier-
na edad para quo jueguen eolitos. 
¿Cuál es la razón de osa diferencia? 
L a razón es quo ol objeto del Congreso 
de las tres Auióricjia ea favorecer ún icamen-
te los interósea industriales y comerciales 
do los Estados Unidos; miontraa quo ol ob-
jeto do la Conforoncia marítima 03 SOíTir 
bg Intorosos do la humanidadí 
• nizón o:*quo esto gobierno espera mu-
í'bó do losdeiogados hispano-americanos y 
brasileros on favor do su comercio de ex-
portación, y do ahí esa excursión por la red 
de ferrocarriles de la República, á modo do 
telaraña quo so está tejiendo paracoger on 
idla á osos señores delegado*1. 
" W i l l pou rbátó into my parlar? 
Said the spicler to the j i y . 
Por esto, sin duda, no se tomó Mr. Blal-
ne tanta pena en preparar el discurso inau-
gural de la Conferencia marítima, como so 
tomó en la redacción del quo espetó á los 
delegados ai Congreso pan-americano; aquel 
famoso discurso lleno de datos estadísticos 
y geográficos y do pomposos elogios á este 
país (lo cual es de pésimo gusto al recibir á 
distinguidos ó ilustrados extranjeros), que 
han comulgado con mucha unción y reve-
rencia, los ciegos admiradores del'que lla-
ma el É e r a l d con sorna "el estadista mag-
nético." 
Ales delegados á la Conferencia Maríti-
ma, al organizarso ésta $1 miércoles pasado 
en el salón de i ecepciones diplomátieas dol 
Departamento de Estado, les dijo Mr. Blai-
ne buenamente lo que sigue: 
"SEÑOKBS.—Extrema satifacción pro-
porciona al gobierno de los Estados Uni-
dos do haber sido recibida con tan gene-
ral aquiesóencia la invitación que ha diri-
gido t las potencias marítimas del mun-
do. E n esta Conferencia toman parte 
representantes de Asia, do Europa, de la 
América del Norte y del Sur, de laa islas 
del mar. E n nombro do los Estados U -
nidos os doy seíiores, la bienvenida. Os 
esperan tareas honrosas, filantrópicas y 
científicas. E l tráfico grande que existe 
entro los continentes y naciones, exige que 
se provea toda suerte de protección contra 
los peligros dt) la mar, y todo género do 
salvaguardias para la vida humana. 
"Los Idiomas del mundo seguirán siendo 
muchos; pero la necesidad impone un idio-
ma común no hablado para ia mar. Debe 
ser osto idioma tan universal como las ne-
cisidadea del hombre para el comercio y 
relaciones con sus semejantes. E l profun-
do interés quo han tomado las naciones ma-
rítimas en los asuntos do que so trata, se de- ¡ 
muestra por la posición eminente y la am-
plia experiencia de los delegados á quienes 
se ha confiado eñtas importantes tareasa. 
Señores, viieivo á daros la hionvonida y un 
ver, (][ue haya terminado vuestra organiza-
ción preliminar, tendré sumo gusto en pre-
sentaros en persona al Presidente de ios 
Estadoa ünidoe," 
L a organización WVeVlminar se llevó á ca-
bo oon Ift oKcolón unánime del contra-al-
jnlranto do la escuadra americana, Mr. 
Franklin, como presidente de la Conferen-
cia. Terminado oí acto, pasaron loa dole-
gadoa al pórtico dol grandioso edificio don-
de se hallan Instaladas las oficinas de los 
ministerios do Estado, Guerra y Marina, y 
allí fueron retratados en grupo, dlri-
glóndoso despuéa A la Cáaa-Blanca para 
ofrecer auo l'cí$'óloa al Presidente de la Ro-
páblidá. A la cabeza do la comitiva iba Mr. 
Blaino, do brazo de su amigo particular, 
Sr. Matías Romero, ministro do Méjico y 
delegado á la conferencia marítima, como 
lo es á la de las tres Amórieaa. 
Doa sesiones ha tenido posteriormente la 
Conferencia, en las cuales se ha acordado 
que las deliberaciones so hagan en francés, 
á cuyo efecto so ha provisto la Conferencia 
do un intérproto y un taquígrafo francés. 
Loa acuerdos so publicarán en francés ó in-
glés. Ninguno ha tomado hasta ahor«», la 
Conforcncia, cuyos trabajos PO Üán limita-
dó á trazar ol pía»', eúó ha de seguirse eu 
las deliberaciones. 
Los dologados hispano-americanos y bra-
sileros quo han tenido la fibra do enipren-
dor el viaje de exhibición mútua por las 
principales ciudades fabriles de esta Repú-
blica, so haliaban ayer en Michigan donde 
visitaron los grandes talleres de muebles 
ae Grand Raplds. 
E l Secretarlo de Hacienda ha expedido 
otro decreto ratificando y fortificando la 
actitud que tomó hace algún tiempo res 
pecto de los minerales argentíferos y plo-
míferos procedentes do Méjico. Mr. Win-
dom recomienda á los Administradores de 
Aduana la rigorosa observancia de las dis-
posiciones prohibitivas que dictó tiempo 
atrás sobre este punto. E n la redacción de 
su fallo, decisión €> "Ccsmo quiera llamarse, 
Mr. Windo^l con bastante habilidad rehu-
yo la responsabilidad de osas disposiciones 
diciendo quo están basadas en decisiones 
anteriores dol Dopartamonto de Hacienda 
y do la Comisión judicial del Sonado. Con 
esta declaración ha qtterido aplacar las iras 
do los quo hán salido perjudicados con las 
medidas prohibitivas de Mr. Windom; pe-
ro ea descontento no se disminuirá con ar-
gaoiaé do esta clase. 
Los fuertes huracanes que reinaren á 
principios do la semana A ! i '¿'tura del Ca-
bo Hattcras, han rcla'rdado la llegada de 
algunos büqúes y vapores procedentes de 
las Antillas. E l Séneca, que dobla salir hoy 
para la Habana, tendrá que diferir su sali-
da á consocuenoia do haber llegado ayor y 
no haber podido terminar laa oporadonea 
do carga y descarga. 
E l vapor Mcmbx Núfica l legó taínbícn 
con dos días do atraso, debido á la lucha 
titánica quo tuvo pot espacio dó "tVoi días 
con los desencadenadoa e'.oiftentos. Me dice 
su bravo capitáO) D. Jesús López, que no 
recuerda on su larga y azarosa carrera ha-
ber encontrado un temporal tan furibundo 
y deshecho como ol quo le descargó el do-
mingo pasado al hallarse frente al cabo 
Hattoras. E l viento soplaba del Norte, ar-
bolando la mar do una manera tal que ape-
nas se hallaba el buque en la cima do una 
ola, cuando so presentaba otra de una altu-
ra espantosa, que rompía sobre el buquo. 
Al día siguiente el viento cambió al N. E . 
alcanzando una fuerza número 12 y hacien-
do trabajar ol buque con mucha dificultad. 
E n una singladura no anduvo ol Vapor hlás 
do 35 millas y apenas pasaroh do 120 las 
quo recorrió on tros días. Por fortuna, gra-
cias á la solideí; dol barco y á la pericia dol 
capitán, no ocurrió á bordo ninguna avería, 
faera do haberse partido el botalón de proa 
en una de las cabezadas. 
K. L E N D A S . 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E ALBISU.—¡Vaya üil lujo de 
estrenos! Dos, do dos obraa (Jue han tenido 
gran éxito on los teatros madrileños, se a-
nuncian para üiañana, miércoles. Vóaso el 
programn: 
A las ocho: Estreno del juguete cómico-
lírico, titulado Los Embusteros, tomando 
parto en su desempeño las Srtas. Rusquella 
y Corona y los Sres. Castro, Bachiller, Aren 
~ Sierra. 
A loa nueve: Estreno del viaje cómico-lí-
rico en un acto y cinco cuadros, denomina-
do De Madr id d P a r í s , con el aiguiente re-
parto de papelea: 
L a Polos, Srta. Rusquella. 
L a Chata, Srta. Rodríguez (A.) 
L a de Lavapiós, Srta. Corona. 
Una viajera, N. N. 
Anastasia, Sra. Rodríguez (E.) 
Elena, Srta. Morales. 
Igorrota 1'!, Srta. VIcens (M.) 
Igorrota 2U, Srta. Vicens (D.) 
Igorrota 3f, Srta. Pallarós. 
Igorrota 4U, Srta. Pallarés. 
E l Bronca, Sr. Aren (M.) 
E l Señor Lagarto, Sr. Robillot. 
Aljíuacilillo 1?, Sr. Ramírez. 
Isidoro, Sr. Carratalá. 
AÍgS,aclllllo4°JSr- Martínez. 
E l Señor Rana, N. N. 
Cabo do Alguacilillos, Sr. Robillot. 
Angelito, Sr. Arou (R.) 
Un Inglés, Sr. Bachiller. 
E l Empresario, Sr. Martínez. 
Alguacilillo 5?, Sr. Aren (M.) 
E l encargado do la Sección, Sr. Sierra. 
Igorroto 2?, Sr. Ramírez. 
Alguacilillo 3', Sr. Arrufat. 
Alguacilillo ü?, Sr. Royes. 
E l Agento, Sr. Sierra. 
Igorrote V , Sr. Arrufat. 
Igorroto 3o, Sr. Arco. 
-Pope, Sr. Epyos. 
Coro do viajeros, do Igorrotea, do Chulas 
y Chalos. Caballeros y soñoraa. 
A las diez: Representación número 37 de 
Lucifer. 
En lapresento semana se pondrá en esce-
na la gran zarzuela E l Ani l lo de Hierro, por 
la Sra. franco do Salas que la estrenó, ha-
biendo sido escrita expresamente para ella. 
VACUNA. — So administrará mañana, 
miércoles, de 12 á 1, en las sacristías del 
Santo Angel y San Nicolás, por los Dres. 
Hoyos. 
E L PARAÍSO.—El restaurant de este nom-
bro, situado en los bajos del edificio que 
ocupa el Centro Gallego, junto al teatro de 
Irijoa, ha pemanecide cerrado duratito al-
gún tiempo, á cansa de laa reformas que se 
han llevado á cabo en aquel; pero pronto, 
tal vez oí jueves próximo, abrirá do nuevo 
sus puertas al público, ostentándose bri-
llante como una taza do oro y aspirando á 
obtener mayor crédito que el que tuvo an-
tes de haberse cerrado. 
Cuenta E l P a r a í s o con un Inteligente 
maestro cocinero, con un personal escogido 
para ol servicio de los parroquianos, y so-
bre titáo, con ^ buena voluntadide euduoñQ 
paía complacer a! público. ¿Puede apete-
cerse másf 
ESTKUNO. - E n la noche del sábado se es-
trenó eu el gran teatro do Tacón, durante 
la segunda tanda, la zarzuela titulada Ex-
posición í/ e/ Submarino. L a música do di-
cba obra os do nuestro querido amigo ol 
laureado pianista y compositor Sr. D. Ig-
nacio Corvantes, y esta circunstancia segu-
ramente llevó al gran teatro una concurren-
cia tan crecida, que fio recordamos otra 
igual. Y aquel hervidero do gente aplaudió 
con entusiasmo los números principales de 
esa lindísima música, haciéndolos repetir 
más de una vez. 
Merecen tambión fervientes alabanzas las 
cuatro decoraciones pintadas por el señor 
Arias, sobresaliendo la del segundo cuadro 
quo representa las escuadras fondeadas en 
el puerto do Barcelona; y son asimismo dig-
nos de encomio él vestuario, el atrezzo y to-
do lo demás que 'constituye ol aparato es-
cónlco. 
Sentimos no poder decir otro tanto del li-
bro de Exposición y el Submarino, pues ca-
rece de originalidad, de donaire y de otras 
condiciones esenciales para que una obra se 
considero como buená. 
E l éxito obtenido se debió, pues, á la mú-
sica de Cervantes, á las decoraciones do 
Arlas y al esmero que puso en representar-
la la compañía del Sr. Palou. 
M A T E R I A L E S D E ^ABRICAOIÓÑ.—Llama-
mos la atención del público, y especialmen-
te de los maestros do obras, hacia el anun-
cio quo aparece en la cuarta plana de este 
periódico, respecto al almacén de materia-
les de fabricación de los Sres. Laudo y 
Compañía, existente en la callo del Prado, 
número 113. 
Las remesas de nuevos efectos quo han 
enriquecido do poco acá los departamentos 
de dicho almacén, dan A éste un aspecto 
hermosísimo y bien merece ser admirado 
por toda persona de buen gusto. Hágasele 
una visita. 
T E A T R O DE TAGÓN-.—Las doa primeras 
taudaa de la función de mañana, miércoles, 
serán ocupadas por los dos actosde Las H i -
jas de Zcbedeo y la tercera por Expésieión 
y el Submar ihó . 
E L ANDARÍN ARAGONÉs.-Eldomingnpor 
la tarde, en la plaza de toros de la calzada 
de la Infanta, compitió el andarín aragonés 
D. Mariano Blelsa con cuatro caballos. Ven-
ció á los tres primeros; mas no sucedió lo 
mismo con ol últlnio, que ora Man. jaqui ta de 
pobre aspecto, pero capaz de correr desde 
el Cabo de San Antonio á la Punta de Mai-
sí, sin tregua ni descanso. 
Ghistavin, según había anunciado, des-
pués de la compotencia tocó y bailó la jota, 
tan ligero y tan fresco como si no háblese 
corrido. 
L a concurrencia era muy numerosa. 
CORONAS FÚNEBRES.—Las que ya con-
taba L a Fashiúnabte, calle dol Obispo, nú-
mero 92, ee ban aurnontado con una nueva 
remesa de ellas, á cual más hermosa y elo 
gante, dentro de la ti-íveridad propia de o-
froudas quo han de depositarse sobre los se-
pulcros. 
L a variedad en la combinación de las 
flores, la novedad do esas mismas combina-
ciones y ol eaquislto gusto quo revelan to 
das y cada una on su esmerada confección, 
superan á las más fervientes alabanzas. 
Así ae explica la gran afluencia de perao-
nas á L a Fashionable, ahora que ce acerca 
el día do la conmemoración do los fieles di-
funtos, pues allí hay coronas, liras, cruces 
y deniás atributos fúnebres para satisfacer 
todas las oxigénelas, desde las del más rico 
hasta las dol más modesto en sus aspira-
ciones. 
Acudan á i a Fashionable cuantos deseen 
llevar oíVonúas el dos do noviembre á los 
cementerios. Allí encontrarán lo que ape-
tezcan para esa solemnidad. 
T E A T R O DE IRIJOA. L a obra del in-
mortal Calderón de la Barca, L a vida es 
sueñe, quo se habla anunciado para hoy on 
el coliseo do Irijoa, por la compañía del 
primer actor D. Paulino Delgado, se repre-
sentará definitivamente mañana, miérco-
les, en dicho teatro, con el reparto de pa-
peles quo ya conocen nuestros lectores. 
CINTAS DORADAS,—Desde iiaclJ mucho 
tiempo \ m Qoüotba Sóler, Álvarez y Comp. 
dueños de la IMPRENTA M I L I T A R son los 
únicos quo poseen en esta ciudad el siste-
ma de estampar con oro fino las cintas con 
quo os costumbre adornar las coronas. Lo 
estampado on las, cintro pe:- ese sistema 
resisto el recró, el sol, las aguas y el tiem-
po, sin alterarse en lo más mínimo. 
Estamos en vísperas del dia de difuntos. 
¿Y quién en estos días deja de tener un 
ser querido á quien recordar, sepultado on 
la silenciosa y solitaria necrópolis, al pié de 
los gemebraikmña.uowat 
Llega el ¿:a senaládo por la Iglesia para 
honrar la memoria do esos serea y poner 
coronas al pió de au tumba. 
Por eso recomendamos la casa antea 
citada, en la cual se hacen cargo de pro-
porcionar las cintas, do imprimirlas con 
oro, ó m á s modestamento Con polvos dora-
dos, de hace los lalzoíi y colócarlos en laa 
coronas. ... | "•''/'^v, ... . 
En; rúatela dó jpreciori tíoiieh de todo, 
i W a todar. la* ^rtúnas , y exquisita ama-
blllaacl para loa parroquianos quo visiten 
su domicilio en Riela 40. 
TOROS E L DOMINGO.— Hemos recibido 
un pequeño impreso que dice así: 
"Procedente do la Península y de paso 
para la República mejicana, el conocido y 
antiguo matadordo toros Francisco Díaz (a) 
Paco de Oro, con su complota cuadrilla de 
picadores y banderilleros, ha aceptado las 
proposicionea que Ib ha hecho una inteli-
gente empresa de esta capital y dará au 
primera y única función ol domingo 3 de 
noviembre do 1889." 
GRATÍa-pb ok ÜNA. AURISTA. En la co-
lección de E l Nacional do Méjico que recl 
Dimos ayer y on el número correspondiente 
al 29 do septiembre último,—(7aría sema-
nal da "Titania" (Sra. Nataly de Testa) — 
encontramos una curiosa misiva en que la 
celebrada actriz Srta. Luisa Martínez Ca-
sado describe la función que se efectuó el 
15 dol citado mea en el Casino Español do 
la Habana. Es como slguot 
"Uno do laa últioiós váp'óres nos ha traí-
do una amable cárta de la distinguida ar-
tista Luüa Martínez Casado, escrita en la 
Habana el 16 del presento mes, antes de 
continuar Luisa sa viaje á España. He a-
quí las lineas que nos dirige: 
"Antes de ausentarme de esta tierra tro-
pical, on que trascurrieron los primeros a-
ños de mi existencia, donde tuve el placer 
de admirar á usted en la plenitud de su 
genio artístico y en el apogeo de sus facul-
sades, como privilegiada sacerdotisa del 
bello arto que preside Euterpe; antes de 
partir para España, quiero enviarle un nue-
vo saludo que ¡ojalá no sea de eterna des-
pedida! 
'Como Vd. goza con lo que me sirve de 
satisfacción, lo incluyo un prospecto del 
Casino Español, por el que verá Vd. que a-
noche so hizo en el teatro de dicha Socie-
dad una función en que tomó parto. Debo 
decir á Vd. , amiga mia, que ápoco de lle-
gar aquí, vino á invitarme el Sr. D. Fran-
ciaco Cuesta, Presidente de la Sección de 
recreo y adorno del Casino Español, y me 
significó au vehemente deseo de que tomara 
parte en la velada que para el domingo 15 
debía preparar. 
"Accedí muy gustosa, y como puede Vd. 
ver, elegí el proverbio do Blasco "Pobre 
porfiado" y ol monólogo "Tirar la llave", 
del inspirado poeta mejicano Juan de Dios 
Poza. 
"Los soberbios salónos del Casino esta-
ban encantadores por el mágico realce que 
lo dabnn la hermosura. Juventud y elegan-
cia del bello sexo allí reunido en alto nú-
mero. Los caballeros estaban en minoría 
y apenas se veía alguno en las lunetas: to-
dos so hallaban de pié en los salones lato-
ralea junto á las bellas espectadoras. 
"¡Qué ovación tan elocuente y tan hala 
gadora rae hicieron al concluir el monólogo 
de Peza! 
"Mientras el público me llamaba á la es-
cena, ol Preaidooto dispuso que se alzara el 
tolóu dol foro y se quitaran los muebles. 
Todo so hizc como por encanto y aparecí 
en und (•.-¡Kirie do apoteósis muy bella. So 
bro escalinata carmesí y destacándoao en 
telón dt; ciclo, una estatua de la Pama so^ 
cenia oii escudo rojo, orlado de laurel, en 
puyo centro ae veían mis iniciales en letras 
do oro. 
" E n las ¡iradas, los atribatos del arte dra-
mático a in-ni onudos graciosamente; ban-
das do fiorés, ricas banderas do raso, oro y 
grana, pie^ítd.is con gallardía; en tul rosa-
do, y Bujuto por guirnaldas do rosas, un le-
trero de bastidor á bastidor que decía: "A 
la distinguida artista"; lluvia de rosas, lu-
ces du colores que se quemaron miantraa el 
público aplaudía; me arrojaron innumera-
bles bouquets, me entregaron otroa gran-
des ramos con bandaa de raso y un catuche 
de terciopelo con letraa doradaa que dicen: 
" E l Caaino Español, á la aoiorita Luisa 
Martínez Casado, distingnida artista caba-
na": dentro hallé primorosa pulsera de oro 
con un grueso brillante en forma de estre-
lla y otros dos brillantes más pequeños 
siempre con los rayos de un lindo astro. 
"Sin comentarios, deacribo á Vd. la sa-
tisfacción que anoche recibí. ¡Qnó bien 
hago en tenor fel iNo ea cierto? 
"No vierto una lágrima que no sea enju-
gada espontáneamente, m l a menor eoli-
D E 
C O R E S i H E R M A B r O . 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r l a f ina y objetos de f a n t a s i a , e n p l a t e a d o s y taron 
o e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a objeto. 
"¡Adiós Inolvidable amiga! Salude á to-
dos mis amigos y dígales que llevo un fe-
cuerdo imborrable de mi permanencia en 
Méjico, y de aquel público que tan galante 
y boüdádoao a á estado conmigo." 
L a referencia que hace Luisa á las lágri-
mas que ha vertido, indica las penas qae 
sufría durante la última temporada aquí, á 
causa de Intriguillas de bastidores; aque-
llas espinas que casi siempre se esconden 
entre la8 rosaá qtta alfombran la senda quo 
pisan los artistas do mén íc. ¡ - * , 
Deseamos á nuestra querida amiga L u i -
sa, que debo haberse ya embarcado para 
España, muy feliz viaja y que vuelva pron-
to á Méjico, donde tiene tantos admirado-
rea". , • 
ILUSIONISTAS.—iin elvajíor Oiudad Con-
dal, llegó ayer el célebre ilusionista y fasci-
nador doctor Nicolay, acompañado de su 
sobrina Kosina y so encuentran hospedados 
en ol Hotel de Inglaterra. . , • , 
E l doctor Nicolay ós nüílgito conocido de 
nuestro público, al que ha hecho aplaudir 
sua habilidadea ea diferentes ocasiones. • 
Hoy, según la opinión de la prensa de 
los distintos puntos do América quo ha re-
corrido, viene con un repertorio enriqueci-
do con notables trabajos de gran ilusión y 
de fasciBacióp. • , . ,. 
E l doctor Nicolay sb propone dat algunas 
funciones variadas on el teatro de Irijoa, 
después que haya concluido la compañía 
que trabaja en ese teatro. 
L a prensa extranjera hace grandes elo-
gios do osas notabilidades artísticas, prin-
cipalmente la de Paría, Buenos-Aires, San 
Francisco, Ghiadalajara y Méjico, doudp se 
han exhibido últimamente en el gran Toa-
tro Nacional. Para quo nuestros lectores so 
formen una Idea de estos reputados Ilusio-
nistas, damos la palabra al Monitor Repu-
blicano, que difce5 
"Brillante estuvo la sesión que dió ano-
che el Dr. Nicolay eu el Teatro Nacional, 
on compañía de la bella y agraciada sibila 
Misa Resina. 
A las doce terminó la agradable ó inte-
resante sesión del doctor, quo. so mostró 
sumamente galante con el público, pues 
áun cuando había anunciado una última 
representación, á petición general decidió 
dar otra, quo será deflnlvamento la última. 
E n seguida saldrá el d;octo.r para la Ha-
bana, en donde no dudáriios obtetidl-A el 
mismo triunfo quo en Méjico, en donde ha 
sabido por su ciencia y habilidad gran-
jearse las aimpatíaa del público, quo deplo-
ra que au eatancla entro noaotros sea do 
tan corta duración." 
POLICÍA.—A las dos do la tarde de ayer, 
un pardo trató de robar dos paquetes de cáp-
sulas de escopeta do salón en la callo de 
Mercaderes, siendo detenido por un depen-
diente que con una tabla le pegó un 'golpe 
en la cabera, causándola uha herida menos 
grave, según certificación del módico de la 
casa de socorro del primer distrito. 
— E l Sr. Juez de Guardia dispuso la tras-
lación al Nocrocornio del cadáver de D. Juan 
Polaoz Albuerne, vecino de la cindadela 
£ 3 Guardia, cuyo individuo hatyia falleci-
do repentinamente á las diez y ¿tedia dó la 
noche de ayer. 
— E l Inspector del segundo distrito, auxi-
liado del colador del barrio de Colón y fuer-
za de Orden Público sorprendió á las dos de 
la madrugada de hoy, en una casa de la ca-
lle del Trocadoro, á seis individiduos que 
estaban jugando al prohibido. A los dete-
nidos so le socuparon 3 revólvors, que por-
taban, algunos naipes y el tapete déla mesa. 
—-El celador del barrio de Monserrate 
detuvo á un pardo, acusado del robo de u-
na gargantillo do oít*: . . • 
—Ün pardo, vecino del barrio do Sati Lá-
zaro, se quejó de que de un establo de la 
calle de San Miguel, le hablan hurtado un 
caballo con su correspondiente montura. 
E l autor do este hurto, dúo lo es un indivi-
duo blanco, no ha sido habido. 
—Un pardo menor de edad, fuó agredido 
por tros morenos desconocidos, que trata-
ron de robarlo dos pesos en billetes del Ban-
co Español, infiriéndole varias contusionoa. 
—Por ostafa de 20 pe.ioe fuó dotenido un 
moreno en el Éiáfrio de S&nta Tereatt; 
—A h's dbífc mo^ds bttáffco díJ cía do aófí 
se promovió una reyerta en el interior del 
Mercado de Cristina, entro un moreno y un 
individuo blanco, interviniendo además en 
la cuestión D. Fernando Collazo. Estos dos 
últimos resultaron gravemente heridos en 
el brazo izquierdo, y el moreno levemente 
on la cabeza. E l guardia municipal núme-
ro 117 logró detener al citado moreno en la 
calle dé T o v t ó e - P . e y , éhtte Sah Igiláeic y 
Cuba. Habiendo sido trasladados los heri-
dos á lá casa de socorro dol primer distri-
to, el señor Juez do Instrucción del ¡Esté, 
so constituyó en dicha casa, disponiendo la 
traslación del uno do los heridos á una casa 
do salud y la de los demás al Juzgado. 
— E n la casa do socorro del primor dis-
trito, fuó curado do primera intención el 
menor blanco D. Manuel Martínez, de va-
rias contitsionea de segundo grado, en la 
región dorsal de ambos piés y do otra con-
tusión tambión do 3? grado eü la Cabezd, 
las cuales le fueron cansadas por las ruedas 
do un coclie de plaza, én la Calzadá dóí 
Monte esd.ulnai á ^ulueta. 
— E n la uiaíjana do hoy fué remitido al 
Ñecrocomío, el tíadftver de Di José Araujo, 
vecino de un hotol de la calzada del Monto, 
y cuyo sujeto falleció de resultas de una he-
rida do proyectil do arma de fuego. 
CUANDO T O D A E S P E R A N Z A PA-
recc haber abandonado al tísico Jj le queda 
una que jamás lo engaña: E l ftéctoral de 
Anacahnlta; y s i á cato maravilloso reme-
dio se afjadc el Aceite db H'gado do Baca-
lao do Lanman y Kemp, la esperanza se 
convierto en breve en la más halagñeña 
realidad. 21 
S B C C l Í8 í i r i s W M t 
TRES pê os im flus 
casimir lana pura. "La 
Palma " No siendo de 
lana se regala, 
pesos un saco9 
leed y un pantalón ca-
simir de lana. Muralla 
esquina á Compostela 
"La Palma." 
C1471 P 1 0 
C u r a c i ó n de l a s G a s t r a l g i a s , 
Gastr i t i s , ¡ i i s p e p s i a s . D i a r r e a s 
(do loa n i ñ o » , t í s i c o s y v i e j o s ) 
H VOmitos (de l a s e m b a r a z a d a s ffi 
g3 y los n i ñ o s ) y d e m á s e n f e r m e - [h 
3] dados dol a p a r a t o gas tro i n - w 
2j t s s t i n a l c o n e l F i n o a e r>ai>w?/i- ffl 
1 n<i VOÍI i ¡ l ¡cer ina de G a n a u t , qvLQ [R 
3 s e v e n d e e n todas l a s bot i cas . ^ 
Gíi 154a P i T - m ) 
m a m 
s e o s a r m o s . 
Bn el Aailo de ITuérfanos que tengo {\ mi cargo lio 
asado el Swift's Specitic, diirantc nueve ó diez años y 
Aetnpre me hadado I03 mejores resultados. 
Un número considerable de ellos padecían de enfer-
m 'cl;ide.iconstitucionales de la Sangre, resultado délos 
indise t eiones de sus padres; pero ya lodos han sido 
curados de la horrililo impureza por'medio del S. S. S. 
Había ademíis eu el Asilo muchos niños cuyos sis-
teams (debido d que carecían de los cuidadoü patcnia-
ICÍ) estaban enervados por el vicio de comer tierra, 
Aroillá y otros por el estilo. Todos han tomado el 5>. S S. 
v todOi h m recibido un marcado hcnelicio. y los que 
lo han 1 " M i a d o con perseverancia se han curado com-
pletamente. Tenemos también dos pupilos que pade-
cían periódicamcni-e de erisipelas, y cuando hubieron 
abandonado las otras medicinas la cura fué rápida y 
permanente en ambos casos, pues ya han pasado cinco 
afios sin presentarse ningún indicio de la enfermedad. 
Podría seguir diciendo mucho más acerca de las cu-
ras sorprendentes do enfermedades de la sangre por 
medio del S. S. S., pero baste decir que las ho visto y 
que conozco el Talor de su preparación.—L. B. PATNE. 
C á n c e r en l a Lengua . 
Durante tres 6 cuatro afios tuve en la lengua una 
Unga corrosiva que me hizo en ella un koyo considera-
ble. Su progreso era tan alarmante que resolví ir á 
Atlanta para el tratamiento. JÍCBultado, que empecé á 
tomar el Swifl'g Speoifio y la llaga pronto sanó sin de-
jar señal ninguna. A. LEWI8. 
Thomostou, Ga., Marjo 14,1889, 
E l tratado sobro las E N F E R M E D A D E S de 1» 
S A N G R E so cnviaril, gratis, por el correo, 
(4) THS SWIFT SPECIFIO CO. 
Q v m v r % m m l a * Q®n m* JJ9 é * 
P E L E T E R I A ' - L A M A R I N A , " 
P O R T A L E S ITS tÁS'A. 
- a * 
B>3 




NOVEDADES EN CALZADO. 
TEMl'Olf APA » E INVIERNO. 
Participamos á nuestros clientes en particular y al 
público eu general, haber recibido y ponemos á su 
disposición el mayor y más espléndido surtido de uo-
•ícifniJe» en calzado para la presente estación, para 
BBffóB&B, ftkSitifcKÓifl Y NIÑOS, todo de nuestra sin 
riv^l fábrica, coníecíi«ittdós bfljo la entendida direc-
ción dé imeaíro gerente 6V. Í'iri*._ . , 
Esta peletería es .siempro la distingtíida ptfr ser la 
primera en introducir las modas, la única clacifroadáí 
de primera, la quo más nóvédades recibe y la que máá 
barato vende onla Isla de Gubd. 
NOTA.—Todo el eakado de nuestra fábrica áSe-
tr.tís de llovaf. el cuño en la suela igual al que es-
tampamoo máo a^ríba^ tiene un rótulo en el tirante 
que. dice: Fábrica de iapclWrfú / ; « i f a r i n o , Por-
tales de Luz.—Jíabuna. >. „ . 
Ui calsudo que careeca de dicho requisito tio s£rd 
legítimo de nuestra fábrica 
Peletería L A M A R I N A , Portales de Luz . 
Piris, Gardona y Gp. 
f>. 1503 P llt 90-17 F 
M I L A G R O S R E P E T I D O S . 
MÍ8 DE 2,000 CUKACIOKK8 DE AHOGO Y OATAKKO 
CBÓNICO Eíí TOCOS MESES CON BL MARAVILLOSO 
"UENOVADOR" DE A. OÓMBZ. 
8r. Director: Después de muchos afios do horribles 
padecimientos como son, tos pertinaz, dificultud de la 
respiración, palpitaciones y otros dolores que trae 
consigo ol asma; agotados los recursos de la ciencia y 
cuando ya no me quedaba otro que resignarme á mo-
rir martirizada, tomó el "Renovador" que contra el 
ahogo y catarro crónico prepara D. A. Gómez, eu la 
calle de la Concordia número 1Ü2; desdo el primor día 
comenzó á disminuir el mal hasta desaparecer por 
completo, hallándome hoy en toda mi robustez. Sé-
panlo los quo sufren y no dudon un momento do la 
poderosa eficacia de esto específico quo no tiene igual 
on el mundo. Mi domicilio, Maioja VJ. 
Teresa Franoisoa Sánches. 
13252 8-27 
Asociación de Dependientes 
D E L COMEKCIO D E L A H A B A N A . 
Secretaria, 
Con arreglo á la precripcióu reglamentaria, y de 
orden del Sr. Presidente, se convoca á los señores a-
sociadoe, para la .Tunta General ordinaria del 1? tri-
mestre del 10? año social que tendrá lugar on los sa-
lones de este centro, a las 74 de la noche del domi ngo 
3 de noviembre. 
Para poder tomar parte en la Junta, los señores a-
sociados habrán do presentar el recibo de la cuota so-
cial, correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 26 de octubre de 188!t. E l Secretario, Jfo-
riano Panlagua. 13240 7-27 
A G I B R , 92. S; \STREfiI . i AGUIAR, 92. 
Participamas ¡i títíéstrois ooristan: 
tes favorecedores en 0 8 ^ 1 0 2 1 » * ' y aj 
piíblíco en general haber recibido y 
ponemos A s u disposición el m a y o r y 
m á s espléndido de l o s surtidos en 
ñero» p a r a l a temporada d e inyierno 
con pintas d e alta novedad y especia-
les, elegidos personalmente en l a s 
fábricas por nuestro socio D . M. 
S T E I K , é l (in6 gfí.fea propuesto en-
viar lo m á s selecto y ae T Ü x í í ü a aoféi-
d a d : además nos avisa su prOximo 
regreso á esta después de terminada 
su excursión á todos los centros f a -
briles d e Enrona. 
Los precios ae esta casa s o n dema-
siado conocidos por su modicidad. Se 
hacen encargos en 36 horas en c a s o s 
necesarios. 
Cíi 1538 P 15-100 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA '¿9 D E O C T U B R E . 
E l Circular en el Santo Angel. 
Nuestra Sciiora del Amparo, y san Claudio y com-
pañeros mártires^ 
Los hijos de san Marcelo, centurión de la le-
Eión militar que tenían los romahon cíi la cináad do eón de España, eran Claudio, Lupercio y Victorico, 
los cuales se educaron en la Religión cristiaua, y si-
guiron sus piadosas máximas con el espíritu«de la san-
ta ley de Dios. 
Los emperadores Diocleciano y Maximiano envia-
ron d España por gobernador de la provincia de Gali-
cia á Diocleciano, hombro fiero y brutal, muy propor-
cionado para desempefiar el principal encargo do a-
quellos imoios principes. Presentóse este ministro en 
la ciudad de León, y como en ella brillaban Claudio y 
sus dos hermanos, el gobernador mandó ochar de la 
ciudad iv si'.n Claudio; pero habiendo regresado hizo 
dn discurso sdbro Ir. auetación de los Dioses, y como 
todos callasen, conocieron los santds efa la ocasión de 
publicar la fe do jesacristo. Asi que lo oyó el tirano, 
mando que los dégollásen, e^afío 303. 
r i E S T Á S ÉL LÚNfié; 
líiaAS SOLKSÍNES.—En la Catedral, la de íercla á 
las ocho y media y en las demás iglesias las de cons-
tuinbre. 
J H S 
Igrlesia de B e l é n . 
Novena de difuntos.—El dia 2, por la mañana á las 
ocho, habrá en esta iglesia misa cantada do Réquiem 
y sermón. Por la tarde á las siete comienza la novena 
Ao difuntos, fton t\ orden -¡guíente: Rosario, novena 
sermón r cantos fúnebres, teminándósa cofi él res-
ponso "Libera me Domine. A. M. D. G. 
1S35G 8-30 
Rea! Archicotradía de Desamparados. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E . 
E l miércoles 30 del actual, á las 5Í de la tarde, se 
izará la bandera con música, repique de campanas y 
faegos artiflcailes. E l dia 31, á las 8) d la mañana, se 
dfttá 1 omlonzo al novenario. Habana, octubre 26 do 
1089.—El Secretare. Móahoi' S. Ti-óh'cókÓ. .,. 
132-lrt 4-37 
P. D. 
E l Sr. D. Kamén de Sotolongo 
Valdés y Remírez de Estenoz, 
HAFÁLLECÍBO: 
y habióndoso dispuesto su entierro 
para las cuatro y media do la tarde 
del dia do mañana, su viuda, padre 
político, hermanos, beríHanos políti-
cos, tios, tios políticos, primos y per-
fcoJíM d(3 su ruegai1 á T 
araifíos su asistencia á la casa uun-
tuoria, Reina n. 72, para desde allí 
aoompafiar el cadáver al Cementerio 
do Colón, donde se despedirá el due-
lo, y ti cuyo .fít^ol- vivirán eternamen-
te agradecidos. 
Habana, octubre 29 de 1889. 
América Sotolongo de Sotolongo—José Be-
nito do Sotolongo—Luía Pelige de Sotolongo— 
José Isidro do Sotolongo—Wenceslao de Soto-
longo—Vicente Valcarcel—Ricardo Vázquez 
Aldasoro—Br. Andrés Mazón—Ldo. Claudio 
G. Mendoza-Dr. Praneisoo de Zayas. 
CHOCOLATES 
D E 
Matías López, de Madrid 
LOS ártyoHKS PEL MUNDO. 
Elogiados por toda ía fiiv.su del globo. Premiados 
con medallas de oro y diplOto»* <*• honor, en 36 E x -
posiciones quo han concurrido. 
L a fábrica más grande del mundo. 
Venta del chocolate Matías López: 
30,000 libras por dia. 
Basta probar ésíoq eepecialísimos chocolates una 
sola vez para darles ¡a píífíriucia entre todas las cla-
ses conocidas. , 
E l reputado químico é higienista Dr. D. Antonio 
(' v. o Jos ha sujetado í sus observaciones, 7 lo mismo 
EWe tirol eminentes facultativos de Europa han reco-
nocido l ? *iS$9 tóá excepcional euperiondad y la máa 
absoluta pure¿.íl. J , , „ . - , . 
Recomendamos á todad fVs jitROnus que deseen to-
mar un alimento sano, libre áS ítj8|ancjas extrañas, 
exijan los verdaderos y legítimos de K ^ M * Ló)»c'. 
Despacho Central para toda la Isla de CaqUM 
66, OBISPO, 60, HABANA. 
P R O V I N C I A S . 
Cárdcnofl—D. Juan de Cardoya, Real 102. 
Sagua la Ornlide^Amistad 115. 
Ciortfuoitfos—Sres. Villar y C?, " E l Pal < Gord ." 
Mfltifríah—Cató " E l Lo •trc." 
Quinet - BM] ift' . . . . 
Caibarión—D. J'omin&i Garcra, 
Marianao—D. Carlos MRrtW. Reaíl 68. 
Remedioj D José Piedra, barí JnetKfe Dióg 3. 
NOTA.—Pura evitar falsittcaciones exíjase 80t>fe t i -
da libra la Arma de su acento en la isla, 
13172 8-26 í fawf ' i Torregrosa. 
MADRID 
Octubre 28 de 1889. 












































E l próximo 
mavor 250.000, 
mo á 2 posos. 































































































































sorteo para el 9 de noviembre. Premio 
Precio á 20 pesos el entero y el déci-
Manuel G u t i é r r e z , 
Ga l iano 120, 
«1-29 d4-20 
4— 
E l próximo GRAN S O R T E O so celebrará ol dia 10 
do noviembre, siendo sus premios los quo expresa la 
siguiente 
L I S T O F P R I C E S . 
1 Capital Prize of $ 60,000 is $ 00.000 
1 Capital Prize of . . 20,000 is 20,000 
1 Capital Prizo of . , 10,000 is 10,000 
1 Grand I'rize of .- 2,000 is 2,000 
1,000 are 8,000 
500 are 3,000 
200 aro 4,000 
100 are 10,500 
55i<íe 17,000 
2 0 4 ^ . ^ . . . i . . . 11,080 
l-SOd l-29a 
Ú n 8 
pt r--. P< • 
:i o oí o c 
Núma. 
OOIMOAM, 
E l restaurant E L PARAÍSO, cerrado al-
gunas semanas ha, con motivo de las refor-
mas en el introducidas, volverá á abrise al 
pftbilco, probablomente al público el dia 31 
do octubre .I. las siete de la noche. 
E L PAKATSO. quo ha gozado siempre de 
c ódito y pópiüatíidadi con tau importantes 
in .¡oras, ¡scrú u;." do los primeros estable-
cimientos de su clase quo existen en esta 
c ifíítaT 
ÜTa lo pabon sus constantes favorecedo-
r.is. 18313 3-29 
Í J O S H E R P E S üa^pTodícid^s1; 
molea-
por 
esta afección, se curan rápidamente con el uso de la 
Loción Antiherpética del Dr. Montes. Este prepara-
do calma en los primeros momentos el picor que tanto 
iáqnieta á los enfermos adquiriendo después la piel 
sus condiciones normales. 
L a "Loción Montes," es á la vez un medicamento 
sin igual para evitar la caída del cabelle, sustituyendo 
por esto con gran ventaja al agua do Quina que nada 
hace, 
L a "Loción" os modicamento que ha obtenido gran 
oródito en Madrid y otres capitales de Europa, está 
aceradablomente perfum(id&, so vendo en la farmacia 
'•La Upión," Obispo 94 y ea las drojjuerlas y buonw 
botloíia do estft capital. 
f PIPAÍÍSE PROSPECTOS. 
3 Large Piizes of . . 
6 Large Prizesof.. 
90 Prizee of 
100 Prizca M 
840 Prizes of 
554 Prizes of 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prizes of $ 00 approximating to $00,000 
Prize $ 9,000 
150 Priecs of ? 50 appr?.*iniating to $20,000 
150 Prizes of $ i ij &fót!<tir*ai\ni{ to $10(0o0 
Stíto $ o.ooo 
799 T r̂i"111»18 Of $20 docided, by $00,i/ü0 
Prize $15,980 
2270 Prizes Amounting to $88,4^0 
P R E C I O : 
A 4 peftos ©1 ontoro, 2 e l m e d i o y 
X el c t i a í r t o . 
Agente general en la l.-'a de Cuba para él p<tgO de 
los premios y órdenes de billetes. 
Manuel G u t i é r r e z , 
Gal iano 136. Antiguo Salud 2. 
LOUISIÁNA, 
l i O T i e m b r e 12. 
L I S T A O F P R I Z E S . 
1 Capital Prizo of $ .W.OOO is $800,000 
1 Capital Prize of . . 100,000 is 100,000 
1 Capital Prize of . . 50,000 is 50,000 
1 Grand Prico of . . 25,000 is 25,000 
2 Largo Prizes of . . 10,000 are 20,000 
5 Large Prizes of . . 5,000 are 25,000 
25 Prizes of . . 1,000 aro. . . 25,000 
100 Prizesof . . 500 aro 50,000 
aO» Prizes of . . 300 aro 60,000 
500 Prizesof . . 200 are 100,000 
A P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
.100 Prbíes of $500 approíimating to $300,000 
Prize $ 50,000 
100 Prizes of $300 approximating to $100,000 
Prize $ 80,000 
100 Prizes of $200 approximating to $ 50.000 
Prizo $ 20,000 
999 Termináis of $100, decided by $100,000 
Prize are $ 99,900 
999 Termináis of $100, decidid by $100,000 
Prize are $ 99,900 
3184 Prizes Amounting to....$1.054,800 
P R E C I O : 
A 20 posos el entero, 10 el medio; 5 el cuarto, 2 el 
décimo y 1 el vigésimo. 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago do 
premios y órdenes de billetes. 
Manuel G u t i é r r e z , 
Gal iano 136. Ant iguo S a l u d 2, 



















































































































Se pagan por 
Salmonte y Dopazo, 
O B I S P O 2 1 . 
E l próximo sorteo, que so veriñoará ol 9 de noviem-
bre, consta de 18,000 billetes de á 20 pesos, divididos 
on déciraoR, & 2 pesos. 
premio mayor 2 5 0 , 0 0 0 . 
Espléndido surtido de coronas, cruces, ángéles, liras, estrellas, anclas^ 
corazones, cintas y pensamientos con dedicatorias y muchísimas novedades 
en objetos fúnebres; se acaban de recibir y so realizan sin competencia po-
sible en L A FASHIONABLE—í)3, OJUSl'O, 92. 
ADVBPTENCIA.—Compáronso nuestras coronas do lloros do biscuit lino y transpa-
rente, con las que se venden de lloros de porcelana. OTRA.—Compáronse n uestras co-
ronas de.biscuit montadas sobro corcho, con las que se vondon como tal y «on do cartón. 
Casa de c o n f i a n z a — 9 2 , 
Cu 1444 
O B I S P O — L A FASHIONABLE. 
28 S 
: 
Nuestro surtido de coronas ñ t n e b r é s es necesario que lo 
vean. L a s tenemos de todas clases, do todos precios y p a r a 
todos los gustos, desde 6 reales f u e r t e » has ta 60 pesos btes. 
S A N H A F A E L N Ü M . O O O 
Cn 1601 
E S Q U I N A A I N D U S T R I A 
aS-28 dl-2B 










































































































" L A E S P 1 R A 1 A . " 
Galiano y Son Miguel. Núm. 15272, aproximackm 
á $200.000. Vendido parte aouf, 17 premios de $400. 
todos sellados, ae reraiteH billetes A todos los puntos 
do la isla, so necesitan billeteros. Rioas brevas de Mo-
rales, v 25 tabacos sapciíore» un peso, puco los pro-
niios el dia del sorteo. portaleB de la gta peletería ü-u 
P A L A C I O D E C R I S T A L . 
Teodoro Iglesias 
13235 l-HOa 3-274 
Se pagan en San Rafael n? 1. 
Frente á J . Valléa, 
M I G U E L M U R I E D A S . 
Cn 1611 tt2-29 «12-30 
SOKTEO N. 1814. 
I $10.000, 




Madrid, octubre 28 de 1889. 

























































































































E l siguiente 
mayor 250,000 












































LA H A S A M A . 
Ba recibido el más selecto snrtido en NontratÍB0a| 
Abricotinei, Cbocolatines y Cafeines; Almcudras d» 
Alburicoque, Ciruela Claudia, Nougat y otras frutas; 
Caramelos de fresa, cereza, manzana, plña y tama-
rindo. 
Y LOS E X Q U I S I T O S . 
l i M I M E S DE IOS A L P E S , P L A T A D . 
9 0 O B I S P O S O 12062 10-20 
P K O F E S I O X T B S 
D r . T a b o a d e l a . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
P r a c t i c a toda c l a s o de operaciones 
en l a b o c a por l o s má« modernos 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b les á todas l a s c l a s e s . 
P e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a t a r d a . 
N. 74, 
entre Compostela y Aguacate . 
1SI49 lo-as 
C U R A D E L A S 
Teniente Eey, 16, 
Cn Hi08 3-21U S-Wd 
SORTEO N. 1314. 
Q U E B R A D U R A S . 
IMPORTANTE. 
8r. D. José Gres, calle de Luz n. 70. Muy sefior 
mío: encontrándome padeciendo de una quebradnm 
con muchos años do sufrimientos v de 22 allos do edad, 
órela que no tenía remedio mi enfermedad. Mas con el 
uso do sus curativos, be obtenido la cura radical, por 
lo que le estoy agradecido. S. S. S. Pedro Fernatv~ 
des.—La Salud, calle do San Pedro. 
13270 15-300 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
G-aliano 8 2 , de 8 á 4 . 
13250 10-27 
DR. AUGUSTO FIGUGROA 
especialista en enfermodades 
del pecho y nijios, 
ha trasladiulo FU domicilio á Galiai:o n. 138. 
Consultas do 1 á 3. 
Cn 1510 
PKIMBB MÉDICO RETIRADO OB X̂A A «HADA. 
Especialidad. Enfermedades vonéreo-glfllítlca» y 
afecciones do la piel. Conenltas de 2 (l 4. 







Vendidos p o r 
R a m ó n Vivas , 
sucesor de P e l l ó n y 
Teniente R e y 16, 
' O ' S E S E el Polvo Dentífr i -
co H i g i é n i c o del 
D r . T A J B O A D E I i A . 
Cajas de tres tamafios: 
Grandes á # 1 B . B . 
Medianas á 50 ota. 
Cbioas á 30 cts. 
Y el E l i x i r Dentífrico del mis-
mo autor, nA )ti1_' 
' Cada pomo $1 B. B . 
De venta en povfiuneríus y IwttraSt 
J3150 
áNfiEl GllVEZ GÜILLEM, 
A B O G A D O . 
Kntudiu O'Keillv n. KW. de unn ú trea. 
U W l 22-6 0 
D R . E . T . 
Cura )a offillí yutcmedados venéreas. Conaultae 
d<. [ ] < , } . N„I 59 Habana. 12880 26-16O 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de douo íi dos do la tarde. 
N U M E R O 9 1 . JJSSTTS M A S I A , 
Cu lñ56 15-16 O 
cíalaíil Ciiagruaceda y Navarro. 
Dtt. KII ClBÜJÍA DKNTAL 
rtf. Cologin de Pcneüvaaia y de esta Universidad. 
t>r j . !¿ •. y -iperaclouep do S A 4.—Prado n. 79, A. 
•- MW Q7--20 
M T l O R E l S r O D E L A T O R R E , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Coumiltas do 11 <i 1. 
12115 
San Lázaro 95. 
27-10 
G U T I E R R E Z 
C I H U J A N O - D E N T I S T A , 
>ÍB '>friíc« á sua coiujirofe^oros y al público en gene-
ral, como ha pasado mi domicilio de Nopmno 105 d 
Galiano 86, casi esquina á. San Rafael. Precios bien 
mó-iicos: trabnjoa hecbos de primera calidai!. 
Hay más de cien mi! dientes para colocar en todas 
5aa bocas que lo necesiten. 
12S7] 15-11 O 
J ü A U A M . L A U D i g U E , 
Coinadroua-Facitllativa. 
Empedrado núm. 42. entre Comnostela y Habana. 
'«2.17 . , 4-27 
M A N U E L . P ^ R A J O N , 
MÉi>i';o-CiRt;jAKO. 
Ignacio 47. ronsullas do 12 á 2. flratis para los 
pubcos. 12695 20-22 O 
Dres . Reyes y Cisneros . 
C A T A R R O S CRÓNICOS, TOS F E R I N A , 
Cioup, tisis ó coiiQunción, &. Curación 
por inhalaciones de ahe caliente; Lampari-
IIH. nümei-o 74, entresuelos.—Consultas gra-
tis para los pobres todos los dias de 12 A 2. 
13189 13 260 
~ ~ b H . F . G S - I R A L T . 
K-pi-eialista en enfermedades de los oidos. 
( ^nMiltaa de 12 á 2. Obrapía 93 
12947 8-20 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de coi)8ult.a de 11 & 1 
KBpocial'dAd: KCnfaris. vías urinarias, laringe y sifiltfci 
ro» 0 n. 1468 1 0 
P E D R O M . C A R T A Y A 
M ' i d i C G - C i r u l a n o . 
t>e ofrece on todos los ramos de la profesión, con eo-
"pevúali'lad oa las afecciones del corazón y los pnlmo-
ne». ;>.irt<js y enfermedades de sofioras. 
COM-ÍUIUÍ' de 1 A 3. 
Qt\ . 1470 Reina R3. l O 
€ui'ación de la tisis, 
y c a t a r r o s c r ó n i c o s . 
1 iag luhalaciones do aire suncroulentado son la úl-
tima palabra de la ciencia en el tratamiento de la T u -
bfrcolosis. So adminlBlrau con un magnlftci) aparato 
Vyfllgort, «n el Electro-Balneario, 
Obispo, 75-
I.a i-ousultas son gratuita» para los enfermes que 
> onciirrftQ al Kstablecimiento. Hay baños de A S E O 
(0-SOj v medicinales, duchas y aplicaciones eléctricas. 
ARÍK̂ r oia ef.pecial y separada & las aofioraa. 
12:̂ 67 27-4 ot 
J u l i o V a l d é s I n f a n t e 
A B O G A D O . 
Cuba 138. 121.19 27-2ot 
R O S A C O T T I N I B R I L L E T . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
C a l l e d e V i l l e g a s n".' 12. 
11988 28-28 S 
especialista eu perdidas seminales, (espermatorrea), 
imnoiencia»", esterilidad y onforintidades venéreas y 
í-ifilíticas. Consultas do doce á cuatro y ocho ¡í nueve 
do la noche. Consultas por correo. Ha trasladado sus 
consuftas á O'Reilly n. 106, gabinete Ortopédico. 
12287 15-23 0 
Federico Mora y José Ponce de León, 
A B O G A D O S . 
Prado número 69 (altos do Belot.) 
12961 26-200 
U , F V L G E A ' C i O P l t l J E T O , 
CIRUJANO DENTISTA 
•Jo-isultas de 8 á gratis á los pobréa de 8 á 10 y se 
k-cnd-! un sillón, A costa 7. 12906 13-19 
55ANUEL D E J E S U S PONCE 
y RICARDO DOLZ 
AHOGADOS. 
Mercaderes 2. Entresuelos.—Do 12 á 3. 
12801 26-18 ocb. 
D r . O. F í N I i A Y 
Ha trasladado sn domicilio á la calle del Sol 91, en-
tre Aguacate v Villegas. Consultas do 8 á9 y de 1 á 3. 
12(!iW 26-15 ol 
J O S E P I I T A L L O S A S D E R O C A , 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Egido mlm. I altos, esquina á Muralla. 
12378 20-8 
TíUO 
IN S T I T U T R I Z . D E L O N D R E S , S E ofrece á las familias de la Habana, 6 cercanías inglés, francés, 
e^pKfiol, música, dibujo al creyón, instrucción com-
Itieta; rnferencias buenas dejar señas Compostela 108 
«n la miema se dan lecciones do infles y francés por 
bor».. 13334 4-30 
TENEDURIA, ARITMETICA, 1 D I 0 M S , 
Sistema práctico adaptado al comercio.—Enseñanza 
garantizada; San Miguel n. 70. 13340 4-30 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A CON T I T U L O da clases á domicilio y en casa A precios al alean-
te de todos; enseña idiomas en poco tiempo, música, 
solfeo, instrnoción en español y dibujo: informarán en 
Industria 101. 1324H " 4-27 
ALEXAKDRE AVEL1IE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865;—LA MAS A N T I G U A . 
Coneulado 103 esquina á Neptuno.—Precios módicos 
13233 4-27 
C E N T R O D E E N S E Ñ A N Z A D E l » C L A S E , 
para señoras y señoritas, incorporado al Instituto Pro-
vincial, situado en la fresca y liohnosa ¿aso., calle de 
Deimas nümero 19, esquina k Jóslia ¡María. 
Fundado y dirigido por D'.' Vicenta Suris, profesora 
de la Normal de Barcelona y Directora que ha sido 
del Colegio "Isabel la Católica" de osla ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas y externas; 
éstas abonarán $5-30 y $1-25 oro al mes, y todas re-
cibirán completa educación y lino trato. Además, 
habrá clases de instrucción y de labores para señoras 
y sefioritas externas y para las que aspiren al profe-
sorado hasta obtener el título Elemental y Superior. 
Da clases do bordados decorativos, oí) blanco.' oro y 
colores; encajes y flores do crochet. (HyoKté y malla 
guipar; costuras á mano y á máquina, remiendos y 
zurcidos; flores campestres do papel, estambró, géne-
ro, corcho (alta novedad) y do todas clases; corte pa-
risién por medida en toda clase de lencería v confec-
clán do prendas de vestir. 
Especialidad en obras de arte y de lujo en jarrones 
de varios estilos, macetas y otros objetos de barro y 
naata al natural y metalizados, así como on toda clase 
de maderas y metales calcados; frutas y dulces de 
cera y moldes sacados de los mismos; pájaros y mari-
posas imitados á los naturales, etc., etc. 
Da clases á domicilio á precios convencionulcs. 
Se facilita el prospecto a las personas que lo solici-
ten y remite á cualquier punto del interior. 
13255 427 
INGLÉS, ALEMAS, FRANCÉS. 
Profesor Theo Schwalm. Ha regresado de los Esta-
dos-Unidos—Método natural y práctico. Precien mo-
derados. Hotel Florida- Obispo 28. 
13170 8-26 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s l ó , 
de la prensa de París, subdelegado i!v I' Associnliov 
Unicersellc, pora la propagación del Idioma franoés 
en el extrangero, autor de obras do enseñanza premia-
das en París, profesor do francés, Galiano 180. 
13147 4-25 
ÜNA SEÑORA Q U E P O S E E E L F R A N C E S con perfección, desea dar clases, en mi casa, de 
dicho idioma, por el módico precio de $4- 25 oro men-
suales: pago adelantado. Informarán en la librería 
" L a Enciclopedia," O-Reilly número 96. 
13039 6-23 
T . H . C H R I S T I E , 
í'vriesorde idiomas. 
Se ofrece al páblic ) y colegios para la enseñanza de 
¡os idiomas inglés y francés: Habana 136. 
13074 26-230 
F H E R R E R A , P R O F E S O R D E I N G L E S CON título académico, de teneduría de libros por opo-
sición del "Centro de Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc., 
etc. Clases á domicilio y en su morada Acocta 39, 
12882 15-18oct. 
H o n r i e t t a X . D o s c h . e s t c r . 
Profesorado alemán, inglés, francés, español, mé-
todo objetivo y subjetivo, piano, dibujo lineal y peda-
gogía. Amargura 21. 12127 'ifi^ot 
por una profesora con titulo académico.—Librería de 
W I L S O N , Obispo 43. 1250S IH-lO ot 
L K O S E I I 
H a c e n d a d o azucarero 
ó sea arte de obtener azúcar de la caña 1 tomo lámi-
nas $5; Guido des frabrioant de sucre, par Bassct, dos 
tomes $5; Agriculture théorique et practique, par P a -
yen et Richard, 2 tomes $4; Tesoro del campo, por 
Cortés, 2 tomos mayor $6; The sugar cañe, 16 tomos 
$20; E l agricultor cubano 5 tomos $4. Además 106 to-
mos de aericultura muy baratos. Salud 23, librería. 
13243 4-27 
D K L 
PARA 
L I B R I T O S Y P L I E & O S . 
Aprobado por el Ulmo. Sr. Obispo de la Diócesis, 
con las notas verdaderas del Observatorio de San 
Fernando. 
A este Almanaque se han adicionado los Santos 
que se han cauonizado últimamente, y muchos otros 
que no acostumbra á colocar en las ediciones usua-
les. 
Se halla do venta al por mayor y monor en la casa 
editorial, imprenta del AVISADOR COMERCIAL, Amar-
gara 30, esquina á Cuba, quedando establecido un de-
pósito para la venta en la calle del Obispo número 18, 
entre Cuba y San Ignacio, casa do los señores 
M . R U I Z Y C O M P . 
13112 15-25 ot 
Y 
GR A N T R E N D E CANTINAS, T E N I E N T E -líey 37, entre Compostela y Habana: se sirven 
estas á todos puntos con mucha puntualidad y mejor 
condimentación, pues esta casa hace una variación 
diaria y si el marchante no le gasta alguno de los pla-
tos, jamás se le vuelven á mandar, T además de todo 
esto los precios son siempre arreglados á la situación. 
—Antonio Calvet, Antes Habana 107: en la misma se 
alquilan frescas habitaciones y so necesitan dos mu-
chachos de 12 á 14 años. 13339 2d-30 2d-30 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
.Maro el üomején donde quiera que sea: garanti-
zando la operación. 
Recibe órdenes: A. Anguoira, Sol 110—J. Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Lujara, Habana. 
13312 8-29 
F i r í c a Especial í e B r a í m s 
3 6 , O - H B r L X / l T , 3 6 . 
E l gran Braguero de P A T E N T E "SISTEMA G l -
HAIJT." ó la par do superar por su sencillo, fuerte y 
«olido mecanismo^ á todos los conocidos basta el dia: 
es el más económico por su gran duración: ningún pa-
ciente debe comprar ningún aparato sin antes ver éste. 
Precios sin competencia, al alcance de todos. Brague-
ros Umbilicales para ambos sexos. Gabinete resérva-
lo. Se va á domicilio. 
O-HEILLY 30, entre Cuba y Agniar. 
13100 10-15 
J . C o l o r a . 
Dorador, fundidor de bronce y de toda clase de meta-
les; se ha trasladado á Monte 212 entre Rastro y Bc -
lascoain; compra y vende en todas cantidades cobre 
bronce y plomo y demás metales viejos. 
13108 16-24 
C O M E J E N . 
Se extingue dicho insecto por un procedimiento 
francés, garantizando los trabajos realizados por mi 
conducto. Recibo órdenes Habana n. 52, José Muño*. 
1312-1 10-24 
G 
SE S O L I C I T A N UN B U E N C O C I N E R O D E color, un criado de mano peninsular y una criaba 
de mano peninsular ó de Canarias, que sea inteligente 
en costura y peinado: han de presentar buenas refe-
rencias. Cuba 50. 13324 4-30 
TA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se de cocinera y repostera en general, no duerme 
en el acomodo y tiene personas que abonen por su 
conducta. Baluarte número 4, entre Cárcel y Genios. 
13330 4-30 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS N I Ñ E R A S J U N -tas ó separadas, una criada de mano y una coci-
nera, blancas, calle del Indio número 14, en la mis-
ma impondrán. 13358 4-30 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S de cuatro meses de paridas, de buena y abundan-
te leche, las cuales llegaron ayer en el vapor francés. 
Oficios 15, fonda el Porvenir informarán. 
13355 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación. Informes 
Cuarteles 44. plazoleta del Angel. 
13310 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U R N cocinero; aseado y de moralidad, ya sea en casa 
particular ó establecimiento: impondrán Industria 164 
13344 4-30 
SO L I C I T A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O C O -ciuero en general, para establecimiento ó casa par-
ticular. Salud número 76 darán razón. 
13323 4-30 
R E G E N C I A . 
Un farmacéutico solicita regentear una farmacia. 
Calle de la Muralla número 75, botica, informarán. 
13331 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E me-diana edad para manejadora de niños ó acompa-
ñar á una señora y ayudar á los quebaceres de la casa. 
Dirigirse á la calle de la Habana número 21. 
'3342 4-30 
UN A D M I N I S T R A D O R D E I N G E N I O S : S o -licita colocación con las garantías que se le exi-
jan en cuanto á competencia y honradez, así como un 
mayoral encargado, y mayordomo, no tyándose en 
sueldos. Dan informes en la calzada de Jesús del 
Monte n. 16. 13321 4-30 
T X E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
JLJ'sular sana y con buena y abundante leche de crian-
dera á leche enlera: tiene personas quo respondan de 




i E S B A C O L O C A R S E U U J O V E N P A R A 
trabajar en casa de comercio TÍ otro cualquier es-
tablecimiento: tiene quien lo grrantire, informarán 
Teniente-Rey 39 tintorería. 13354 4-30 
Se so l ic i ta 
una criada de mediana edad blanca ó de color es nece-
sario traiga referencias; Escobar n. 166. 
4-30 
j ^ E S O L I C I T A A D M I T I R E N A P R E N D I Z A G E 
O u n joven de 15 á 16 años paru hojalatero, que sea 
de buenas constumbros y desee el oficio, enseñándo-
sele á leer, escribir y contar, también se vende un es-
caparate grande de cedro, paja diferentes usos; An-
cba del Norte 92. 13336 4-30 
Se solicita 
aii criado j « v e n para una botica; Galiano 101 esquina 
á San José, botica. 13317 4-30 
S E S O L I C I T A 
un portero que haga cigarros y sepa su obligación, 
inúlil presentarse sin libreta y buenas recomendacio-
nes; Ancha del Norte 103. 13341 4-20 
UNA C R I A D A D E MANOS, I N Q U I S I D O R N. 15 
13327 4-30 
y \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
í , / su lar recienparida. sana y robusta con buena y 
abundante lecbe do criandera á lecho entera: darán 
razón calzada de San Lázaro esquina á Espada, bode-
ga. 13311 4-29 
¡Dinero! 
Se toman $800 oro al 1 i con el descuento del año, 
dando en garantía hipotecaria una casa. Calzada de 
•lesos del Monte do 14 por 40 de fondo. Rayo 45 tra-
Larfin. 13299 4-29 
r v E S E A C O L O C A R S E P A R A E S C R I B I R CON 
Í_^máquina 6 trabajar con un abogado un joven que 
llene personas quo garanticen su conducta: también 
ima señorita desea encontrar una casa decente donde 
en óa ¿bio de las costuras le den habitación. Bayona 
Ü. 30, altos. 13282 4-29 
UNA B U E N A C R I A N D E R A S O L I C I T A UNA cria á media leche, pero cu su casa ó en la de la 
.'auiilia que la solicito: informarán Sol 116. 
13283 4 29 
ÜN DEPENDIK-XTI- ; T A R A L A L I M P I E Z A de almacén, preliricndo un asiático de más de 10 
años y tenga buenos informes; almacén de víveres O -
Reilly 30. 13291 4 29 
Se solicita 
una criada para el sorvicío de manos, con cartilla, y 
que pase esponja al piso, sueldo $24 y ropa limpia: S. 
Lázaro 137. 13268 4 29 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera á mano y maquina y haga la 
limpieza de tres cuartos con buenas referencias: C u -
ba número 120. 13285 4 29 
Se so l ic i ta 
una muchacha blanca ó de color de 10 á 14 años para 
ayudar á los quehaceres de una casa; también una 
criada de mano, de color: Animas 79 entre Blanco y 
Galiano. 13288 4 29 
U N " A S I A T I C O 
sreneral cociaero, desea colocarse en una casa buena 
Impondrán Apo'liic.i 11. 13289 4 29 
ÜN C R I A D O D E MANO I N T E L I G E N T E en el servicio y activo quo tenga quien lo reco-
miende se solicita en la calle de Luz n. 6. 
13281 4 29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano do color de mediana edad, y si no 
-abe su obligación que no se presento: de 8 á 2, Mon-
te n. 98. 13267 4-29 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A S E A -do y de buena conducta desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento, teniendo quien abone 
por él: impondrán calle de los Sitios número 8. 
13315 4-29 
V E 1 T T A , C O M P R A 
j " ' • - d e libros y napas; Obispo 1S6. 
10142 
JL/lente cocinero, aseado y de toda confianza: tiene 
personas que garanticen su buena conducta: impon-
drán Blanco 48 entre Animas y Trocadero. 
13316 4-29v 
S E S O L I C I T A N 
sirvientes con buenas recomendaciones: darán razón 
en la Quinta del Rey á todas horas* 
J3290 4 29 
Criado de mano y costurera. 
Se solicita un criado de mano de 12 á. 14 años que 
sepa su obligación, sueldo de 15 á $17 y ropa limpia 
y una cnsiurcra de modista que sepa adornar bien, es 
oara tc1'^ do modista. Industria 49. m j 1 2& 
LA MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS S I M P L M LA MAS SOLIDA 
L A Q U E H A C E MEHOS R U I D O Y L A M A S L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LAEORES COMO ES POSIDLE HACER A MANO. 
!lia que s in necesidad de e n s e ñ a n z a se puede coser en e l l a con p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA NUEVA ÍIAOÜINA DE COSER DE "SINfiER" LLAMADA 
1»—Tioue la A G U J A MAS C O R T A quo ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , uo dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R do puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de liilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E do doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
A l v a r e z y Hinse , Representantes de l a C o m p a ñ í a de Singer, Olbispo, 133. 
I T O V E D A D , U T I L I D A D "Y" B A R A T E S . 
Lámparas do mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . Lámparas D E PIANO— 
C U A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
J U E G O S D E L A V A R I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todos clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, T O D O B L A N C O , garantizado y los afamados do Alphenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, níquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral ó con 
timbre. Otros de regularízación automática. Relojes despertadores de vñye, do mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos do utihdad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tyeras y navajas do Rodgers en gran escala, 
A l v a r e z y H i n s e , O b i s p o , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a t o d o s l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
C 1338 alt 156-4 St 
A 
MARGUKA 54—LOS S R E S . D U E Ñ O S Q U E 
_ carezcan do sirvientes pidan qne se le servirá en 
el mismo dia. Necesito 4 criados, 3 criadas, .'! eooine-
ras, 2 manejadoras, 2 porteros, 2 costureras, 1 hom-
bre de campo y 3 chicos para establecimiento, bago 
instancias, memoriales y demás negocios á todas ho-
ras. Miguel González Torres. G4 Amargura 54. 
13286 4 29 
S E S O L I C I T A 
una cria'da de mano que sea formal y trabajadora, trai-
ga cartilla, telina quien abone por ella y haga todo lo 
que se le mande. Prado 81, entre Virtudes y Animas. 
13278 4-29 
UNA CASA D E C O M E R C I O S O L I C I T A UN corresponsal inglés y castellano, muy práctico en 
su cometido y bien familiarizado cón los negocios eu 
general: dirigirse por carta, por correo, á M. P. C , 
dando referencias. 13209 5-29 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena lavamlera. Maloja 10 informarán. 
13276 4-29 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 157 una buena criada de mano con refe-
rencias: 20 pesos de sueldo y ropa limpia. 
13281 4-29 
PARA UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A UNA regular cocinera, blanca ó de color, que tenga po-
cas pretcnsiones y ayude á los quehaceres de la casa: 
puede dormir fuera, pero ha de presentar las garantías 
necesarias de buena conducta. San Nicolás 150. 
13280 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que sepa coser y traiga re-
comendación. Campanario 33. 
13275 4-29 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criandera ú leche entera, con buena y abundante 
leche, una morena bastante jovent tiene personas que 
respondan por su conducta: está sana y robusta. Agui-
la ir.!) informarán. X32Í3 4-29 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena cocinera peninsular, aseada y de toda con-
fianza por su buena conduc* a. teniendo personas que 
respondan por ella: impondrán Monte 41. 
i:«00 4-29 
Q O L I C 1 T A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
lj**nin8ular en una casa de moralidad para cuidar un 
niño, ó para cocinar á corta familia, acompañar á una 
Sra para aquí ó para el campo. Monserrate 115 darán 
razón. 13292 4-29 
Se sol ic i ta 
nna buena cocinera, que tenga buenos informes do su 
conducta. Teniente Rey núm. 14. 
13298 -1-29 
Se solicita 
una muchacha blanca ó de color, se le educa y cuida 
de ella, en remuneración de sus cortos servicios, Nep-
tuno 38 altos. 13:í02 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora quo esté acostumbrada á andar 
con los niños y que sea cariñosa. Sueldo $25 y ropa 
limpia, se desean informes Sol 78. 
13306 4-29 
S E S O L I C I T A 
una morena da 12 á 14 años para ayudar á los queha-
ceres de la casa, vistiéndola y calzándola y enseñán-
dola, ó bien ganand* un sueldo según convenira, en 
Compostela 109 altoa. 13308 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. peninsular de cocinera en casa particular ó 
almacén informarán calle de la Merced esquina á 
Compostela n. 155. 13307 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M E -diana edad peninsular con su hija do qnince años 
para el servicio de casa de una familia respetable: tic 
nen quien responda do su buena conducta: impondrán 
calle del Morro n? 28. 13305 4-29 
I N T E R E S A N T E . 
Para un asunto de gran interés, se desea saber si re-
side L-ii esta isla D. Manuel Diaz Gorgal ó si hay per-
sona que de m-ticia de su actual domicilio, pudiendo 
di jar üviso í' D. José A* Gonzáb z: Cerro 440 oficinas 
de obras pú! l . M;. 13232 4-29 
EN E L R E G I S T R O D E L A P R O P I E U A O D E Guanaba^oa se solicita un oficial quo esté versíido 
in toda» las op-raciones de esa clase de oficinas, y 
tenga personas que abonen su conducta. 
13228 8-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P A R A manejar un niño ó para acompañar á una señora, 
tiene quien responda por su conducta, informarán V i -
llegas 58. 13226 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA R E C I E N parida con Imena y abundante leche para crian-
dera á lecho entera ó media: darán razón San Fran-
c isco n. 38: tiene personas quo respondan por su con-
ducta. 132.T3 4-27 
Se sol icita 
una manejadora y un criado de manos que traigan 
buenas referencias; San Rafael 70. 
13236 4-27 
V^E SOLÍCITA W H I T C H A C H O D l i í'lt A il> A -
VJÍÍOS blanco ó de color, haciéndose cargo de calzar-
lo y vestirlo ó pagarle sueldo, como mejor le conven-
ga: que tenga quien responda por el: de mas pormeno-
ros impondrán Asidla n. 3. 182R7 1 27 
SE SOLICITAN 
D E P E N D I E N T E S : I N Q U I S I D O R NUMERO 15. 
13254 4-27 
Desea colocarse 
una joven isleña do 25 años de edad para criada de 
mano y coser; tiene personas que la garanticen. E m -
pedrado 13 informarán: 13̂ 59 4-27 
S E N E C E S I T A 
una manejadora y criada de mano. O'Reilly núm. 53. 
13224 4-27 
Se so l ic i tan 
un buen cocinero que traiga cartilla y buenas referen-
cias; y un portero que sea sastre ó cisarrero; Animas 
núm 110. 13258 4-27 
Barbero 
Se necesita un buen oficial blanco para el Vedado: 
informarán calle 7 n. 80. 13214 4-27 
S e s o l i c i t a 
una costurera blanca ó de color que sepa coser á má-
quina; Habana 4». 13231 4-27 
• E S O L I C I T A TOMAR E N A L Q U I L E R PARA 
i un caballero y una señora, ambos extranjeros, dos 
hábil aciones elegantes y amuebladas, si es posible con 
baño, etc. Precio: con asistencia 6 á 8 onzas oro men-
sual. Ofertas, dirigirse bajo sobro de M. M. M. á la 
oficina de este periódico. 13222 8-27 
S ~ J S O L I C I T A 
una manejadora de m-'-lia!::' éd:>d •; •'-
esté acostumbrada á manej-tr IM. • h 
renciaa. Ancha del Nono nñmórv 
13227 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DIC rena, para todos los qucliac.¡-n-. 'ú 
familia, que tenga quien rcspoíida yiyr 
núm. 68 esquina á Aguacate. l-'247 
-i-.i tiJAi ci a y 
•V wu-.-r rcio-
.so. MO-
.11 uy corta 
.¡la. Obrapía 
4-27 
DOS C O S T U R E R A S D E SEÑORAS D E S E A N hacerse cargo de toda clase do trabajos tanto para 
señoras como para niños, saben cortar y entallar por 
íiguxines ó como lo pidan, con prontitud: dirigirse a la 
calzada del Monte n. 2 D, sastrería L a Gran Via: en 
hv misma necesitan costureras y oficiales de sastre que 
cosan en máquina. 13187 l-26a 3-26d 
ÜNA SEÑORA I N G L E S A Q U E H A B L A E L español desea encontrar una familia respetable 
para manejar niños, 6 criada de mano de una señora, 
tiene persona que responda por su conducta: Jesds 
Alaría n. 10. 13190 8-26 
ÜNA J O V E N D E V E I N T E AÑOS, R E C I E N llegada, peninsular, se desea colocar para mane-
jadora y criada de mano. Informarán calle de Espada 
número 45. Tiene personas que respondan por ella. 
13179 4-26 
E n la calzada del Cerro n? 607 
se solicita una criada, blanca ó de color, que sea acti-
va y honrada. , 13221 4-26 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A A -compaüar d una señora, vistiéndola y calzándola y 
estará oomo de la familia, Merced 55: en la misma se 
compra un mobiliario de alguna familia que se ausen-
te y un pianino Pleyel ó Boisselots 
13212 4-26 
( V R e i l l e 102 
>Se nceesita un buen cocinero que tenga quien abone 
por el y con cartilla. 1̂ 206 4-26 
UN P E N I N S U L A R L I C E N C I A D O D E L A guardia civil desea colocarse de portero, sereno 
particular en un hotel, cuadra ó ingenio, ó criado con 
un notario ó en otra parte aunque sea para hacer al-
gán cobro, pues sahe leerj esciibir y algo de cuentas, 
Salud 21 esquina á San Nicolás, bodega darán razón. 
13217 4-26 
LOS A C R E E D O R E S A L CONCURSO D E DON J . E . Santos pueden presentar sus correspondien-
tes credenciales á la calle de Cuba n. 120 de once á li-
na para percibir el sexto reparto.—Habana, 25 de oc-
tubre de 1889,—El Depositario J . M. Marquette. 
13185 4-26 
Sol ic i ta 
un buen cocinero peninsular colocación en una casa 
particular ó establecimiento, tiene personas que in-
formen de su conducta y trabajo, Monserrate 131. 
13176 4-26 
S e s o l i c i t a 
una sirvienta para una sefiora sola, or.e entienda 
«Vo fio lavar y planchar y duenaa fuera del ac'iiB0d0. 
Esto solio do garantía, propiedad exclusiva del Dr. A l -
fredo Pérez Carrillo, debo exigirse en todos los preparados si-
guientes, rechazándose como falsificado todo frasco que no lo 
lleve: ROB D E P U R A T I V O do G A N D U L , Vino de Papayina, 
de G A N D U L , Vino reconstUuyente y Solución simple y creoso-
tada P é r e z Carrillo, Jarabe pectoral Cubano, Agua de Pcrsia 
y Bá l samo Turco. 
Todos estos preparados se ha l lan de v e n -
ta en las pr inc ipales F a r m a c i a s de l a I s l a . 
Cn 1547 16-0 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca ó de color, sueldo 25 pesos bille-
tes con su correspondiente libreta. Refugio 8. 
13201 4-26 
S e s o l i c i t a 
un criado do mano para una corta familia. San José 
número 4. 13205 4-86 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O H para cocinar y servicio doméstico para una corlí-dma 
familia, se le dará buen sueldo si es cumplida. Jesús 
del Monte, Rodríguez 17, esquina; se desean buenos 
informes ó libreta. 13191 4-2'? 
S E S O L I C I T A 
uh asiático buen cocinero á la criolla, que tenga refe-
rencias. Egído n. 7. 13919 4 26 
VA LIÑA Y MORA, SAN I G N A C I O 9i, esquina O'Reilly. Necesitamos con urgencia 2 cajistas, 2 
cocineras, 3 criados. 3 criadas, 1 manejadora, y por-
tero, 1 costurera y 50 trabajadores de campo. Tene-
mos mayordomos do ingenio, serenos particulares, 
camareros de hoteles y tondas, cocheros y 2 crian-
deras. 1321K 4-26 
. E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -
' ' lar de 18 á 20 años de criado de mano en casa 
particular ó establecimiento: tiene personas qu • lo re-
comienden: informarán Composlcia entre Obispo y 
O'Reilly. carbonería. 13207 4-26 
F O G O N E R O 
y plegador de encuademación. 
So solicita Uno y otro eu L a Propaganda Literaria, 
Zulueta 28. C—1595 8-26 
Costurera de modista . 
Se solicitan y aprendizas: Soln. 61. 
13181 4-26 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n 
un buen criado do mano peninsular, tiene libreta y 
perRonaquo responda por su cenducta: darán razón A-
guilal47. 13196 4-26 
Se sol ic i ta 
una criada de mano peninsular de mediana edad, qne 
sea onteudida en todos les quehaceres de una casa y 
que tenga su cartilla, su sueldo será el que tratemos 
personalmente: Sol 81, piso segundo. 
13195 1-26 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , con buena y abunduiitc leche, á leche entera ó á me-
dia leche, una joven de Canarias, muy sana y robusta. 
Informaráu Monserrate n. 111, altos, frente al Hotel 
Roma. 13139 4-25 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano de color ó blanco qne sepa 
cumplir bien con su obtigación y que tenga cartilla; 
Consulado 47. 13144 4-25 
Un portero y nn criado de mano 
se solicitan, ambos haii de tener quien les recomien-
de: Zulueta 36 esquina á Teniente-Rey. 
13161 4-25 
S E S O L I C I T A 
nna buena criada de mano, nn criado de mano y ade-
más un muchacho. Manrique número 128. 
13164 t-25 
E S O L I C I T A UNA R I A D A D E MANU DK 
mediana edad para un matrimonio solo, ba do traer 
buena referencia y cartilla: informarán Manrique 46. 
13168 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UVA SEÑORA R E C I E N llegada, de costurera ó manejadora en una casa 
particular y otra con una hija, para el servicio domés 
tico y manejar niños: iaformarán Oficios 15. entre Sol 
y Riela. 13156 4-25 
ÜN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O A -seado y de buena conducta, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: impondrán callo 
del Sol 21. 13158 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular sana y robusta de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante y personas que ga-
ranticeu su conducta: impondrán Empedrado 12. 
13155 4-25 
l \ E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
I /peninsular para una casa particular quo sea de-
cente ó establecimiento: tiene personas que respondan 
por su conducía y sus documentos claros: darán razón 
calle de la Amistad 17. establecimiento L a Camari-
ñana. 13157 4-25 
D I N E R O 
Se facilita en pequeñas y grandes cantidades sobre 
toda clase de prendas y muebles. Casa de préstamos, 
L A C U B A N A . 
1 6 6 H A B A N A 1 6 6 
12051 27-13 
El Agua de Saratoga de la marca K I S S I N G E N es 
la más digestiva de todas las aguas de aquella locali-
dad. Puesta en hielo media hora antes do bebería 
tiene el mismo exqusito gusto que en el manantinl. Su 
riqueza cn ácido carbónico N A T U R A L , lo da un 
puesto do preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto con ventaja sobre las aguas carbónicas 
A R T I F I C I A L E S . 
Agente para la Isla de Cuba, Dr. A. González, bo-
tica de San José, calle de Aguiar n? 106, Habana. 
C 1570 13-19 ot 
o o i p m 
S E COMPRA 
en $2000 oro una casa en buen punto, de construcción 
moderna que tenga 3 ó 4 cuartos y sus títulos corrien-
tes; puedeu dejar aviso en Lealtad n. 44. 
43353 4-30 
M U E B L E S Y P E E N D A S . 
Se compran en todas cantidades; L A Z I L I A , O-
BRAPIA NUM. 53, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A , 
12768 15-15a 15-16d 
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases, métodos de música, estuches de ma-
temáticas y efectos de escritorio; las obras buenas se 
pagan bien. Librería L a Universidad, O'Reilly 61, 
cerca de Aguacate, 13225̂  4-37 
C o m p r o y c a m b i o 
todos los muebles que se presenten lo minmo en graa-
des qne en pequeñas partidas, oro y plata vieja y toda 
clase de efectos usados que convenga en Leaítadnl 8. 
13261 4-27 
SE COMPRAN E S C A P A R A T E S Y S I L L E R I A ^ de uso, se cambian jfor otros, hay escritorios de 
señora, peinadores, lavabos y aparadores á la ameri-
cana, mesas con corredera, nna cuna con adornos de 
bronce y una cómoda-escritorio barnizada do muñeca, 
Monte 2 G, " L a Paz de España". 
13169 1 26 
SE COMPRAN UNOS M U E H L E S , UN P I A N I -no, alguna lámpara de cristal y otros efectos de 
casa para una familia que se establee; se prelicren 
buenos y do familia particular. San Rafael 18. 
13209 4 26 
SE COMPRAN MUEBLES 
por lotes 6 por piezas y se pagan bien. Reina nV 2. 
frente á la casa de Aldama. 13197 4-26 
D e f e c a d o r a s 
Se deseam de doble fondo y buena cabida. Compos-
tela número 121 informarán. 
13200 8-26 
I n t e r e s a n t e . 
Se compra un faetón, tílburi ú otra clase de carrua-
e quo no necesite cochero, si tiene caballos y arreos 
se compra todo, de 8 á 12 de la mañana. Campanario 
número 81. 13098 4-24 
L A A M E R I C A 
casa de préstamos, Neptuno 39 y 41. Se compran 
rtauebles, alhajas, «ro y plata vieja, pagando altos 
precios y en todas cantidades. 
13878 15-180 
M u e b l e s 
Se compran en grandes y pequeñas partidas pagán-
dolas más que nadie. Habana 166. 
13652 26-15 ot 
HEDIDAS. 
P É R D I D A . 
Al bajar de un coche de plaza ayer entre 12 y 1 de 
la tarde en la calle del Aguacate n. 154 el practicante 
del vapor "Méndez Núñez", dejó olvidado un paque-
tito conteniendo una alhaja de señora; se le suplica al 
cochero ó persona que la haya encontrado la entregue 
en la calle de la Habana n. 127 barbería ' E l 2 de Ma-
yo" donde será gratificado, y le hacen un favor á un 
pobre por ser un encargo quo llevaba do sn «upe-
wh » fca? m 
SE HA E X T R A V I A D O UN C A C H O R R O C O -mo de cuatro meses, casta grande, con las orejas 
cortadas, blanco y con pintas amarillas, el viernes á 
las seis de la mañana; la persona que lo entregue se 
le gratificará. Amargura 43. 13303 4-26 
A fpiipinn AL ^ÜE SE LE HAYA EX-
J : X . \ I ^ I Í I . \ J L \ J Í I . traviado una perrita mestiza 
bul-dog é inglesa; pueden pasar á recojerla dando ¡sus 
correspondientes señas, calle de Aguiar núm 107 cafó. 
13152 4-26 
DE S D E E L 19 D E L A C T U A L HA D E S A P A -recido una perrita de casta muy chica, color ca-
nelo con las orejas recortadas, entiende por Lila y 
lleva un collar de campanillas. Se gratificará genero-
samente al que la entregue en San Nicolás número 73 
sin averiguaciones de ninguna clase. 
13153 4-25 
PE R D I D A . — E L M I E R C O L E S 23 D E L C O -rrientc se ha extraviado en la callo de Aguiar es-
quina Obispo un perrito ratonero color carmelita do-
rado, que entiende por Morito: al ano lo entregue 6 
dé razón de él en Tejadillo 39 ó en la peletería E l Pa-
sco, se lo gratificará. 13154 l-2ia 3-25d 
A V I S O , 
E l que se considere con derecho á nna chiva dando 
sus señas correspondientes le será entregada en la ca-
lle de la Perseverancia 27, do 7 á 10 do la mañana y 
de 3 á 5 de la tarde, previo el pago de los gastos y a-
nundo. 13111 4-34 
Por31 peses billetes en casa.de un matrimonióse alquilan á otro los bonitos altos, compuestos de 
sala, saleta y un cuarto con balcón corrido a la calU, 
azotea y llavín. so ven de7 á 12. Curazao 36, casi es-
quina á'Jesús María. 13332 4-30 
O e alquilan dos cupaeiosas y ventiladas habitaciones 
^c i .n balcón á la calle, suelos de mármol y ducha. 
Manrique número 27, la entrada por Animas. 
13351 8-30 
Se alquila en la bonita j ' bien situnda casa Industria 115, nn departamento propio para un matrimonio 
sin niños ó varios amigos que quieran vivir con como-
didad casa decente y precios módicos. 
13349 4-30 
V E D A D O . 
Se alquila en el mejor punto de ê te puebl», la her-
mosa y cómoda casa número i)5 de. la cali» 9, freute á 
la línea, propia para una familia de gusto, por su ele-
gante construcción. Tiene nuevo habitaciones, una de 
ellas alta que sirve de mirador, sala al centr» de la 
fachada, comedor espacioso, baño, caballerizas, co-
cheras, cocina á la moderna, excelentes inodoros, jar-
dines con abundante agua, babitaciones para criados 
y cuanto exije una casa cómotla. Puede verse á tadas 
horas. Del precio v condiciones informarán en Belas-
coaín n. 2 A. 13338 ]0-3> 
O u pu"to céntrico, Galiano casi esquina á San Rafael 
.Pj^e ulqnUa un hermoso salón alto con entrada por 
(!a ¡ano 86 y por la calle del Rayo propio para hom-
brea .-oíos, escritorios ú hombres de negocios, se do en 
$30 b. vale una onza oro. 13350 2-30d t2-30a 
Se alquila nn hermoso cuarto bajo eu punto cenlri-nd en lu Habana, á una ó dos neñoras de morali-
dad y buenas costmnbres, en la misma se solicita una 
dánovle casa, comida y ropa limpia, para acompañar 
nna señora v el cuidado de lu caoa. Fundición núm. 5 
impondrán." 13318 4-30 
Se a lqui la 
la casa Beinaza 46, capaz para cualquier clase de es-
tablecimiento: en la misma impondrán. 
131/70 8 b y d-23 
En $50 B. B. se alquila la casa Velasco 17, entre Habana y Compostela: tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, p»zo, gas, etc.. acabada de reparar y 
pintar: la llave está enfrente é inrorniarán en ia calle 
de Cuba n. 143. 13274 4129 
Frente al Parque. 
Se alquilan bermosas habitaciones con balcón al 
Parque, muy baratas y también se mandan cantinas— 
Monserrate esquina á Obrapía, altos 89 piso 
13294 4 29 
A u n a l e g u a d e e s t a , 
se arrienda una estancia de do» caballerías; arboleda: 
produce al año mil pesos: se vende lo vaquería, que 
proilnce un buen diario. Loyanó 27, letra A. 
13319 4-29 
E n p r e c i o m u y m ó d i c o 
se alquila la cfti Habana 193: informan en la misma 
calle 222. M 13272 4-29 
Í7<n la aiilisua y acreditada caso «le huéspedes " E l líComereio," Obrapía esquina á Aguacate, se alqui-
lan magnificas habitacionoR altas y bajáis con visto á lo 
calle y con asistencia y en la misma sala y gabinete 
vista á dm ealles, propio para familia 
13219 4-27 
SE AL(l l i iL. \ ÜN HERMOSO ESfililTOlilO 
L a e s p a c i o s a s a l a , h a b i t a c i ó n c o n -
t i g u a y c u a t r o c u a r t o s a l t o s e n l a 
c o n o c i d a c a s a C u b a 7 6 . 
E n l a m i s m a d a r á n r a s s ó n . 
13264 4-ÍT 
S E A L Q U I L A 
en precio módico un salón alto muy fresco á persona 
de moralidad. Merced 108. 
13223 4-27 
P o r dos centenes 
Dos habitaciones altas frescas é independientes pro-
pias para un hombro solo ó dos amigos entrada á to-
das horas: O-Reilly 46, sastrería. 
J3215 4̂ 27 
E m p e d r a d o 42 
Se alquila una habitación baja muy grande seca y 
ventilada propio pora caballeros ó matrimonios sin ni-
ños en casa de familia decente y en punto céntrico la 
eutradaá todas horas. 131Í56 4-27 
Paseo de T a c ó n 
Quinta de Santa Rosa frente á la quinta del General 
se arriendan cinco solares con un hermoso golpe de 
agua: en la misma informarán. 13262 4-27 
Se a lqui lan 
dos magníficos altos con toda* las comodidades nece-
sarias, en el mejor punto do la Habana, calle de Egi -
do n. 5 frente á la casa Marquesa Vülalba; impondrán 
en la misma. 18241 4-27 
S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , O - R e i l l y 9 6 . 
C 1600 4 37 
Se alquila la casa de la calle do la. Industria 148 en-tre S. José y Barcelona: la llave está en la colle de 
San Rafael n. l i sombreierío de Junquera é informa-
ráu en los altos de la casa de la callo de Villegas nú-
mero 59 de 7 á 11 de la mañana r de 3 á 7 de la tarde. 
13180 4-26 
Tejadi l lo 19 
Se alquilan don magnificas habitaciones bajas á hom-
bres j'iTns ó matriihonío sin niños. 
13215 4-26 
S U A R E Z 103, 
Se alquilan muy baratos unos altos compuestos de 3 
habitaciones, con cocina, agua y demás comodidades; 
1310« 4-26 
S e a l q u i l a 
en 2 onzas oro una casa calle do Perseverancia n. 23 
eon todos sus menesteres en la misma de 9 de lo maña-
na á 4 de la tarde informarán. 13174 4-26 ge alquilan los altos de la casa calle do Cubo n. 38 en 34 pesos oro, con todas las comodidades para 
una corta familia, cerca de las ofioicinas del Gobierno 
y la Audiencia. 13214 4 -26 
H a b i t a c i o n e s . 
E n casa de familia decente se alquilan dos magnífi-
cas habitaciones altas y una baja, muy frescas á caba-
lleros solos ó á matrimonio sin h\jos. Se piden referen-
cias. Amargura 00. 18183 4-28 
Habitaciones , 
Se alquilan á hombres solos cn casa de familia de-
cente: en la misma se alquilan los bajos, propios para 
establecimiento ó industria: punto cóntrico: entrada á 
todas horas: Son Miguel 18. 13192 
So alquila poro una señora de edad ó un matrimonio sin hijos una fresca habitación, y si gustan pueden 
comer en la mismo. Empedrado 33, inmediato á la 
plaza de Son Juon de Dios. 13145 6-25 
Se alquila junto ó separodo en la calle de Obrahía número 99 una hermosa sala con piso de mármol y 
un magnífico cuarto: en la misma informarán. 
18140 4-25 
Cerro. Se alquila una casa de manipostería, con portal, sala, dos cuartos grandes, buena eocina, 
comedor, un gran patio, una cuadra del parque del 
Tulipán, calle de la Ro»a número 8. oa QJ papel in^-
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
para caballeros y familia; todas á lo calle y con la co-
mida, como fe"pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36. esquina á Teniente-Rey. 
13162 4-25 
Se alquilan los bajos de la casa calle de San Fran-cisco esquina á Valle, fabricada expresamente 
para establecimiento, por no existir ninguno en las 
cuatro esquinas, reúne la ventaja de entrar eu el al-
quiler dos accesorias contiguos al local: también se 
vende la misma casa de alto y bajo la esquina, y 
las dos accesorias por San Francisco, sin intervención 
de corredor; la llave está al lado de las accesorias, y 
para tratar del alquiler ó venta. Tejadillo esquina á 
Habana tienda de ropas L A M O N T A Ñ E S A . 
13127 6-24 
Monte 212. 
Se alquila á corta familia el bonito piso alto de esta 
casa situada entre Rastro y Belascoaín con frente y 
vista á dos calles, on la misma informarán. 
13109 4-24 
93, P R A D O 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista al Prado y Pasaje: precios módicos: en la misma 
impondrán. 13131 4-24 
B e r n a z a 60 . 
Se alquilan cuartos con asistencia 6 sin ella, con 
viRta á la colle. 13125 4-24 
Se alquilan tres baliitacioncs amuebladas, muy fres-cas y ventiladas con balcón á la calle y servicio á 
10-60, 15 y $18 á l.ombrcs solos ó matrimonio sin ki -
los, en casa de famiiia. Lamparilla 63, esquino á V i -
llegas. ' 13130 4-24 
S e a l q u i l a s n c u a t r o c e n t e n e s 
lo COPO Curazao 35. lu llave bodega esquina á Merced, 
y Reina 26 tratarán. 13104 4-24 
S o a l q u i l a n 
habitaciones con asistencia; se toman y dan referen-
cias. Neptuno 2. 13096 4-24 
Se alquila en precio módico la casa calle de Escobar núm. 95, entre San José y San Rafael, con sala, 
dos cuartos, comedor, etc. L a llave está en la bodega 
de la esquina é impondrán Dragones 104. 
13103 4-24 
R E F U G I O 19. 
Se almilla esta bonita cosa, á media cuadra del pa-
seo del Prado, con agua y demás comodidades: la 
llave en la bodega del frente y para su ajuste San 
José esquina á Lealtad, bodega. 13056 6-23 
Se alquila acabada de pintar y recorrer del todo la casa callo de Puerta-Cerrada n, 16: tiene gran sala, 
comedor, 4 cuartos bajos y uno alto, patic, traspatio, 
agua y demás, toda do azotea: la llove é imponen de 
7 á l l de la mañana y de 5 á 7 de la tarde Trocadero 
n. 59, precio $60 BiB. 13082 8-23 
S e a l q u i l a 
en Guanabacoa la casa-quinta Candelaria 58. de alto 
y bajo, con abundante agua, cochera independiente 
y la casa de construcción moderna; la llave en la ca-
sa del frente y de su ajuste Habana—San Rafael 13. 
13077 lfr-200 
Se alquilan cnartos para escritorio 
en la botica do Santo Domingé, Obispo 27. 
13020 &-22 
V E D A D O 
E n el punto más céntrico y sano do este caserío, ca-
lle B entre la línea y calzado se alquila una casa de 
construcción americana: dan informes en el n. 72 de 
la calle 9, altos. 12935 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa de la callo da San José 38: impondrán los Se-
ñores Gili, Qu-idreny y Cp. Oficios 28. 
12746 27-15 et 
S E R E A L Q U I L A 
muy en propon i/m la casa calle F . n. 8 en el Vedado: 
informarán en la misma ó en Amargura 71, altos. 
12752 16-150 
de F i n c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s . 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende la herniosa casa calzada de Marianao n. 121 
compuesta de sala, zaguán, comedor, 6 cuartos corri-
dos, 3¡de criadns. despensa, lavadero. 4 caballerizas y 
demás comodidadcí; San Ignacio 47 de 2 á 6. 
13335 15-30 
O E V E N D E UN C A F E Y B I L L A R Y una vidriera 
Oque vende $500 B. de lotería cada sorteo, ó se 
avisa al señor que ha hecho oferta de 6,500 B . , hoy se 
da en 5,500, esta en buen punto; se vende 1 bodega de 
esquino sin competencia ó se avisa al señor que ha he-
cho oferta de 5,000 B. , hoy se le da en 4,000 con más 
existencias; se vende í fonda y billar en 3,QQU B. y 2 
bodegas á 1.8' 0 cada una y doy en garantía hipoteca-
ria de casas ó compra de las mismas módico interés 
3a0,000oro en partidas: razón calle del Aguila 205, 
bajos, entre Estrella y Reina, de 10 á 2. 
13328 4-30 
SE V E N D E N F A C T O R I A 10, 270Ü; SAN J O S E sala, comedor, cuatro cuartos, 4300; ¿an José, salo, 
comedor, cuatro cuartos, 3800; Industria, sala, come-
dor, dos cuarto» biyos y dos altos, 3200; Chacón, de 
zaguán y dos ventanas, $P0fl0; Tenerife junto á la 
iglesia, sala, cernedor, dos cuartos en $1800. Chacón 
25. de « á 11. 13345 4-30 
SE VENDK.s C U A T R O OABAM EN L A C A L -._.z:ida del Mon'e, 1 de 2 ventanas, 14 frente 40 fon-
do. 7.500 oro. I 3.5"0 1 U.700, 1 esquina con bodega, 
8 COI, 1 Manri ue punto bueno. 9 frente 38 fondo, l i -
bre gravam- ;i. de azoti-a, aguí», renta 3S oro 3.600 
oro, 1 esquina barrio Colón, nueva, con bodega, libre 
de grav'imen, «.(•n UK renta 51 oro, 5,500 oro: hay 
casas'ie 1 y 2 ventanas de todos precios, por donde 
las pidan, 1 caen en el barrio de Guadalupe, nueva, 
agua libre de gr.ivanirn, renta 384 B. cn 10,500 oro: 
razón cal e de. A'tfuila n. 205 bajos, entre Estrella y 
Reina, de 10 á 3. 13329 4-30 
VENTA—: !'; W'.NDfc L A CAfSA C A L L E A n. 1 en d Védad.O, es de mumpuslería con nmclias co-
modidaiS'H inclu-o la de tenor agua. En la nueva fá-
brica de hielo. Universidad 34, trotará de su ajuste 
D. Ramón Orzuiz, de 10 ú 12 de lo mañana y de 0 do 
la tarde i n adehiute. 
13202 4-26a 4-2nd 
f ^JO.—EN E L T E R C E U O D E SU V A L O R S E 
v e «le ó se cambia por una casa cn la Habana una 
estancia de. ¡abor en la Vivera de eiiperior terreno y 
arbolado f;uial>-s, eíc.., y ee venden 2 casas y varios 
armaiostes. e tn-paños, mostradores, un carrito ciga-
rro» de todo lo que t-e vende: su dueño Estevez n. 17, 
de 8 á 10 y .le •! á 13277 4 29 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño un café situado en un 
punto céntrico y de muclio tránsito y que produce mu-
chas utilidades: Impwidráb San Ignacio esquina á 
Sol, loceiis 13295 4 29 
B a r b e r í a 
Por áúseñtarse su dueño se vende una muy acredi-
tada y eu uno de los mejores puntos de extramuros: 
darán razón Aguiar y Obrapía, peluquería. 
13318 4-29 
S E V E N D E 
una antigua y acreditada farmacia, situada en buen 
punto: informaráu en lo droguería L a Central, de L o -
bé y C"? Obrapía :{3 y 35 Habana. 
13266 4-29 
S E V E N D E 
un cuarto de solor, con seis varos tres cuartas de frente 
y 40 de fondo: calzada de Jesús del Monte n. 131, an-
tes de llegar al puente «le Agua Dulce: calle de Cár-
denas n. 14 impondrán. 1327(» 4-29 
K n $2 ,900 oro, 
se vende una casa (iervasio, con bala, comedor, tres 
cuartos, uno alto, «gua, desagüe á la clooco, gana $25 
50 cts. oro. Zanja 42. 13303 4-29 
En 1,650 pesos oro 
se vende una casa con tres cuartos, eu la calle de E s -
cobar á cuadra y media de Reina, libre de todo gravá-
men Maloja 135 impondrán. 13301 4-29 
B o d e g a 
Por tener que atender á otros asuntos se vende 6 se 
admite un socio inteligente: informarán Principe A l -
fonso 180. 13263 4-27 
SE V E N o E UN G R A N I N G E N I O , D E 200 C A -balleríaa, 70 de monte virgen, 4,000 bocoyes zafra, 
listo para moler; puede hacer 10,000 bocoyes, de apa-
rato y chucho al batey: no se trata, no siendo directa-
mentís con el intoresudo. Monte número 95. 
13220 4-26 
k vende en $K,500 oro una magnífica casa situada en 
uno de los mejores puntos de esta capital, todo do 
momposterfa y azotea, suelo de mármol, portal y pro-
duce el 11 por ciento libre. Maloja 21 informarán. 
13216 4-26 
IN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E 
CA B A D E H U E S P E D E S . — S E V E N D E : C O M -puesta do catorce habitaciones con visto á dos ca-
lles, todas ellas ocupadas, en uno de los puntos mejo-
res por su proximidad ó los porqués y teatros: su due-
ño lo vende por tener quo marchar á la Península. 
Darán rozón Compostela número 55. 
13194 4-26 
E n 2,300 p e s o s o r o 
la bonita y nueva casa Trocadero 78, su dueño Cris-
to 32. 13211 4-26 
S E V E N D E 
un alambique con seis solares, situados en el pueblo 
de Unión de Reyen, con sus fábricas y aparatos en 
muy buen eotado, útiles y gonado y con tonques poro 
almacenar 1.200 bocoyes de miel, se halla al lado de 
tas dos estaciones do los ferrocarriles de la Habana y 
Matanzas y cuenta con una venta segura de 140 pipss 
ol mes; informarán los señores Bacallao T Cp. eu U -
nióu de Reyes. 13163 "26-25 
Tj ln Guonabacoo 3 cafas juntas uno hace esquina á 
JtjjAnimos, seporodHS ó como quieran, muy en pro-
porción, también en la Habana tengo, en Neptuno, 
San Miguel, Lealtad, Escobar, Maloja y demás puntos 
céntricos de 4,000 has;a 15,000 oro y varias por otros 
puntos de l,20O hasta 4,000 b. de banco. Angeles 51. 
13135 4-24 
SE V E N D E N L A S «:ASAS SAN J O S E 10 E N $4,5' 0 é Industria 84, en $3,500. Una finca á tres 
leguas de la Habana por calzada aperada de un todo, 
con 7} caballerías de tierra, buenas fábricas, mucho 
arbolado, palmares, platanales, cerca de piedra, en 
10,000 pesos, 3.000 de contado y 7.000 que se dejarán 
reconocidos. Cuba núm. 5, barbería. 
13113 4-24 
Se vende 
la cosa Escobar 157 en $1,000 oro v San Nicolás en 
$700 oro. Su dueño San Rafael 14<í, a todas boros. 
13114 8-24 
S E V E N D E 
el antiguo establecimiento denominado por Los Cata-
lanes establecido desdo el oño 1827, con panadería y 
sus enseres para todo lo necesario, con 2 solares redi-
midos con 100 montones de plátanos en estado de pro-
ducción y árboles frutales, gallinero con dos divisio-
nes, chiquero con dos divisiones, pozo, con su casa, 
agua la mejor del partido do Guanimar, dista dos le-
guas de Alqnizar, libre de gravamen qne el dueño 
responde. 13134 4-24 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O se vende un café bien acreditado y hace buena 
venta; informarán en la calle dé la Merced n. 51; se 
da en proporción. 13122 4-24 
POR ASUNTOS D E F A M I L I A S E D A E N V E N -ta real y libro de gravámen, una casa en Jesús del 
Monte, con sala y 4 cuartos, 74 frente y 40 fondo, en 
magnífico estado, en 600$ oro ó su equivalente, de más 
pormenores Dragones 20, de 7 ó 12 do la mañana. 
13079 8-23 
Se vende 
en Guanabacoa, calle de Cadenas número 68, la espa-
ciosa casa de manipostería y tejo: tratarán de su ajus-
to calle de la Habana número 210.—Habana. 
13051 8-23 
Vedado, calle 6, n. 11. 
Se vende una preciosa caso-solar, con cuatro bonitas 
habitaciones y demás comodidad^; acabada de cons-
S e v e n d e 
la casa calle de Gervasio n. 91, en 3000 pesos oro, con 
sala, comedor y tres cuartos, agua, gas. suelos finos, 
desagüe á la cloaca; no tiene censo ni gravamen, en la 
misma informará José García. 12997 8-23 
I m p o r t a n t e . 
So venden unos terrenos situados en la porte Este 
del pueblo do Reglo, propios paro alguna empresa, 
fábrica ó depósito. Dirigirse á Acostó 27. 
12907 8-19 
A t e n c i ó n 
Por tener quo ausentarse su dueño para restablecer 
su salud se vendo un tren de lavado bien montado y 
acreditado: informarán Aguiar 33 de 6 á 8 de la ma-
ñana. 12905 ' 10-19 
D E A N I M A L E S , 
¡ P e r r i t o s y C o r r e o s ! 
Una perrita y su cria chica sin igual, ambas pesan 
3 libras, Pock y cria 2 ms. Especialidad en correos, 
rivalizan en calidad, vistahace fe, Buchonas 22 p. lar-
go. Virtudes 40, oltos de 9 á 12. 13265 4 29 
E n ganga. 
Se venden 2 cohollos criollos do 7 cuartas, uno de sí-
lia buen caminador y otro muy doble para coche, tam-
bién una yegua americana maestra de coche y propia 
para madre. Aguacate n. 1. 13309 4-29 
Se vende 
una buena v bonito parejo de cohollos omericonosdo-
rodos: puciíen verse en el establo E l Prado, Prado 
esquina á Refugio, y tratar de su precio en Teniente-
Rey 71. 13193 4-26 
F e r r o s r a t o n e r o s . 
Se vende una hermosa pareja. Colón 30, de 12 en 
adelante. 13148 4-25 
S e v e n d e 
una jaca dorada buena comlnodora, de cerca de sieie 
cuartas, mansa y de mucha resistencia. Monserrate 93 
á todas horas. 13159 4-25 
SE V E N D E N O SE A R R I E N D A N CON B U E -na garantía cien vacas paridas y horras y también 
se venden veinte yeguas de cria de bueno roza: infor-
marán los Sres. o. Gómez y Cp. Inquisidor 15. 
13102 4-24 
D E C A E E O A J E S . 
S E VENDE 
un elegante faetón on magnífico estado. Galiano nú-
mero 136. 13296 4 29 
S e v e n d e 
un carro de 4 ruedas, un molino de café, plataformas, 
balanzas, mostrodores y existencias de un estableci-
miento de víveres, se cede la acción al local, Neptuno 
90 impondrán. 13310 4-29 
S e v e n d e 
un tílburi, un cohollo y su limonera: informarán Vir -
tudes 100, de nuevo á tres de lo tarde. 
13171 4-26 
SE DESÉA VENDER PRONTO Y BARATO un faetón americano casi nuevo, es muy lijero, tie-
ne vuelta entera y encarrilo: Zorogoza 13, "Cerro, á to-
das horas. 13188 4-26 
SE V E N D E UN Q U I T R I N D E M U Y POCO uso de ruedas altos y estribo de vaivén, con sus arreos 
de trio, además un tílburi americano de uso, muy l i -
gero; todo ee da en proporción. Son José 66. 
13160 4-25 
D E M U E B L E S . 
SE V E N D E P O R A U S E N T A R S E UNA F A M I -lia un juego de palisandro macizo, color natural, 
propio poro uno gran sala, otro de Luiz X I V , nuevo, 
muy superior, dos tocadores imitación polisondro nue-
vos y uno do uso, un escoporate nogal y toda la exis-
tencia de la casa en proporción. Son José 83, altos. 
13343 4-30 
POR NO N E C E S I T A R L A SU D U E Ñ O S E ven-de uno hermosa meso de mármol, redonda, propia 
para café, fonda ó restaurant, se da en módico precio. 
Son Lázaro 31 informarán. 
13271 4-29 
Guitarras y Bandurrias Valencianas. 
Muy buenas so han recibido unas cuantr.s que deta-
llan á precios módicos en el almacén de música é ins-
trumentos de 
A N S E L M O L O P E Z , 
O B R A R I A 23 entre C U B A y SAN I G N A C I O . 
También so alquilan pianos buenos á precios muy 
módicos. Se afinan y componen. 
l.'üiC! 12 29 
S E V E N D E 
un aparador en buen estado y un magnífico farol do 
zaguán, calle 5!> entre A y Paseo n. 73, Vedado. 
13314 4-29 
SE V M D E 
Una cama camera, Virtudes núm 26. 
18301 4-29 
CAJAS 
V U E S T R O B A N Q U E R O 
Desde $12-75 oro hasta $204, todas de ganga, muy 
buenas, fuertes y bonitas. Venduta de F . G. Miniño, 
Mercaderes 16, También hay prensos pora copiar cou 
los mismos condiciones. 
13201 4-24a 4-2Sd 
POR MENOS D E L A M I T A D D E S U P R E C I O un juego do cuarto do fresno completo; escapa ra-
tes do 10 a $140; juegos y medios juegos de sala de 40 
á $350; aporodores de 10 á $50; jarreros de 10 ú $50; 
mesas de ala y correderos, un ropero amarillo, un la-
vabo de barbería y dispuesto para agua, se vende muy 
barato, lámparas de cristal y bronceadas 3 luces, baú-
les y maletas de cuero muy baratos, camas de hierro 
y metal, prenderos, mamparas, veladores, sillas y si-
llones de Viena, amorillos, floreodos y otros muebles 
muy borotos. Lealtad 48. 13260 4-27 
S E A C A B A D E A B R I R 
u n a n u e v a m u e b l e r í a . 
titulada E L V A L L E D E ORO, en Galiano 
n. 67, entre Neptuno y San Miguel, con el 
gran surtido de muebles á la moda que se 
usan y muy baratos, pues por ahora no se 
pretende ganar más que acreditar el buen 
trabajo y solidez del mueble; los tengo para 
toda clase do fortuna, nuevos y usados, del 
país y extranjeros, también entro en'cam-
bios y arreglos de los mismos y compro 
cuanto se rae presente concerniente al 
ramo. 
Su dueño, 
Antonio F e r n á n d e z . 
13230 4-27 
B U E N A 
para establecerse. 
Se vende un gran armatoste y vidriera do una casa. 
Darán razón en la sedería " E l Encanto", San Rafael 
y Galiano^ Cn 1601 5-27 
L e a n t o d o c o n d e t e n c i ó n . 
Un pianino de Pleyel, gran forma, barato; otro pro-
pio poro oprender cn dos onzos; tombién uu juego de 
sala de polisondro y otro idem cooba eon sus mesas, 
color claro en 110 pesos billetes; escaparates de una 
puerta de espejo nuevos á 4 onzas; escaparates de 
caoba desde $40 hasta 75; una cama de bronce nueva 
y barata; aparador de nogal, un buró, una cuna, sillas 
y mecedores de Viena en Reina número 2, frente á la 
Corona. 13198 4-26 
SÉ VETí'bEUN J U E G O D E S A L A D E T A P I -cería, compuesto de 6 sillos 4 sillones ,1 sofá, mesa 
de centro y consola, un aparador y una mesa de co-
rredero, todo nuevo y borato 6 se cambia por otros 
muebles paro cuartos: impondrán Escobar 9, 
13210 4-26 
San Miguel 62 casi esquina á Galiano 
Un juego Luis X V escultodo $100, otro 75, medio 
juego 75, otro 65; uno doble óvalo 200, otro 180; uno 
liso 125 pesos; uno de palisandro Í80 pesos; uno 
de Viena 175, medio de Viena 65; un escaparate 50, 
15 y hasta 125 pesos; de vestidos á 55 y 75; lavabos 
amarillos á 8, aporodores con espejo á 8, sin espejo á 
15 y 25; peinadores 75 y 85; tocadores con mármol á 
19, de madera 6.9; jarreros á 5, 15 y 25; persianas 
á 18; cortinas á 8; puertas de cristales á 25; estan-
tes para oficinas á 30, á 10 y 15; bufetes á 23 y 20; 
carpetas, burós, mesas de tresillo y ajedrez, arma-
tostes, vidrieras, barandas, romanas, neveras, si-
llas girotorios, lovobos de hombre y horbería, sillones 
de extensión á 10 y 15; sofaes de Viena Luis X V y 
duquesa; sillería Reina Ana; banquetas de pianos, es-
pejos Luis X V I y óvalo, camas de hierro á 20, 25 y 
100, do bronce, cunos, lámparos, cucuyeras, máquinas 
de coser y rizor, de cuellos y puños y de zapoteros, 
maletas, baúles, cómodas, mesas correderas de 3, 4 y 
25 toblos, guarda-comidas, estontes metálicos, fogones 
portátiles, bancos de carpintero y herramientas, ca-
nastilleros, relojes, percheros, sillones Viena á 8 y 9, 
grecianos á 6, sillos á l i , taburetes, liras, videles. jau-
las, alacenas, cornos de muelles, escupideras, mesas 
de cocina, escaleras, rinconeras, comadritas de Viena 
á 10, costureros y mostrador y vidrieras. 
San Miguel 62, casi esquina á Oaliano 
13/13 4-26 
" D o l í M A R C H A R L A F A M I L I A S E V E N D E uu 
JL magnífico juego de sala francés, de palisandro 
macizo, un gran espejo dorado, propios ambas cosas 
para uu gran salón, un lijoso juego de cuarto, un 
magnífico pianino de Pleyel, un juego de Cristalería 
fina, loza y otros muebles. San Miguel 105. 
122 '8 4-26 
HERMOSO PIANINO: G R A N F O R M A , plan-cha metálica corrida y barra trasversal, 3 cuerdas 
Boisselot fils, do Marsella, está igual que nuevo, pues 
apenas se ha tocado: en 16 onzas perdiendo bastante. 
Industria 48. entre Colón y Trocodero. 
13167 4-26 
C o n c o r d i a 7 
Por ouaeutarse lo fomilio so venden los muebles y 
un tílburi. ' 13181 6-26 
SE V K N D E UN B O N I T O PIANO D E E X C E -lentes voces, casi nuevo v se da muy barato por no 
necesitarlo su dueño. O'Reilly 92: en la misma se ven-
de una máquina de coser. 13151 4-25 
ó lámparas de cristal de colores 
y elegantes formas, propias pa-
ra gabinete, se venden baratas 
en casa de A. P. Romírez 
Amistad números 75 y 77. Cnl586 10-23 
ARANA! 
E L T R O P I C A L 
SAN MIGUEL 13 
entre Consulado é I n d u s t r i a . 
Se realiza un juego Luis X V $60 B j B . un pianinó 
francés 4 onzas oro: comas de hierro á $25 y 30 bles., 
mosquiteros á $3, mesas de noche á $6, lavabos, to-
cadores y espejos muy baratos, sillas á $1-50, 2 c»r-
Setos para establecimiento y una magnífica máquina e coser de Singer para Zapatero. 
18136 4-24 
¡ M u e b l e s de re lance! 
Se venden á precios módicos; Compostela 124 on-
Antigua mueblería 
Concordia 83 esquina íí S. Kicalás. 
En esta cosa se encuentra constantonionte el Mir-
tido más completo y variado de mncb'cs que puede 
desearse, tanto del país como del extranjero, así como 
grandes mueblajes de sala, palisandro macizo, de úl-
timo moda, y otros de distintas classs y formas; entre-
clases magníficos de solo, estatuas de bronce, pianos, 
serafinas, juegos de cuorto y comedor completo y un 
sion Amero de muebles de todos clases y formas, to-
dos á precios sumamente boratos. También se cam-
bia y compra toda clase de muebles y piaoQSá 
13116 4-24 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paQos, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda ó mano derecha. 
18138 26-24 O 
S e v e n d e n 
por no necesitlrlos su dueño varios efectos pora pano-
rama y do fotografía, así como también una cajo de 
homeopatía con triple departamento y mas de tres-
cientos pomitos llenos de glóbulos frescos; todo se da-
rá muy barato: O-Reilly 61, E l Siglo informarán. 
13063 10-230 
A l m a c é n d e p i a n o s d o T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á. SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance do todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
12476 27-9 O 
S E V E N D E 
un gran armatoste con sus vidrieras, es casi nuevo y se 
vendo junto ó separado; puede verse Neptuno núme-
ro 71, "Lo Epoca." 13014 8 23 




ceses y americanos, con 
los adelantos más mo-
dernos, y arreelados 
para el clima de cst« 
país; pueden verse fun-
cionarpor estar monta-
dos con el uso del agua. 
Se venden borotos. 
Visto hoco fe. 
Amistad 75 y 77. 
10-20 
B E M O M i E J i 
UN P O L A R I M E T R O S I S T E M A A L E M A N , con balanza, cámara obscura y demás accesorios, co-
sa de mérito. Un caballo bayo 7 cuartas, de cache y 
muy fuerte, y dos casas do $1,300 y $3,000 oro. San 
Nicolás 95, entre Salud y Dragones. 
13317 4-29 
H A C E N D A D O S . 
Uu triplo efecto, de algún uso, fabricante de primer 
orden, en perfecto estado, con su maquinaria horizou-. 
tal, capaz para 25 bocoyes en 24 horas, envasado y á 
bordo en Amberes, ocho mil pesos oro. Cinco defeca-
doras, de cobre el fondo y remonta, completas del to-
do, de 480 galones capacidad, casi nuevas, en dos mil 
pesos oro, envasadas y á bordo en Amberes. 
Informes detallados: E . González, Ciervo de Oro, 
Sagua. 
Proposiciones ventajosísimos por una cosa de pri-
mer orden para la instalación modelo de un aparato 
nuevo de difusión. Tenemos uno pórfido de paños pa-
ro filtros Tirocks, de clase superior. 12989 6-22 
SE V E N D E N T R E S C A L D E R A S D E DOS Hu-sos, francesas, de 30 piés do lar^o y 5 y medio de 
diámetro, juntas ó separadas, completas v de poquísi-
mo uso. So hallan en la Habana é impondrán Obrapía 
n. 36, altos. 12669 26-130 
y 
LA SIN R I V A L 
PASTA D E GUAYABA 
C R I S T A L I Z A D A E N C A J A S . 
Á P R E C I O S MÓDICOS. 
L ^ M P ^ R I L I L ^ 16. 
C 1614 4-80 
L o s t r a d i c i o n a l e s P A N E L L E T S 
d e v a i n i l l a , l i m ó n , f r e s a , c a n e l a y 




esq/aina á San J o s é . 
C 1612 3d-30 la-31 
á u n p e s o " b i l l e t e s e l p o m o . 
C 1618 4-30 
C I E R T A 
del asma O ahogo, tos, can-
sancio y falta <lo respiración 
con el uso de los 
C!GASP.0S MTIASMATICOS 
DBXi 
I D I R . . ü E i s r z R r s r 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
On 1466 1 O 
E s c o p e t a 
se vendo barata una muy preciosa á lo Fusié de dos 
cañones Bernard, con sus atavies completos, todo en 
muy buen estado, se puede ver. Habana 71 zapatería. 
13357 4-30d 4-30a 
SE V E N D E N 200 POSTURAS D E NARANJOS de China por mucho menos de la mitad de su valor 
altura un metro, también otros árboles frutales. Calle 
del Prínclue número 9 esquina á San Federico, Que-
mados do Marianao. 13229 4-27 
BASOS ARTIFICIALES DE SAN DIEÜO. 
Se administran en el establecimiento hidroterápico 
del Dr. Gordillo, Galiano 103; y los enfermos afecta-
dos de herpes, caspa en la cabeza, i'ilceras, reumatis-
mo, parálisis, asma catarral y otras muchas afeccio-
nes que tan fácilmente se curan con estos prodigiosos 
bafios, podrán tomarlos en su habitación agregando al 
agua de un baño común el contenido do una botella do 
la S O L U C I O N N O R M A L D E SAN D I E G O que se 
expende en latas de 25 botellas al ínfimo precio de 
nueve pesos billetes. 
E n el mismo establecimiento se administran los ba-
ños ferruginosos artificiales de Passy para la curación 
do la anemia y enfermedades que de ella dependen; y 
se expenden latas de 25 botellas al mismo precio que 
las de San Diego para preparar á domicilio los baños 
de la célebre estación balnearia francesa conocida con 
el nombre de Passy. 
Se facilita á los compradores el método que debe 
seguirse para la preparación de los baños y el régi-
men que debe observarse para una segura y pronta 
curación. 13251 15-27ot 
VENTA POR MAYOB 
E.RiBASSE & BAILL?, 10, rae des árcliiras, PABI5 
E a la Habana : Joss SARBAl 
/ en todat im Ftrmaclu. 
Enfermedades del Pecho 
© F P E N H E I M E R 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
é H l R O P O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y universalmente recomendada por 
los facultativos, es el único remedio de 
eficacia en la T i s i s , E n f e r m e t l a t l c s í fe 
l o s B r o n q u i o s y del P u l m ó n ; cura los 
H e s f r i u t l o s , B r o n q u i t i s y C a t a r r o s 
mas tenaces; cicatriza los t u b é r c o l o s del 
P u l m ó n de los T í s i c o s . Combate el 
l A n f í i t i s m o , la B a q u i t i s , la E s c r ó -
f u l a ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, m o d i f i c a - r á p i d a m e n t e la , 
c o n s t i t u c i ó n de l o s n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n S t r e e t 
y en íorfas las Farmacias. 
top. Uel ^Piarlo ae la ilarina/' Riela, 
